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Dετερmιναντσ οφ Βανκσ Προφιταβιλιτψ ανδ ιτσ 
Ιmπλιχατιον ον Ρισκ Μαναγεmεντ Πραχτιχεσ: 
Πανελ Εϖιδενχε φροm τηε ΥΚ ιν τηε Περιοδ 
1999−2006 
 
 
 
 
 
 
Βψ 
Ψυθι Λι 
 
 
 
Α Dισσερτατιον πρεσεντεδ ιν παρτ χονσιδερατιον φορ τηε δεγρεε οφ 
          ΜΑ ιν Ρισκ Μαναγεmεντ 
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Αβστραχτ 
 
 
Τηισ στυδψ ινϖεστιγατεσ τηε ιmπαχτ βανκσ σπεχιφιχ φαχτορσ ανδ mαχροεχονοmιχ φαχτορσ 
ον βανκσ προφιταβιλιτψ, ωηιχη ισ mεασυρεδ βψ ρετυρν ον αϖεραγε ασσετσ (ΡΟΑΑ) ιν τηε 
ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ οϖερ τηε περιοδ 1999−2006 ωιτη αιm το ινδιχατε τηε στρενγτηεν οφ 
ρισκ mαναγεmεντ ιν βανκσ. Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε ιmπαχτ οφ λοαν λοσσ ρεσερϖεσ ηασ α 
νεγατιϖε ιmπαχτ ον προφιτ ανδ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ. Τηισ ιmπλιεσ τηατ ηιγηερ χρεδιτ 
ρισκσ ρεσυλτ ιν λοωερ προφιτσ. Τηε ρεσυλτ φορ λιθυιδιτψ ισ mιξεδ ανδ νοτ σιγνιφιχαντ, 
ινδιχατεσ τηατ χονχλυσιον αβουτ τηε ιmπαχτ οφ λιθυιδιτψ ρεmαινσ θυεστιοναβλε ανδ φυρτηερ 
ρεσεαρχη ισ νεεδεδ. Χαπιταλ στρενγτη ωασ ονε οφ τηε mαιν δετερmιναντσ οφ ΥΚ βανκσ 
περφορmανχε προϖιδινγ συππορτ το τηε αργυmεντ τηατ ωελλ χαπιταλιζεδ βανκσ φαχε λοωερ 
χοστσ οφ γοινγ βανκρυπτ, ωηιχη ρεδυχεσ τηειρ χοστ οφ φυνδινγ. Φιναλλψ, ωε οβσερϖε 
mαχροεχονοmιχ ϖαριαβλεσ, τηατ ινφλατιον, ιντερεστ ρατε ανδ ΓDΠΓΡ ηαϖε ινσιγνιφιχαντ 
ιmπαχτ ον περφορmανχε. Τηε προϖε οφ τηε ιmπορτανχε οφ ιντερναλ φαχτορσ προϖιδε φυρτηερ 
ιmπλιχατιον ον τηε στρενγτη οφ ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχε ιν βανκσ. 
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Αχκνοωλεδγεmεντ 
 
 
Φορ συππορτινγ mε τηρουγη τηισ ενδεαϖορ, mψ σινχερε τηανκσ ανδ αππρεχιατιον γο το: 
 
Μψ συπερϖισορ, Στεπηεν Dιαχον, τηανκσ φορ προϖιδινγ mε γυιδανχε ανδ συππορτ ον α 
νυmβερ οφ πραχτιχαλ διφφιχυλτιεσ δυρινγ δισσερτατιον. Ι νεϖερ ωουλδ ηαϖε βεεν αβλε το 
χοmπλετε τηισ δισσερτατιον ωιτηουτ τηε γυιδανχε ανδ συππορτ.  
 
Μψ παρεντσ, τηανκσ φορ τηειρ ενδλεσσ λοϖε, υνχονδιτιοναλ συππορτ ανδ ινχεσσαντ αττεντιον. 
 
Μψ φριενδσ ανδ δεαρ ΒΒ, τηανκσ φορ τηειρ ενχουραγεmεντ ανδ χονσιστεντ εmοτιον συππορτ.  
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Χηαπτερ 1 Ιντροδυχτιον 
 
 
1. Dυρινγ τηε λαστ τωο δεχαδεσ τηε βανκινγ σεχτορ ηασ εξπεριενχεδ ωορλδωιδε mαϕορ 
τρανσφορmατιονσ ιν ιτσ οπερατινγ ενϖιρονmεντ. Ιν τηε ΥΚ, βανκινγ σψστεm ηασ 
ωιτνεσσεδ α συβσταντιαλ γροωτη ανδ χηανγε ιν ρεχεντ ψεαρσ ανδ ιτσ τοταλ ασσετσ ηαϖε 
εξπανδεδ ραπιδλψ σινχε 1990. Μαϕορ τρενδσ ιν τηε ΥΚ βανκινγ σεχτορ οϖερ τηε λαστ 
ψεαρσ ινχλυδε τηε χονϖερσιον οφ βυιλδινγ σοχιετιεσ ιντο βανκσ, τηε χονσολιδατιον οφ τηε 
ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ ανδ τηε εντρανχε οφ νον−φινανχιαλ φιρmσ ιντο τηε φινανχιαλ 
σερϖιχεσ mαρκετ. Φολλοωινγ τηε Βυιλδινγ Σοχιετιεσ Αχτ 1986 α νυmβερ οφ βυιλδινγ 
σοχιετιεσ χονϖερτεδ ιντο βανκσ, εσπεχιαλλψ βετωεεν 1994 ανδ 1997. Ιν αδδιτιον, τηε 
ρεmαινινγ βυιλδινγ σοχιετιεσ ωιτνεσσεδ αν ινχρεασε ιν τηειρ χοmmερχιαλ φρεεδοm ιν 
1997 ωιτη τηε Βυιλδινγ σοχιετιεσ αχτ 1997. Τηεσε χηανγεσ ενηανχεδ τηε σχοπε φορ 
ινχρεασεδ χοmπετιτιον ανδ ωιδερ χηοιχεσ φορ χονσυmερσ. Φυρτηερmορε, αχχορδινγ το 
ΜχΧαυλεψ ανδ Wηιτε (1997) ανδ Wηιτε (1998), τηε ΥΚ εξπεριενχεδ mορε mεργερ ανδ 
αχθυισιτιον αχτιϖιτψ ιν ιτσ βανκινγ σεχτορ (ιν ϖαλυε τερmσ) βετωεεν 1991 ανδ 1996 τηαν 
ανψ οτηερ Ευροπεαν χουντρψ. Φιναλλψ, mορε ρεχεντλψ, νεω πλαψερσ συχη ασ συπερmαρκετσ, 
ινσυρανχε χοmπανιεσ ανδ φοοτβαλλ χλυβσ ωερε αλλοωεδ το εντερ τηε ρεταιλ φινανχιαλ 
mαρκετσ ιν Βριταιν ανδ αρε νοω οφφερινγ α ρανγε οφ φινανχιαλ σερϖιχεσ συχη ασ χρεδιτ 
χαρδσ, υνιτ τρυστσ ετχ. Ιτ ισ ρεασοναβλε το ασσυmε τηατ αλλ τηε αβοϖε χηανγεσ ποσεδ γρεατ 
χηαλλενγεσ το ΥΚ βανκσ ασ τηε ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη τηεψ οπερατεδ χηανγεδ ραπιδλψ, 
ωηιχη χονσεθυεντλψ αφφεχτεδ τηειρ περφορmανχε.  
 
Μεανωηιλε, ραπιδ εξπανδινγ οφ τηε βανκινγ ινδυστρψ αδδρεσσεσ τηε χρυχιαλ ρολε τηατ 
βανκσ πλαψ ιν τηε οπερατιον οφ mοστ εχονοmιεσ. Ρεχεντ ρεσεαρχη, ασ συρϖεψεδ βψ 
Λεϖινε (1997), σηοωσ τηατ τηε εφφιχαχψ οφ φινανχιαλ ιντερmεδιατιον χαν αφφεχτ εχονοmιχ 
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γροωτη ωηιλε ατ τηε σαmε τιmε βανκ ινσολϖενχιεσ χαν ρεσυλτ ιν σψστεmιχ χρισεσ ωηιχη 
ηαϖε αδϖερσε χονσεθυενχεσ φορ τηε εχονοmψ ασ α ωηολε. Τηισ ασσερτεδ τηε ιmπορταντ 
ρολε τηατ βανκ ρεmαινσ ιν φινανχινγ εχονοmιχ αχτιϖιτψ ανδ χοντριβυτε το τηε σταβιλιτψ οφ 
τηε φινανχιαλ σψστεm (ΜΠΡΑ). Τηερεφορε, τηε δετερmιναντσ οφ βανκ περφορmανχε ηαϖε 
αττραχτεδ τηε ιντερεστ οφ αχαδεmιχ ρεσεαρχη ασ ωελλ ασ οφ βανκ mαναγεmεντ, φινανχιαλ 
mαρκετσ ανδ βανκ συπερϖισορσ. 
 
Πρεϖιουσ στυδιεσ (Σηορτ, 1979; Βουρτκε, 1989; Μολψνευξ ανδ Τηορντον, 1992; 
Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα, 2000) ον βανκ προφιταβιλιτψ αρε υσυαλλψ εξπρεσσεδ ασ α 
φυνχτιον οφ ιντερναλ ανδ εξτερναλ δετερmιναντσ. Τηε ιντερναλ δετερmιναντσ ρεφερ το τηε 
φαχτορσ τηατ οριγινατε φροm βανκ αχχουντσ (βαλανχε σηεετσ ανδ/ορ προφιτ ανδ λοσσ 
αχχουντσ) ανδ τηερεφορε χουλδ βε τερmεδ mιχρο ορ βανκ−σπεχιφιχ δετερmιναντσ οφ 
προφιταβιλιτψ. Τηε εξτερναλ δετερmιναντσ αρε ϖαριαβλεσ τηατ αρε νοτ ρελατεδ το βανκ 
mαναγεmεντ βυτ ρεφλεχτ τηε εχονοmιχ ανδ λεγαλ ενϖιρονmεντ τηατ αφφεχτσ τηε οπερατιον 
ανδ περφορmανχε οφ φινανχιαλ ινστιτυτιονσ. Α νυmβερ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ηαϖε 
βεεν προποσεδ φορ βοτη χατεγοριεσ, αχχορδινγ το τηε νατυρε ανδ πυρποσε οφ εαχη στυδψ. 
 
Στυδιεσ δεαλινγ ωιτη ιντερναλ δετερmιναντσ εmπλοψ ϖαριαβλεσ συχη ασ σιζε, χαπιταλ, 
χρεδιτ ρισκ ορ χοστσ ετχ. Σιζε ισ ιντροδυχεδ το αχχουντ φορ εξιστινγ εχονοmιεσ ορ 
δισεχονοmιεσ οφ σχαλε ιν τηε mαρκετ. Ακηαϖειν ετ αλ. (1997) ανδ Σmιρλοχκ (1985) φινδ 
α ποσιτιϖε ανδ σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν σιζε ανδ βανκ προφιταβιλιτψ. Dεmιργυχ−
Κυντ ανδ Μακσιmοϖιχ (1998) συγγεστ τηατ τηε εξτεντ το ωηιχη ϖαριουσ φινανχιαλ, λεγαλ 
ανδ οτηερ φαχτορσ (ε.γ. χορρυπτιον) αφφεχτ βανκ προφιταβιλιτψ ισ χλοσελψ λινκεδ το φιρm 
σιζε. Ιν αδδιτιον, ασ Σηορτ (1979) αργυεσ, σιζε ισ χλοσελψ ρελατεδ το τηε χαπιταλ αδεθυαχψ 
οφ α βανκ σινχε ρελατιϖελψ λαργε βανκσ τενδ το ραισε λεσσ εξπενσιϖε χαπιταλ ανδ, ηενχε, 
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αππεαρ mορε προφιταβλε. Υσινγ σιmιλαρ αργυmεντσ, Ηασλεm (1968), Σηορτ (1979), 
Βουρκε (1989), Μολψνευξ ανδ Τηορντον (1992) Βικκερ ανδ Ηυ (2002) ανδ Γοδδαρδ 
ετ αλ. (2004), αλλ λινκ βανκ σιζε το χαπιταλ ρατιοσ, ωηιχη τηεψ χλαιm το βε ποσιτιϖελψ 
ρελατεδ το σιζε, mεανινγ τηατ ασ σιζε ινχρεασεσ  εσπεχιαλλψ ιν τηε χασε οφ σmαλλ το 
mεδιυm−σιζεδ βανκσ  προφιταβιλιτψ ρισεσ. 
 
Ιν τερmσ οφ ρισκσ, ποορ ασσετ θυαλιτψ ανδ λοω λεϖελσ οφ λιθυιδιτψ αρε τηε τωο mαϕορ 
χαυσεσ οφ βανκ φαιλυρεσ. Dυρινγ περιοδσ οφ ινχρεασεδ υνχερταιντψ, φινανχιαλ ινστιτυτιονσ 
mαψ δεχιδε το διϖερσιφψ τηειρ πορτφολιοσ ανδ/ορ ραισε τηειρ λιθυιδ ηολδινγσ ιν ορδερ το 
ρεδυχε τηειρ ρισκ. Ιν τηισ ρεσπεχτ, ρισκ χαν βε διϖιδεδ ιντο χρεδιτ ανδ λιθυιδιτψ ρισκ. Ιν 
αδδιτιον, Μολψνευξ ανδ Τηορντον (1992), αmονγ οτηερσ, φινδ α νεγατιϖε ανδ 
σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε λεϖελ οφ λιθυιδιτψ ανδ προφιταβιλιτψ. Ιν χοντραστ, 
Βουρκε (1989) ρεπορτσ αν οπποσιτε ρεσυλτ, ωηιλε τηε εφφεχτ οφ χρεδιτ ρισκ ον προφιταβιλιτψ 
αππεαρσ χλεαρλψ νεγατιϖε (Μιλλερ ανδ Νουλασ, 1997). 
 
Τυρνινγ το τηε εξτερναλ δετερmιναντσ, σεϖεραλ φαχτορσ ηαϖε βεεν συγγεστεδ ασ 
ιmπαχτινγ ον προφιταβιλιτψ ανδ τηεσε φαχτορσ χαν φυρτηερ διστινγυιση βετωεεν χοντρολ 
ϖαριαβλεσ τηατ δεσχριβε τηε mαχροεχονοmιχ ενϖιρονmεντ, συχη ασ ινφλατιον, ιντερεστ 
ρατεσ ανδ χψχλιχαλ ουτπυτ, ανδ ϖαριαβλεσ τηατ ρεπρεσεντ mαρκετ χηαραχτεριστιχσ. Τηε λαττερ 
ρεφερ το mαρκετ χονχεντρατιον, ινδυστρψ σιζε ανδ οωνερσηιπ στατυσ. 
 
Μοστ οφ τηεσε στυδιεσ χονχλυδε τηατ ιντερναλ φαχτορσ εξπλαιν α λαργε προπορτιον οφ 
βανκσ προφιταβιλιτψ; νεϖερτηελεσσ εξτερναλ φαχτορσ ηαϖε αλσο αν ιmπαχτ ον τηε 
περφορmανχε.  
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Βασεδ ον τηε ρεϖιεωσ οφ πρεϖιουσ στυδιεσ, τηισ ωορκ αιmσ το τεστ ωηετηερ πρεϖιουσ 
ρεσυλτσ αρε αππλιχαβλε το τηε ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ. Ιτ ισ αλσο χονσιδερεδ τηατ γιϖεν τηε 
φαχτ οφ ινχρεασεδ χοmπετιτιον ιν τηε ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ, ιτ ισ ωορτηωηιλε το ιδεντιφψ 
τηε mαιν δετερmιναντσ οφ βανκσ προφιταβιλιτψ ηενχε δραω τηε χονχλυσιον ον τηε 
ιmπλιχατιον οφ εφφεχτιϖε ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχεσ.  
 
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ: χηαπτερ 2 ρεϖιεωσ τηε πρεϖιουσ στυδιεσ 
ον προφιταβιλιτψ οφ βανκσ ανδ συmmαριεσ τηε mαιν δετερmιναντσ ανδ ρελεϖαντ φινδινγσ. 
Χηαπτερ 3 ουτλινεσ τηε βαχκγρουνδ οφ ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ ωιτη αιm το προϖιδε 
ρεσεαρχη γρουνδ. Dεταιλσ αβουτ τηε mετηοδολογψ αδοπτεδ ιν ασσιστ ιν αχηιεϖινγ 
ρεσεαρχη οβϕεχτιϖεσ αρε ινχλυδεδ ιν χηαπτερ 4. Ιτ ισ χοmπρισεδ βψ τηε αππροαχη αδοπτεδ 
το εξαmινε τηε εφφεχτ οφ mαιν δετερmιναντσ ον βανκσ προφιταβιλιτψ, τηε τψπε οφ δατα 
υσεδ ανδ τηε τεχηνιθυεσ εmπλοψεδ το χολλεχτ τηε δατα, τηε σαmπλινγ mεχηανισm 
ινχλυδινγ σαmπλε σιζε, τηε mετηοδσ υτιλιζεδ το mαναγε ανδ αναλψσε τηε δατα, ανδ τηε 
προχεσσ οφ χονστρυχτινγ εmπιριχαλ mοδελ ωιτη ιδεντιφιχατιον ανδ mεασυρεmεντ οφ ιτσ 
χοmπονεντσ. Τηισ φολλοωεδ βψ χηαπτερ 5, ωηιχη πρεσεντσ τηε εmπιριχαλ ρεσυλτσ, ωηιχη 
ινχλυδεσ τηε συmmαριεσ οφ ινδιϖιδυαλ ϖαριαβλε, τηε δεταιλεδ ρεπορτ ον τηε στρενγτη οφ 
ρελατιονσηιπ βετωεεν τεστεδ δετερmιναντσ ανδ βανκ προφιταβιλιτψ, ανδ λιmιτατιον 
ρεγαρδινγ το τηε γενερατεδ φινδινγσ. Βασεδ ον πρεϖιουσ στυδιεσ ανδ εmπιριχαλ φινδινγσ 
φροm τηισ ωορκ, χηαπτερ 6 προϖιδεσ α δεταιλεδ δισχυσσιον ον ιmπλιχατιονσ οφ τεστεδ κεψ 
δετερmιναντσ οφ βανκ προφιταβιλιτψ ωιτη εmπηασισ ον ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχε ιν 
βανκσ. Ιτ ρεϖιεωσ τηε πρινχιπαλ ρισκσ τηατ βανκσ εξποσε ανδ οφφερ συγγεστιον ον 
εφφεχτιϖε ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχεσ. Φιναλλψ, χηαπτερ 7 γιϖεσ χονχλυσιον ρεmαρκ ον 
τηε ρεϖιεωεδ λιτερατυρε, τηε εmπιριχαλ φινδινγσ ωιτη φυτυρε ρεσεαρχη συγγεστιον βασεδ 
ον εϖαλυατιον ον τηε λιmιτατιονσ οφ τηισ ωορκ.  
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Χηαπτερ 2 Ρεϖιεω ον βανκ περφορmανχε στυδιεσ 
 
 
2.1. Τηε ρολε οφ βανκσ 
Α φινανχιαλ ιντερmεδιαρψ ισ δεφινεδ ασ αν ινστιτυτιον τηατ αχτσ ασ α mιδδλεmαν ιν χαπιταλ 
mαρκετσ (Βεχκ, 2001). Ιτ αχηιεϖεσ τηισ βψ mατχηινγ συππλψ ανδ δεmανδ ιν τηε χαπιταλ 
mαρκετ. Τηερεφορε, α φινανχιαλ ιντερmεδιαρψ ισ αν ιντερmεδιαρψ ινστιτυτιον βετωεεν 
λενδερσ ανδ βορροωερσ. Α φινανχιαλ ιντερmεδιαρψ προϖιδεσ mαρκετ τρανσπαρενχψ ιν ιτσ 
ρολε. Συχη ιντερmεδιαριεσ αρε φαχιλιτατορσ οφ ρισκ τρανσφερ, ωηιχη αρε ωελλ ποσιτιονεδ το 
δεαλ ωιτη χοmπλεξ φινανχιαλ ινστρυmεντσ ανδ mαρκετσ (Αλλεν ανδ Σαντοmερο, 1997). 
Ρισκ mαναγεmεντ ισ τηερεφορε α κεψ αχτιϖιτψ οφ ιντερmεδιαριεσ. Ιν χοντραστ, τηε 
τραδιτιοναλ τηεορψ αβουτ ιντερmεδιαριεσ προϖιδεσ λιττλε εξπλανατιον αβουτ ωηψ 
ινστιτυτιονσ σηουλδ περφορm α ρισκ mαναγεmεντ φυνχτιον. Ατ τηε σαmε τιmε, φινανχιαλ 
ιντερmεδιαριεσ ρεδυχε παρτιχιπατιον χοστσ, τηατ ισ; τηε χοστσ ινϖολϖεδ ιν λεαρνινγ αβουτ 
υσινγ mαρκετσ ασ ωελλ ασ παρτιχιπατινγ ιν τηεm ρεγυλαρλψ. Οφ χουρσε, τηισ ισ αν 
ιmπορταντ εξπλανατιον οφ τηε χηανγεσ τηατ ηαϖε τακεν πλαχε. 
 
Ηεφφερναν (1996) δεφινεσ βανκσ (ασ α σπεχιαλ φινανχιαλ ιντερmεδιαρψ) ασ ιντερmεδιαριεσ 
βετωεεν δεποσιτορσ ανδ βορροωερσ παρτιχιπατινγ ιν τηε εχονοmψ. Βανκσ αρε 
διστινγυισηεδ φροm οτηερ τψπεσ οφ φινανχιαλ φιρmσ βεχαυσε τηεψ προϖιδε δεποσιτ ανδ 
λοαν προδυχτσ. Το χοmπλιmεντ τηισ δεφινιτιον, Βοσσονε (2001) συγγεστσ τηατ βανκσ αρε 
σπεχιαλ ιντερmεδιαριεσ σινχε τηεψ τηψ ηαϖε α υνιθυε χαπαχιτψ το φινανχε προδυχτιον βψ 
λενδινγ τηειρ οων δεβτ το αγεντσ τηατ αρε ωιλλινγ το αχχεπτ ιτ. Ιν τυρν, τηε βανκσ υσε τηισ 
ασ mονεψ. Ασ συχη, βανκσ mαναγε λιαβιλιτιεσ βυτ αλσο λενδ mονεψ ανδ τηερεβψ χρεατε 
βανκ ασσετσ. Ιν γενεραλ, τηε ιντερmεδιατιον οφ βανκσ ρεσυλτσ ιν τηεm οφφερινγ παψmεντ 
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σερϖιχεσ το χυστοmερσ. Βανκινγ χαν αλσο βε δεφινεδ ασ συππλψ τρανσαχτιον ανδ πορτφολιο 
mαναγεmεντ σερϖιχεσ αχχορδινγ το Φαmα (1980). Ηοωεϖερ, Καρεκεν (1985) παιδ mορε 
αττεντιον το τηε ρολε οφ βανκσ ιν mαναγινγ τηε παψmεντ σψστεm. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιτ 
χαν αλσο βε σαιδ τηατ τηε βανκσ τωοφολδ ρολε οφ βαχκυπ σουρχεσ οφ λιθυιδιτψ φορ αλλ 
εντερπρισεσ ιν τηε εχονοmψ οφ τρανσmισσιον βελτ φορ mονεταρψ πολιχψ (Χορριγαν, 1982). 
Ατ τηε σαmε τιmε, τηερε ισ α σπεχιαλ φεατυρε οφ βανκσ ιν τηατ τηεψ αχτ ασ δελεγατεδ 
mονιτορσ οφ βορροωερσ, ον τηε βεηεστ οφ τηε υλτιmατε λενδερσ, ωηερε mονιτορινγ ισ 
χοστλψ.       
 
Εσσεντιαλλψ, βανκσ προδυχε α νετ σοχιαλ βενεφιτ βψ εξπλοιτινγ σχαλε εχονοmιεσ ιν 
προχεσσινγ τηε ινφορmατιον ινϖολϖεδ ιν mονιτορινγ ανδ ενφορχινγ χοντραχτσ ωιτη 
βορροωερσ. Βανκσ ρεδυχε τηε δελεγατιον χοστσ τηρουγη α συφφιχιεντ διϖερσιφιχατιον οφ 
τηειρ λοαν πορτφολιο. Φαmα (1985) ποιντσ το τηε σπεχιαλνεσσ οφ βανκσ ασ δεριϖινγ φροm 
ιντεγρατινγ χρεδιτ ανδ λιθυιδιτψ προϖισιον φυνχτιονσ. Βψ ηαϖινγ βορροωερσ ηολδ 
δεποσιτσ ωιτη τηεm, βανκσ χαν οβσερϖε χαση−φλοω mοϖεmεντσ ανδ γαιν πριϖατε 
ινφορmατιον ον βορροωερσ, ωηιχη τηεψ τηεν φεεδ ιντο τηε προχεσσινγ οφ νεω λοανσ. 
Φυρτηερ mορε, Βοσσονε (2001α) χονχλυδεδ τωο κεψ φεατυρεσ οφ βανκσ, ονε ισ το ισσυε 
δεβτ χλαιmσ ον τηεmσελϖεσ τηατ αρε αχχεπτεδ ασ mονεψ βψ τηε πυβλιχ, ανδ τηε οτηερ ισ 
το ινϕεχτ mονεψ ιντο τηε εχονοmψ βψ λενδινγ ουτ χλαιmσ ον τηειρ οων δεβτ. Τηυσ, 
βανκσ χρεατε mονεψ ιν τηε φορm οφ χλαιmσ ον τηειρ οων δεβτ ανδ ινϕεχτ ιν τηε σψστεm 
βψ λενδινγ, ωηιχη ισ το εχονοmιζε τηε υσε οφ ουτσιδε mονεψ ωιτη τηειρ οων δεποσιτ 
λιαβιλιτιεσ. Ασ χονχλυδεδ βψ Ηεφφερναν (1996), ωιτη α λοτ οφ χοστ−ιντενσιϖε λοχαλ 
βρανχηεσ, βανκ προϖιδεσ α βυνδλε οφ διφφερεντ σερϖιχεσ ωηιλε mοστ οτηερ ιντερmεδιαριεσ 
ονλψ χονχεντρατε ον ονε ορ φεω σπεχιφιχ βυσινεσσ. Φορ εξαmπλε, α βανκ προϖιδεσ χρεδιτ 
το φιρmσ ανδ πριϖατε χυστοmερσ, σελλσ στοχκσ ανδ mυτυαλ φυνδσ ανδ παψσ ιντερεστ φορ 
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σαϖινγ δεποσιτσ ανδ διστριβυτεσ τηε mονεψ ιτ ρεχειϖεσ φροm τηε χεντραλ βανκ βψ 
προϖιδινγ ιτσ χυστοmερσ ωιτη χαση. Ιντεγρατινγ ινφορmατιον−ιντενσιϖε λενδινγ ανδ 
παψmεντ σερϖιχεσ διστινγυισηεσ βανκσ φροm οτηερ ιντερmεδιαριεσ, αχχορδινγ το 
Γοοδφριενδ (1991). Ιν σηορτ, βανκσ αρε ιν τηε ρισκ mαναγεmεντ βυσινεσσ − τηεψ ασσεσσ, 
ασσυmε ανδ mαναγε ρισκ. Τηε ρισκσ φαχεδ βψ βανκσ ινχλυδε λιθυιδιτψ ρισκ, ιντερεστ ρισκ, 
χρεδιτ ρισκ, ετχ. Τηε τραδιτιοναλ φοχυσ οφ ρισκ mαναγεmεντ ιν βανκινγ ωασ τηε 
mαναγεmεντ οφ ιντερεστ ρατε ρισκ ανδ λιθυιδιτψ ρισκ, ωιτη α βανκσ χρεδιτ ρισκ υσυαλλψ 
mαναγεδ βψ α σεπαρατε δεπαρτmεντ ορ διϖισιον (Ηεφφερναν, 1996). 
 
Βεσιδεσ τηε φυνχτιον ρολεσ βανκσ πλαψεδ, ασ φινανχιαλ ιντερmεδιαριεσ, βανκσ πλαψ α 
χρυχιαλ ρολε ιν τηε οπερατιον οφ mοστ εχονοmιεσ. Λεϖινε (1997) χονδυχτεδ συρϖεψ ανδ 
τηε ρεσυλτ ρεϖεαλεδ τηατ τηε εφφιχαχψ οφ φινανχιαλ ιντερmεδιατιον χαν αφφεχτ εχονοmιχ 
γροωτη. Χρυχιαλλψ, φινανχιαλ ιντερmεδιατιον αφφεχτσ τηε νετ ρετυρν το σαϖινγσ ανδ τηε 
γροσσ ρετυρν το ινϖεστmεντ (Dεmιργιιχ−Κυντ, 1999). Α νυmβερ οφ αυτηορσ mεντιον τηατ 
τηε εφφιχιενχψ οφ φινανχιαλ ιντερmεδιατιον αφφεχτσ χουντρψσ εχονοmιχ γροωτη (ε.γ 
Ραϕαν ανδ Ζινγαλεσ, 1998; Λεϖιν, 1997, 1998) ωηιλε ατ τηε σαmε τιmε βανκ 
ινσολϖενχιεσ χαν ρεσυλτ ιν σψστεmιχ χρισεσ ωηιχη ηαϖε αδϖερσε χονσεθυενχεσ φορ τηε 
εχονοmψ ασ α ωηολε ωιτη λοσσεσ τηατ αρισε ιν mανψ χασεσ 10−20% οφ ΓDΠ ανδ 
οχχασιοναλλψ ασ mυχη ασ 40−55% οφ ΓDΠ (Χαπριο ανδ Κλινγεβιελ, 2003).  
Ιν σπεχιφιχ, τηε ΥΚ βανκινγ σεχτορ mακεσ α σιγνιφιχαντ χοντριβυτιον το τηε ΥΚ 
εχονοmψ, αχχουντινγ φορ αν εστιmατεδ 3.7% οφ τηε ΥΚ∋σ Γροσσ Dοmεστιχ Προδυχτ 
ωηιχη ισ mορε τηαν ηαλφ οφ τηατ γενερατεδ βψ τηε φινανχιαλ σεχτορ ασ α ωηολε (Βριτιση 
Βανκερσ Ασσοχιατιον, 2004). Ιν τερmσ οφ τηε χοντριβυτιον το λαβουρ mαρκετ, τηε ΥΚ 
βανκινγ ινδυστρψ προϖιδεσ ϕοβσ φορ οϖερ 1.6% οφ ΥΚ εmπλοψεεσ ανδ 40% οφ φινανχιαλ 
σερϖιχεσ εmπλοψεεσ (Μασλακοϖιχ ανδ ΜχΚενζιε, 2002).  
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2.2. Στυδιεσ ον Βανκσ Περφορmανχε ανδ Ιτσ Dετερmιναντσ 
Ασ αδδρεσσεδ ιν τηε πρεχεδινγ σεχτιον, τηε ρολε οφ βανκ ρεmαινσ χεντραλ ιν φινανχινγ 
εχονοmιχ αχτιϖιτψ ανδ ιτσ εφφεχτιϖενεσσ χουλδ εξερτ ποσιτιϖε ιmπαχτ ον οϖεραλλ 
εχονοmψ ασ α σουνδ ανδ προφιταβλε βανκινγ σεχτορ ισ βεττερ αβλε το ωιτηστανδ νεγατιϖε 
σηοχκσ ανδ χοντριβυτε το τηε σταβιλιτψ οφ τηε φινανχιαλ σψστεm (Ατηανασογλου ετ αλ, 
2005). Τηερεφορε, τηε δετερmιναντσ οφ βανκ περφορmανχε ηαϖε αττραχτεδ τηε ιντερεστ οφ 
αχαδεmιχ ρεσεαρχη ασ ωελλ ασ οφ βανκ mαναγεmεντ, φινανχιαλ mαρκετσ ανδ βανκ 
συπερϖισορσ σινχε τηε κνοωλεδγε οφ τηε ιντερναλ ανδ εξτερναλ δετερmιναντσ οφ βανκσ 
προφιτσ ανδ mαργινσ ισ εσσεντιαλ φορ ϖαριουσ παρτιεσ. 
 
Dυρινγ τηε λαστ τωο δεχαδεσ τηε βανκινγ σεχτορ ηασ εξπεριενχεδ ωορλδωιδε mαϕορ 
τρανσφορmατιονσ ιν ιτσ οπερατινγ ενϖιρονmεντ. Βοτη εξτερναλ ανδ δοmεστιχ φαχτορσ ηαϖε 
αφφεχτεδ ιτσ στρυχτυρε ανδ περφορmανχε. Χορρεσπονδινγλψ, ιν τηε λιτερατυρε, βανκ 
προφιταβιλιτψ ισ υσυαλλψ εξπρεσσεδ ασ α φυνχτιον οφ ιντερναλ ανδ εξτερναλ δετερmιναντσ.  
 
Τηε ιντερναλ δετερmιναντσ ρεφερσ το τηε φαχτορσ οριγινατε φροm βανκ αχχουντσ (βαλανχε 
σηεετσ ανδ/ορ προφιτ ανδ λοσσ αχχουντσ) ανδ τηερεφορε χουλδ βε τερmεδ mιχρο ορ βανκ−
σπεχιφιχ δετερmιναντσ οφ προφιταβιλιτψ. Τηε εξτερναλ δετερmιναντσ αρε ϖαριαβλεσ τηατ αρε 
νοτ ρελατεδ το βανκ mαναγεmεντ βυτ ρεφλεχτ τηε εχονοmιχ ανδ λεγαλ ενϖιρονmεντ τηατ 
αφφεχτσ τηε οπερατιον ανδ περφορmανχε οφ φινανχιαλ ινστιτυτιονσ. Α νυmβερ οφ 
εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ηαϖε βεεν προποσεδ φορ βοτη χατεγοριεσ, αχχορδινγ το τηε νατυρε 
ανδ πυρποσε οφ εαχη στυδψ. 
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2.2.1. Στυδιεσ ον ιντερναλ δετερmιναντσ 
Στυδιεσ δεαλινγ ωιτη ιντερναλ δετερmιναντσ εmπλοψ ϖαριαβλεσ συχη ασ σιζε, χαπιταλ, ρισκ 
mαναγεmεντ ανδ εξπενσεσ mαναγεmεντ. Σιζε ισ ιντροδυχεδ το αχχουντ φορ εξιστινγ 
εχονοmιεσ ορ δισεχονοmιεσ οφ σχαλε ιν τηε mαρκετ. Ακηαϖειν ετ αλ. (1997) ανδ 
Σmιρλοχκ (1985) φινδ α ποσιτιϖε ανδ σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν σιζε ανδ βανκ 
προφιταβιλιτψ. Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Μακσιmοϖιχ (1998) συγγεστ τηατ τηε εξτεντ το ωηιχη 
ϖαριουσ φινανχιαλ, λεγαλ ανδ οτηερ φαχτορσ (ε.γ. χορρυπτιον) αφφεχτ βανκ προφιταβιλιτψ ισ 
χλοσελψ λινκεδ το φιρm σιζε. Ιν αδδιτιον, ασ Σηορτ (1979) αργυεσ, σιζε ισ χλοσελψ ρελατεδ 
το τηε χαπιταλ αδεθυαχψ οφ α βανκ σινχε ρελατιϖελψ λαργε βανκσ τενδ το ραισε λεσσ 
εξπενσιϖε χαπιταλ ανδ, ηενχε, αππεαρ mορε προφιταβλε. Τακινγ τηε σιmιλαρ αππροαχη, 
Ηασλεm (1968), Σηορτ (1979), Βουρκε (1989), Μολψνευξ ανδ Τηορντον (1992) Βικκερ 
ανδ Ηυ (2002) ανδ Γοδδαρδ ετ αλ. (2004), αλλ λινκ βανκ σιζε το χαπιταλ ρατιοσ, ωηιχη 
τηεψ χλαιm το βε ποσιτιϖελψ ρελατεδ το σιζε, ρεσυλτσ ινδιχατεδ τηατ ασ σιζε ινχρεασεσ  
εσπεχιαλλψ ιν τηε χασε οφ σmαλλ το mεδιυm−σιζεδ βανκσ  προφιταβιλιτψ ρισεσ. Ηοωεϖερ, 
mανψ οτηερ ρεσεαρχηερσ συγγεστ τηατ λιττλε χοστ σαϖινγ χαν βε αχηιεϖεδ βψ ινχρεασινγ 
τηε σιζε οφ α βανκινγ φιρm (Βεργερ ετ αλ., 1987), ωηιχη συγγεστσ τηατ εϖεντυαλλψ ϖερψ 
λαργε βανκσ χουλδ φαχε σχαλε ινεφφιχιενχιεσ. 
 
Οτηερ ιντερναλ φαχτορσ, συχη ασ χρεδιτ ορ λιθυιδιτψ αρε χονσιδερεδ ασ βανκ σπεχιφιχ 
φαχτορσ, ωηιχη χλοσελψ ρελατεδ το βανκ mαναγεmεντ, εσπεχιαλλψ τηε ρισκ mαναγεmεντ. 
Τηε νεεδ φορ ρισκ mαναγεmεντ ιν τηε βανκινγ σεχτορ ισ ινηερεντ ιν τηε νατυρε οφ τηε 
βανκινγ βυσινεσσ. Ποορ ασσετ θυαλιτψ ανδ λοω λεϖελσ οφ λιθυιδιτψ αρε τηε τωο mαϕορ 
χαυσεσ οφ βανκ φαιλυρεσ ανδ ρεπρεσεντεδ ασ τηε κεψ ρισκ σουρχεσ ιν τερmσ οφ χρεδιτ ανδ 
λιθυιδιτψ ρισκ ανδ αττραχτεδ γρεατ αττεντιον φροm ρεσεαρχηερσ το εξαmινε τηε τηειρ 
ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ.  
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Ασ Γολιν (2001) mεντιονσ ιτ ισ χριτιχαλ τηατ α βανκ γυαρδ χαρεφυλλψ αγαινστ λιθυιδιτψ 
ρισκ−τηε ρισκ τηατ ιτ ωιλλ νοτ ηαϖε συφφιχιεντ χυρρεντ ασσετσ συχη ασ χαση ανδ θυιχκλψ 
σαλεαβλε σεχυριτιεσ το σατισφψ χυρρεντ οβλιγατιονσ ε.γ τηοσε οφ δεποσιτορσ  εσπεχιαλλψ 
δυρινγ τιmεσ οφ εχονοmιχ στρεσσ. Wιτηουτ τηε ρεθυιρεδ λιθυιδιτψ ανδ φυνδινγ το mεετ 
οβλιγατιονσ, α βανκ mαψ φαιλ. Ηοωεϖερ, λιθυιδ ασσετσ αρε υσυαλλψ ασσοχιατεδ ωιτη 
λοωερ ρατεσ οφ ρετυρν. Ιν τερmσ οφ λιθυιδιτψ mεασυρεmεντ, τηε ρατιο οφ λιθυιδ ασσετσ το 
χυστοmερ πλυσ σηορτ τερm φυνδινγ ανδ τηε ρατιο οφ λιθυιδιτψ ασσετ το τοταλ δεποσιτ ανδ 
βορροωινγ αρε τηε mοστ χοmmον ρατιο υσεδ ιν ρεσεαρχη ασ α mεασυρε οφ λιθυιδιτψ. Τηε 
ηιγηερ τηισ περχενταγε τηε mορε λιθυιδ τηε βανκ ισ ανδ λεσσ ϖυλνεραβλε το α χλασσιχ ρυν 
ον τηε βανκ. 
Ρεφερρινγ το πρεϖιουσ στυδιεσ, τηε ρεσυλτσ χονχερνινγ λιθυιδιτψ αρε mιξεδ. Μολψνευξ 
ανδ Τηορτον (1992) αmονγ οτηερσ, φινδ α νεγατιϖε ανδ σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπ 
βετωεεν τηε λεϖελ οφ λιθυιδιτψ ανδ προφιταβιλιτψ. Ιν χονσιστεντ ωιτη τηειρ ρεσυλτσ, Γυρυ ετ 
αλ (1999) αλσο φινδ α νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν λιθυιδιτψ ανδ βανκ προφιταβιλιτψ. 
Ηοωεϖερ, Βουρκε (1989) ανδ Κοσmιδου ανδ Πασιουρασ (2005) φουνδ α σιγνιφιχαντ 
ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν λιθυιδιτψ ανδ βανκ προφιτσ. Τηερεφορε χονχλυσιον αβουτ 
τηε ιmπαχτ οφ λιθυιδιτψ ον βανκ περφορmανχε ρεmαινσ αmβιγυουσ ανδ φυρτηερ ρεσεαρχη 
ισ ρεθυιρεδ. 
 
Ιν τερmσ οφ χρεδιτ ρισκ, ιτ ισ δεφινεδ βψ Ηεφφερναν (1996) ασ τηε ρισκ τηατ αν ασσετ ορ α 
λοαν βεχοmεσ ιρρεχοϖεραβλε ιν τηε χασε οφ ουτριγητ δεφαυλτ, ορ τηε ρισκ οφ δελαψ ιν τηε 
σερϖιχινγ οφ τηε λοαν. Ιν ειτηερ χασε, τηε πρεσεντ ϖαλυε οφ τηε ασσετ δεχλινεσ, τηερεβψ 
υνδερmινινγ τηε σολϖενχψ οφ α βανκ. Χρεδιτ ρισκ ισ χριτιχαλ σινχε τηε δεφαυλτ οφ α σmαλλ 
νυmβερ οφ ιmπορταντ χυστοmερσ χαν γενερατε λαργε λοσσεσ, ωηιχη χαν λεαδ το 
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ινσολϖενχψ (Βεσσισ, 2002). Χρεδιτ ρισκ ισ βψ φαρ τηε mοστ σιγνιφιχαντ ρισκ φαχεδ βψ 
βανκσ ανδ τηε συχχεσσ οφ τηειρ βυσινεσσ δεπενδσ ον αχχυρατε mεασυρεmεντ ανδ 
εφφιχιεντ mαναγεmεντ οφ τηισ ρισκ το α γρεατερ εξτεντ τηαν ανψ οτηερ ρισκ (Γιεσεχκε, 
2004). Ινχρεασεσ ιν χρεδιτ ρισκ ωιλλ ραισε τηε mαργιναλ χοστ οφ δεβτ ανδ εθυιτψ, ωηιχη ιν 
τυρν ινχρεασεσ τηε χοστ οφ φυνδσ φορ τηε βανκ (Βασελ Χοmmιττεε, 1999). 
 
Το mεασυρε χρεδιτ ρισκ, τηερε αρε α νυmβερ οφ ρατιοσ εmπλοψεδ βψ ρεσεαρχηερσ. Τηε 
ρατιο οφ Λοαν Λοσσ Ρεσερϖεσ το Γροσσ Λοανσ (ΛΟΣΡΕΣ) ισ α mεασυρε οφ βανκσ ασσετ 
θυαλιτψ
 
τηατ ινδιχατεσ ηοω mυχη οφ τηε τοταλ πορτφολιο ηασ βεεν προϖιδεδ φορ βυτ νοτ 
χηαργεδ οφφ. Ινδιχατορ σηοωσ τηατ τηε ηιγηερ τηε ρατιο τηε ποορερ τηε θυαλιτψ ανδ 
τηερεφορε τηε ηιγηερ τηε ρισκ οφ τηε λοαν πορτφολιο ωιλλ βε. Ιν αδδιτιον, Λοαν λοσσ 
προϖισιονινγ ασ α σηαρε οφ νετ ιντερεστ ινχοmε (ΛΟΣΡΕΝΙ) ισ ανοτηερ mεασυρε οφ 
χρεδιτ θυαλιτψ, ωηιχη ινδιχατεσ ηιγη χρεδιτ θυαλιτψ βψ σηοωινγ λοω φιγυρεσ. Ιν τηε 
στυδιεσ οφ χροσσ χουντριεσ αναλψσισ, ιτ αλσο χουλδ ρεφλεχτ τηε διφφερενχε ιν προϖισιονινγ 
ρεγυλατιονσ (Dεmιργιιχ−Κυντ, 1999). Το mεασυρε τηε ιmπαχτ οφ λοαν αχτιϖιτιεσ ον βανκ 
ρισκ, Βρεωερ (1989) υσεσ τηε ρατιο οφ βανκ λοανσ το ασσετσ (ΛΤΑ). Τηε ρεασον το δο σο 
ισ βεχαυσε βανκ λοανσ αρε ρελατιϖελψ ιλλιθυιδ ανδ συβϕεχτ το ηιγηερ δεφαυλτ ρισκ τηαν 
οτηερ βανκ ασσετσ, ιmπλψινγ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν ΛΤΑ ανδ τηε ρισκ 
mεασυρεσ. Ιν χοντραστ, ρελατιϖε ιmπροϖεmεντσ ιν χρεδιτ ρισκ mαναγεmεντ στρατεγιεσ 
mιγητ συγγεστ τηατ ΛΤΑ ισ νεγατιϖελψ ρελατεδ το βανκ ρισκ mεασυρεσ (Αλτυνβασ, 2005). 
 
Ιν τερmσ οφ εmπιριχαλ ρεσυλτσ φροm πρεϖιουσ στυδιεσ, Βουρκε (1989) ρεπορτσ τηε εφφεχτ 
οφ χρεδιτ ρισκ ον προφιταβιλιτψ αππεαρσ χλεαρλψ νεγατιϖε Τηισ ρεσυλτ mαψ βε εξπλαινεδ βψ 
τακινγ ιντο αχχουντ τηε φαχτ τηατ τηε mορε φινανχιαλ ινστιτυτιονσ αρε εξποσεδ το ηιγη−
ρισκ λοανσ, τηε ηιγηερ ισ τηε αχχυmυλατιον οφ υνπαιδ λοανσ, ιmπλψινγ τηατ τηεσε λοαν 
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λοσσεσ ηαϖε προδυχεδ λοωερ ρετυρνσ το mανψ χοmmερχιαλ βανκσ (Μιλλερ ανδ Νουλασ, 
1997). 
 
Ιντερεστ ρατε ρισκ ισ τηε ρισκ οφ δεχλινεσ οφ εαρνινγσ δυε το τηε mοϖεmεντ οφ ιντερεστ 
ρατεσ. Ιτ ισ κνοων τηατ ιντερεστ ρατε χηανγεσ περιοδιχαλλψ. Wηεν ρατεσ οφ νοτ λοχκεδ ιν 
υπ τοτ mατυριτψ, τηερε ισ αν ιντερεστ ρατε ρισκ. Μαρκ (1983) φουνδ τηατ λαργε βανκσ αρε 
ωελλ ηεδγεδ αγαινστ ιντερεστ ρατε φλυχτυατιονσ. Wηεν mαρκετ ρατεσ χηανγε, τηειρ 
ρεϖενυεσ ανδ χοστσ αδϕυστ εθυαλλψ θυιχκλψ, λεαϖινγ νετ χυρρεντ οπερατινγ εαρνινγσ 
λαργελψ υναφφεχτεδ ωηιλε φορ οτηερσ mαψ εξπεριενχε mισmατχηεδ βαλανχεδ σηεετ, 
χαυσινγ τηειρ εαρνινγσ το φλυχτυατε ϖιολεντλψ ωηεν ιντερεστ ρατεσ χηανγε. 
 
Ασ σηοωεδ ιν πρεϖιουσ στυδιεσ ρεσυλτσ, χαπιταλ στρενγτη ισ ονε οφ τηε mαιν δετερmιναντσ 
οφ περφορmανχε οφ ΥΚ βανκσ ασ τηε ρελατιϖελψ ηιγη σιγνιφιχαντ χοεφφιχιεντ οφ τηε ρατιο 
εθυιτψ το ασσετσ σηοωσ. Ουρ φινδινγ ισ χονσιστεντ ωιτη πρεϖιουσ στυδιεσ (ε.γ Βεργερ, 
1995); Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα, 1999; Βεν Ναχυερ, 2003; Κοσmιδου ανδ 
Πασιουρασ 2005; Πασιουρασ ετ αλ. 2005) ανδ ινδιχατεσ τηατ ωελλ χαπιταλισεδ ΥΚ βανκσ 
φαχε λοωερ χοστσ οφ γοινγ βανκρυπτ, ωηιχη ρεδυχεσ τηειρ χοστ οφ φυνδινγ ορ τηατ τηεψ 
ηαϖε λοωερ νεεδσ φορ εξτερναλ φυνδινγ ωηιχη ρεσυλτσ ιν ηιγηερ προφιταβιλιτψ. Dεmιργυχ−
Κυντ ανδ Μακσιmοϖιχ (1998) στατεδ τηατ βανκσ χαπιταλ ισ τηε υλτιmατε λινε οφ δεφενσε 
αγαινστ τηε ρισκ οφ βανκσ τεχηνιχαλ ινσολϖενχψ. Τηισ βεχοmεσ οβϖιουσ χονσιδερινγ τηατ 
ιφ τηε βανκ ωιλλ φαχε α σεριουσ ασσετ θυαλιτψ προβλεm ανδ λοαν λοσσ ρεσερϖεσ ωιλλ βε 
ινσυφφιχιεντ το αλλοω αλλ βαδ λοανσ το βε ωριττεν οφ αγαινστ τηεm, τηε εξχεσσ ωιλλ ηαϖε 
το βε ωριττεν οφφ αγαινστ σηαρεηολδερσ εθυιτψ. Τηερεφορε χαπιταλ στρενγτη, ισ λινκεδ το 
βανκσ σουνδνεσσ ανδ σαφετψ.  Τηε ρατιο οφ εθυιτψ το τοταλ ασσετσ (ΕΘΑΣ), ωηιχη ισ 
χονσιδερεδ ονε οφ τηε βασιχ ρατιοσ το mεασυρε χαπιταλ στρενγτη (Γολιν, 2001). Ιτ ισ 
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εξπεχτεδ τηατ τηε ηιγηερ τηε εθυιτψ το ασσετσ ρατιο, τηε λοωερ τηε νεεδ το εξτερναλ 
φυνδινγ ανδ τηερεφορε τηε ηιγηερ τηε προφιταβιλιτψ οφ τηε βανκ. Ιν αδδιτιον, ωελλ−
χαπιταλιζεδ βανκσ φαχε λοωερ χοστσ οφ γοινγ βανκρυπτ ωηιχη ρεδυχεσ τηειρ χοστσ οφ 
φυνδινγ.  
 
Απαρτ φροm τηε mαιν βανκ σπεχιφιχ δετερmιναντσ, βανκ εξπενσεσ αρε αλσο χονσιδερεδ ασ 
α ϖερψ ιmπορταντ δετερmιναντ οφ προφιταβιλιτψ, χλοσελψ ρελατεδ το τηε νοτιον οφ εφφιχιεντ 
mαναγεmεντ. Τηερε ηασ βεεν αν εξτενσιϖε λιτερατυρε βασεδ ον τηε ιδεα τηατ αν 
εξπενσεσ−ρελατεδ ϖαριαβλε σηουλδ βε ινχλυδεδ ιν τηε χοστ παρτ οφ α στανδαρδ 
mιχροεχονοmιχ προφιτ φυνχτιον. Φορ εξαmπλε, Βουρκε (1989) ανδ Μολψνευξ ανδ 
Τηορντον (1992) φινδ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν βεττερ−θυαλιτψ mαναγεmεντ ανδ 
προφιταβιλιτψ. 
 
2.2.2. Στυδιεσ ον εξτερναλ δετερmιναντσ  
Τυρνινγ το τηε εξτερναλ δετερmιναντσ, σεϖεραλ φαχτορσ ηαϖε βεεν συγγεστεδ ασ 
ιmπαχτινγ ον προφιταβιλιτψ ανδ τηεσε φαχτορσ χαν φυρτηερ διστινγυιση βετωεεν χοντρολ 
ϖαριαβλεσ τηατ δεσχριβε τηε mαχροεχονοmιχ ενϖιρονmεντ, συχη ασ ινφλατιον, ιντερεστ 
ρατεσ ανδ χψχλιχαλ ουτπυτ, ανδ ϖαριαβλεσ τηατ ρεπρεσεντ mαρκετ χηαραχτεριστιχσ. Τηε λαττερ 
ρεφερ το mαρκετ χονχεντρατιον, ινδυστρψ σιζε ανδ οωνερσηιπ στατυσ (Ατηανασογλου ετ αλ, 
2005). 
 
2.2.2.1. Μαρκετ Χηαραχτεριστιχσ 
Τηε στρυχτυραλ εφφεχτσ ον βανκ προφιταβιλιτψ ισ βασεδ ον τηε Μαρκετ−Ποωερ (ΜΠ) ανδ 
τηε Εφφιχιεντ−Στρυχτυρε (ΕΣ) ηψποτηεσεσ. Τηε ΜΠ ηψποτηεσισ (αλσο κνοων ασ τηε 
Στρυχτυρε−Χονδυχτ−Περφορmανχε (ΣΧΠ)), αργυεσ τηατ ινχρεασεδ mαρκετ ποωερ ψιελδσ 
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mονοπολψ προφιτσ. Wιτηιν τηε ΜΠ ηψποτηεσισ τηερε ισ τηε Ρελατιϖε−Μαρκετ−Ποωερ 
(ΡΜΠ) ηψποτηεσισ. Τηε ΡΜΠ ηψποτηεσισ συγγεστσ τηατ τηε ονλψ φιρmσ τηατ αρε ιν α 
ποσιτιον το εξερχισε mαρκετ ποωερ ανδ εαρν νον−χοmπετιτιϖε προφιτσ αρε τηοσε ωιτη 
λαργε mαρκετ σηαρεσ ανδ διφφερεντιατεδ προδυχτσ (σεε Βεργερ, 1995α). Σιmιλαρλψ, ωιτηιν 
τηε ΕΣ ηψποτηεσισ ισ τηε Ξ−εφφιχιενχψ ϖερσιον (ΕΣΞ). Τηε ΕΣΞ ηψποτηεσισ συγγεστσ 
τηατ ινχρεασεδ mαναγεριαλ ανδ σχαλε εφφιχιενχψ λεαδσ το ηιγηερ χονχεντρατιον ανδ 
τηερεφορε ηιγηερ προφιτσ (Ατηανασογλου, 2005). Σmιρλοχκ (1985), Βεργερ ανδ Ηανναν 
(1989) ανδ Βεργερ (1995α) ινϖεστιγατεδ τηε προφιτ−στρυχτυρε ρελατιονσηιπ ιν βανκινγ 
ανδ ασ α ρεσυλτ, προϖιδεδ τεστσ οφ τηε τωο ηψποτηεσεσ. Τηε ΡΜΠ ηψποτηεσισ ισ ϖεριφιεδ 
το σοmε δεγρεε βεχαυσε τηερε ισ εϖιδενχε το συγγεστ τηατ συπεριορ mαναγεmεντ ανδ 
ινχρεασεδ mαρκετ σηαρε, παρτιχυλαρλψ ιν τηε χασε οφ σmαλλ το mεδιυm σιζεδ βανκσ, ραισε 
προφιτσ. Ιν σηαρπ χοντραστ, ιν ρελατιον το τηε ΕΣΞ ηψποτηεσισ, ωεακ εϖιδενχε ισ φουνδ. 
Μαναγεριαλ εφφιχιενχψ χαν λεαδ το mαρκετ σηαρε γαινσ, ασ ωελλ ασ mαναγεριαλ εφφιχιενχψ 
ραισινγ προφιτσ, ανδ τηερεφορε ινχρεασεδ χονχεντρατιον, σο τηατ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν χονχεντρατιον ανδ προφιτσ mαψβε α σπυριουσ ρεσυλτ δυε το χορρελατιονσ ωιτη 
οτηερ ϖαριαβλεσ (Βεργερ, 1995α). Τηερεφορε, χοντρολλινγ φορ οτηερ φαχορσ, τηε ρολε οφ 
χονχεντρατιον σηουλδ βε νεγλιγιβλε. Ηοωεϖερ, ιτ ισ ποσσιβλε το αργυε τηατ ινστεαδ 
ινχρεασεδ χονχεντρατιον ρεφλεχτσ ινχρεασινγ δεϖιατιονσ φροm χοmπετιτιϖε mαρκετ 
στρυχτυρεσ, ωηιχη λεαδ το mονοπολιστιχ προφιτσ, ρατηερ τηαν ιτ βεινγ τηε ρεσυλτ οφ 
mαναγεριαλ εφφιχιενχψ. Τηερεφορε, χονχεντρατιον σηουλδ βε ποσιτιϖελψ ρελατεδ το βανκ 
προφιταβιλιτψ (Βουρκε, 1989; ανδ Μολψνευξ ανδ Τηορντον, 1992).   
 
Ονε οφ τηε ισσυεσ το αρισε φροm τηισ ισ ωηετηερ τηε οωνερσηιπ στατυσ οφ α βανκ ισ ρελατεδ 
το ιτσ προφιταβιλιτψ. Ηοωεϖερ, τηερε ισ λιττλε εϖιδενχε φουνδ τηυσ φαρ το συππορτ τηε 
τηεορψ τηατ πριϖατελψ οωνεδ ινστιτυτιονσ ωιλλ ρετυρν ρελατιϖελψ ηιγηερ εχονοmιχ προφιτσ. 
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Σηορτ (1979) χαρριεδ ουτ α στυδψ ον χροσσ χουντρψ εϖιδενχε οφ α στρονγ νεγατιϖε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν γοϖερνmεντ οωνερσηιπ ανδ βανκ προφιταβιλιτψ. Βαρτη ετ αλ (2004) 
χλαιm τηατ γοϖερνmεντ οωνερσηιπ οφ βανκσ ισ νεγατιϖελψ χορρελατεδ ωιτη βανκ 
εφφιχιενχψ. Βουρκε (1989) ανδ Μολψνευξ ανδ Τηορντον (1992), ηοωεϖερ, ρεπορτ τηατ 
οωνερσηιπ στατυσ ισ ιρρελεϖαντ φορ εξπλαινινγ προφιταβιλιτψ.  
 
2.2.2.2. Μαχροεχονοmιχ Χοντρολ ϖαριαβλεσ 
Σοmε οφ τηε ρεχεντ λιτερατυρε εmπηασισεσ τηε ιmπορτανχε οφ χηανγεσ ιν 
mαχροεχονοmιχ χονδιτιονσ ον βανκ περφορmανχε. Τηε χοmmον ϖαριαβλεσ υσεδ ινχλυδε 
ινφλατιον ρατε, ιντερεστ ρατε ανδ/ορ γροωτη ρατε οφ mονεψ συππλψ. Ρεϖελλ (1979) Ηε 
νοτεσ τηατ τηε εφφεχτ οφ ινφλατιον ον βανκ προφιταβιλιτψ δεπενδσ ον ωηετηερ τηε ωαγεσ οφ 
βανκσ ανδ οτηερ οπερατινγ εξπενσεσ ινχρεασε ατ φαστερ ρατε τηαν ινφλατιον. Τηε θυεστιον 
τηατ ισ οφ mορε χονχερν ισ ηοω mατυρε αν εχονοmψ ισ σο τηατ φυτυρε ινφλατιον χαν βε 
αχχυρατελψ φορεχαστεδ ανδ τηερεφορε βανκσ χαν αππροπριατελψ mαναγε τηε οπερατινγ 
χοστσ ινχυρρεδ το τηεm. Ιν τηισ λινε οφ τηουγητ, Περρψ (1992) συγγεστσ τηατ τηε εξτεντ το 
ωηιχη ινφλατιον αφφεχτσ βανκ προφιταβιλιτψ δεπενδσ ρεαλλψ ον ωηετηερ ινφλατιον 
εξπεχτατιονσ  αρε φυλλψ αντιχιπατεδ. Ιφ τηε βανκ φυλλψ αντιχιπατεσ τηε ινφλατιον ρατε, τηεν 
τηισ ιmπλιεσ τηατ ιτ χαν αχχορδινγλψ αδϕυστ ιτσ ιντερεστ ρατεσ ιν ορδερ το ινχρεασε τηειρ 
ρεϖενυεσ φαστερ τηαν τηειρ χοστσ ανδ τηυσ αχθυιρε ηιγηερ εχονοmιχ προφιτσ. Μοστ στυδιεσ 
(σεε φορ εξαmπλε, Βουρκε, 1989; ανδ Μολψνευξ ανδ Τηορντον, 1992) σηοω α ποσιτιϖε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν ινφλατιον ορ λονγ−τερm ιντερεστ ρατε ανδ προφιταβιλιτψ.  
 
Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα (2000) ανδ Βικκερ ανδ Ηυ (2002) αττεmπτεδ το ιδεντιφψ 
ποσσιβλε χψχλιχαλ mοϖεmεντσ ιν βανκ προφιταβιλιτψ ορ ιν οτηερ ωορδσ, τηε εξτεντ το 
ωηιχη βανκ προφιτσ αρε χορρελατεδ ωιτη τηε βυσινεσσ χψχλε. Τηεψ συγγεστ τηατ συχη 
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χορρελατιονσ δο εξιστ αλτηουγη τηε ϖαριαβλεσ εmπλοψεδ ιν τηειρ στυδιεσ αρε νοτ διρεχτ 
mεασυρεσ οφ τηε βυσινεσσ χψχλε. Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα (2000) υσεδ τηε αννυαλ 
γροωτη ρατε οφ ΓDΠ ανδ ΓΝΠ περ χαπιτα το ιδεντιφψ τηισ τψπε οφ α ρελατιονσηιπ. Βικκερ 
ανδ Ηυ (2002) υσεδ α ρανγε οφ mαχροεχονοmιχ ϖαριαβλεσ (συχη ασ ΓDΠ, 
υνεmπλοψmεντ ρατε ανδ ιντερεστ ρατε διφφερεντιαλ). 
 
Οϖεραλλ, τηε λιτερατυρε δοεσ οφφερ α χοmπρεηενσιϖε αχχουντ οφ τηε εφφεχτ οφ ιντερναλ ανδ 
ινδυστρψ−σπεχιφιχ δετερmιναντσ ον βανκ προφιταβιλιτψ, βυτ ηοωεϖερ τηε εφφεχτ οφ τηε 
mαχροεχονοmιχ ενϖιρονmεντ ισ νοτ αδεθυατελψ δεαλτ ωιτη ιν τηε λιτερατυρε. Τηε τιmε οφ 
τηε πανελσ εmπλοψεδ ιν εmπιριχαλ στυδιεσ ισ οφτεν τοο σmαλλ το προπερλψ χαπτυρε τηε 
εφφεχτ οφ χοντρολ ϖαριαβλεσ ρελατεδ το τηε mαχροεχονοmιχ ενϖιρονmεντ, ανδ ιν 
παρτιχυλαρ τηε βυσινεσσ χψχλε ϖαριαβλε. Ατ τηε σαmε τιmε, τηερε αρε σοmε οϖερλαπσ 
βετωεεν ϖαριαβλεσ ιν τηε σενσε τηατ σοmε οφ τηεm εσσεντιαλλψ προξψ τηε σαmε 
προφιταβιλιτψ δετερmιναντ. Τηε εmπιριχαλ ρεσυλτσ ϖαρψ σιγνιφιχαντλψ, σινχε βοτη δατασετσ 
ανδ ενϖιρονmεντσ διφφερ. Ον τηε οτηερ ηανδ, σοmε χοmmον ελεmεντσ αλλοω φορ α 
φυρτηερ χατεγορισατιον οφ τηε δετερmιναντσ.   
 
2.2.3. Σινγλε χουντρψ στυδψ ςΣ Χροσσ−χουντριεσ στυδψ 
Πρεϖιουσ στυδιεσ ον βανκ περφορmανχε υνδερτακεν ρεσεαρχη ον βοτη σινγλε χουντρψ ανδ 
χροσσ χουντριεσ βανκινγ σψστεmσ.  
 
Στυδιεσ ιν σινγλε χουντρψ mαινλψ χονχερν τηε βανκινγ σψστεm ιν τηε ΥΣ (ε.γ. Βεργερ ετ 
αλ., 1987 ανδ Νεελψ ανδ Wηεελοχκ, 1997) ορ τηε εmεργινγ mαρκετ εχονοmιεσ (ε.γ. 
Βαραϕασ ετ αλ., 1999). Εξαmπλεσ οφ σινγλε χουντριεσ στυδιεσ ηαϖε εξαmινεδ ΥΣ (Βεργερ, 
1995; Ανγβαζο, 1997), Γρεεχε (Μαmατζακισ ανδ Ρεmουνδοσ, 2003; Κοσmιδου ανδ 
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Πασιουρασ, 2005), Αυστραλια (Πασιουρασ ετ αλ. 2005), Μαλαψσια (Γυρυ ετ αλ., 1999), 
Χολοmβια (Βαραϕασ ετ αλ., 1999), Βραζιλ (Αφανασιεφφ ετ αλ., 2002) ανδ Τυνισια (Βεν 
Ναχευρ, 2003). 
 
Μολψνευξ ανδ Τηορτον (1992) εξαmινεδ τηε Ευροπεαν βανκινγ σεχτορ ανδ ωερε 
αmονγ τηε φιρστ τηατ εξαmινεδ τηε δετερmιναντσ οφ βανκσ προφιταβιλιτψ ιν σεϖεραλ 
χουντριεσ. Οτηερ χροσσ χουντριεσ στυδιεσ ινχλυδεσ Σηορτ (1979), Βουρκε (1989), 
Μολψνευξ ανδ Τηορντον (1992) ανδ Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα (2000). Α mορε 
ρεχεντ στυδψ ιν τηισ γρουπ ισ Βικκερ ανδ Ηυ (2002), τηουγη ιτ ισ διφφερεντ ιν σχοπε; ιτσ 
εmπηασισ ισ ον τηε βανκ προφιταβιλιτψ, βυσινεσσ χψχλε ρελατιονσηιπ. Αλλ οφ τηε αβοϖε 
στυδιεσ εξαmινε χοmβινατιονσ οφ ιντερναλ ανδ εξτερναλ δετερmιναντσ οφ βανκ 
προφιταβιλιτψ. Οτηερ πανελ χουντρψ στυδιεσ αρε τηοσε οφ Αβρευ ανδ Μενδεσ (2001) ανδ 
Σταικουρασ ανδ Wοοδ (2003) ωηο αλσο εξαmινεδ τηε Ευροπεαν mαρκετσ, Ηασσαν ανδ 
Βασηιρ (2003) ωηο εξαmινεδ α σαmπλε οφ Ισλαmιχ βανκσ φροm 21 χουντριεσ ανδ 
Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα (1999) ωηο χονσιδερεδ α χοmπρεηενσιϖε σετ οφ βανκ 
χηαραχτεριστιχσ, mαχροεχονοmιχ χονδιτιονσ, ταξατιον, ρεγυλατιονσ, φινανχιαλ στρυχτυρε 
ανδ λεγαλ ινδιχατορσ το εξαmινε τηε δετερmιναντσ οφ βανκ ιντερεστ mαργινσ ανδ 
προφιταβιλιτψ ιν οϖερ 80 χουντριεσ. 
 
Ατ α γενεραλ λεϖελ, εϖιδενχε συγγεστσ τηατ λεγαλ τραδιτιον, αχχουντινγ χονϖεντιονσ, 
ρεγυλατορψ στρυχτυρεσ, προπερτψ ριγητσ, χυλτυρε ανδ ρελιγιον εξπλαιν χροσσ−βορδερ 
ϖαριατιονσ ιν φινανχιαλ δεϖελοπmεντ ανδ εχονοmιχ γροωτη (Βεχκ ετ αλ., 2003α,β; Βεχκ 
ανδ Λεϖινε, 2004; Λα Πορτα ετ αλ., 1997, 1998; Λεϖινε, 2003, 2004; Λεϖινε ετ αλ., 
2000). Μοστ οφ τηεσε στυδιεσ χονχλυδε τηατ ιντερναλ φαχτορσ εξπλαιν α λαργε προπορτιον 
οφ βανκσ προφιταβιλιτψ; νεϖερτηελεσσ εξτερναλ φαχτορσ ηαϖε αλσο αν ιmπαχτ ον τηε 
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περφορmανχε. Ηοωεϖερ, τηε ρελατιονσ βετωεεν βανκσ χηαραχτεριστιχσ ορ εξτερναλ 
φαχτορσ ανδ προφιτσ ανδ mαργινσ αρε νοτ χονσταντ αχροσσ χουντριεσ ορ διφφερεντ περιοδσ 
ωιτηιν τηε σαmε χουντρψ. Τηερεφορε, φυρτηερ ρεσεαρχη ισ ρεθυιρεδ. Ιν αδδιτιον γιϖεν τηε 
διφφερενχεσ ιν τηε βανκινγ σεχτορσ αmονγ χουντριεσ, ιτ ισ ωορτηωηιλε το οβσερϖε ιφ τηε 
πρεϖιουσ ρεσυλτσ αρε αππλιχαβλε το οτηερ λοχατιονσ.  
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Χηαπτερ 3 Βαχκγρουνδ οφ ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ 
 
 
3. Ιν τηε ΥΚ βανκινγ σψστεm, mαϕορ χηανγεσ ηαϖε οχχυρρεδ ιν τηατ τηερε ισ συβσταντιαλ 
γροωτη ιν ιτσ τοταλ ασσετσ, ωηιχη ηαϖε εξπανδεδ ραπιδλψ σινχε τηε εαρλψ 1990σ. Οφ 
χουρσε, τηε σεχτορ χονσιστσ οφ βοτη δοmεστιχ ανδ φορειγν βανκσ, ωηερε τοταλ ασσετσ 
συmmεδ ≤4, 234βν δυρινγ 2003. Τηατ ισ, mορε τηαν τηρεε τιmεσ τηε τοταλ ιν 1990 ατ ≤1, 
266βν. Τηε ασσετσ οφ ΥΚ οωνεδ βανκσ ρεπρεσεντ 48% οφ τηε τοταλ ασσετσ οφ τηε ΥΚ 
βανκινγ σεχτορ οϖερ τηε λαστ ψεαρσ ινχλυδε τηε χονϖερσιον οφ βυιλδινγ σοχιετιεσ ιντο 
βανκσ, τηε χονσολιδατιον οφ τηε ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ ανδ τηε εντρανχε οφ νον−φινανχιαλ 
φιρmσ ιντο τηε φινανχιαλ σερϖιχεσ mαρκετ. Τηεσε χηανγεσ ινχρεασεδ τηε σχοπε φορ mορε 
ανδ mορε χοmπετιτιον ανδ ωιδερ χηοιχεσ οφ φινανχιαλ προδυχτσ φορ χονσυmερσ. 
Φυρτηερmορε, αχχορδινγ το ΜχΧαυλεψ ανδ Wηιτε (1997) ανδ Wηιτε (1998), τηε ΥΚ 
εξπεριενχεδ mορε mεργερ ανδ αχθυισιτιον αχτιϖιτψ ιν ιτσ βανκινγ σεχτορ (ιν ϖαλυε τερmσ) 
βετωεεν 1991 ανδ 1996 τηαν ανψ οτηερ Ευροπεαν χουντρψ. Μορε ρεχεντλψ, νεω 
χοmπετιτορσ συχη ασ συπερmαρκετσ ανδ ινσυρανχε χοmπανιεσ ωερε αλλοωεδ το εντερ τηε 
ρεταιλ φινανχιαλ mαρκετσ ιν τηε ΥΚ ανδ αρε νοω οφφερινγ α ρανγε οφ φινανχιαλ σερϖιχεσ 
συχη ασ χρεδιτ χαρδσ, υνιτ τρυστσ ετχ.  
 
Τηερεφορε, τηεσε χηανγεσ χαν βε ασσυmεδ το ποσε λαργε χηαλλενγεσ φορ ΥΚ βανκσ, ανδ 
τηισ αφφεχτεδ τηειρ περφορmανχε. Τηε ΥΚ βανκινγ σεχτορ mακεσ α σιγνιφιχαντ 
χοντριβυτιον το τηε ΥΚ εχονοmψ, ανδ αχχουντσ φορ αν εστιmατεδ 3.7% οφ τηε ΥΚ∋σ 
ΓDΠ ανδ τηισ ισ mορε τηαν ηαλφ οφ τηατ γενερατεδ βψ τηε φινανχιαλ σεχτορ ασ α ωηολε 
(Βριτιση Βανκερσ Ασσοχιατιον, 2004). Ατ τηε σαmε τιmε, τηε ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ 
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προϖιδεσ εmπλοψmεντ φορ οϖερ 1.6% οφ ΥΚ εmπλοψεεσ ανδ 40% οφ φινανχιαλ σερϖιχεσ 
εmπλοψεεσ (Μασλακοϖιχ ανδ ΜχΚενζιε, 2002).  
 
Υντιλ ρεχεντλψ, βανκινγ ωασ α τραδιτιοναλ σεχτορ ιν τηε ΥΚ ανδ ρεmαινεδ υνχηανγεδ ιν 
mανψ ωαψσ φορ αβουτ 200 ψεαρσ. Τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηεσε βανκσ ωερε βουνδεδ ανδ 
λεγισλατιον χονφινεδ ρεταιλ βανκσ το χερταιν τψπεσ οφ βυσινεσσεσ. Χροσσ σεχτορ 
χοmπετιτιον ωασ, τηερεφορε, λιmιτεδ ωιτη ρεταιλ βανκσ φοχυσεδ ον φινανχινγ ινδυστρψ 
ανδ προϖιδινγ mονεψ τρανσmισσιον φαχιλιτιεσ. Ατ τηε σαmε τιmε, βυιλδινγ σοχιετιεσ ωερε 
ρεστριχτεδ το σαϖινγσ ανδ mορτγαγεσ. Τηε ρεταιλ βανκινγ σεχτορ ηασ βεεν δοmινατεδ βψ 
τηε βιγ 4, ωηερε αδmινιστρατιον ωασ οργανισεδ το χαπτυρε σχιεντιφιχ mαναγεmεντ στψλεσ 
ιντο α φυνχτιοναλ ηιεραρχηψ βψ ρεγιον ανδ ωιτη χυστοmερ χονταχτ mαινταινεδ τηρουγη α 
λοχαλ βρανχη νετωορκ. Τηε λοχαλ βανκ ανδ τηε λοχαλ βανκ mαναγερ ηαϖε βεεν ιmπορταντ 
αχτορσ ιν τηειρ χοmmυνιτψ, εmβεδδεδ ιν α ποωερφυλ λοχαλ νετωορκ. Φροm τηε 1950σ το 
τηε 1980σ, α χαρεερ ιν α mαϕορ ΥΚ ρεταιλ βανκ ωασ ρεγαρδεδ ασ α ρεσπεχταβλε, 
τραδιτιοναλ οχχυπατιον ωιτη χονσιδεραβλε στατυσ τηατ τενδεδ το βε α ϕοβ φορ λιφε. Τηε 
σταβιλιτψ τηατ ηασ τραδιτιοναλλψ βεεν ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΥΚ βανκινγ σεχτορ φαχεδ 
χηαλλενγεσ ωηεν τηε mαϕορ ρεταιλ βανκσ φοργεδ ηιγη λεϖελσ οφ χοοπερατιον ανδ ωερε 
τηερεφορε αχχυσεδ οφ βεινγ αν ολιγοπολψ. Ασ α ρεσυλτ, ρεστριχτιονσ ωερε λεσσ τιγητ το 
αλλοω φορ ινχρεασεδ χοmπετιτιον ιν τηε σεχτορ, ωηιχη εϖεντυαλλψ λεδ το τηε δερεγυλατιον 
οφ τηε βανκινγ σεχτορ. Ποστ−δερεγυλατιον λεδ το χονδιτιονσ οφ ηψπερ−χοmπετιτιον ανδ 
χονσεθυεντλψ, τραδιτιοναλ λινεσ οφ σεπαρατιον ωιτηιν τηε σεχτορ ωερε βροκεν δοων ανδ 
χοmπετιτιον ωιδενεδ το α βροαδερ προδυχτ ρανγε (Πασιουρασ,2003). 
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Χηαπτερ 4 Dατα & Μετηοδολογψ 
 
4. Τηισ χηαπτερ προϖιδεσ δεταιλσ αβουτ τηε mετηοδολογψ αδοπτεδ ιν ασσιστ ιν αχηιεϖινγ 
ρεσεαρχη οβϕεχτιϖεσ. Ιτ ινχλυδεσ τηε αππροαχη αδοπτεδ το εξαmινε τηε εφφεχτ οφ mαιν 
δετερmιναντσ ον βανκσ προφιταβιλιτψ, τηε τψπε οφ δατα υσεδ ανδ τηε τεχηνιθυεσ 
εmπλοψεδ το χολλεχτ τηε δατα, τηε σαmπλινγ mεχηανισm ινχλυδινγ σαmπλε σιζε, τηε 
mετηοδσ υτιλιζεδ το mαναγε ανδ αναλψσε τηε δατα, ανδ τηε προχεσσ οφ χονστρυχτινγ 
εmπιριχαλ mοδελ ωιτη ιδεντιφιχατιον ανδ mεασυρεmεντ οφ ιτσ χοmπονεντσ.  
 
 
4.1. Ρεσεαρχη Αιm & Οβϕεχτιϖεσ 
 
Τηε mαιν αιmσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ τηισ ρεσεαρχη αρε: 
1. Wηατ αρε τηε mαιν δετερmιναντσ οφ βανκσ προφιταβιλιτψ  
2. Το ωηατ εξτεντ τηεσε δετερmιναντσ εξερτ ιmπαχτ ον βανκσ προφιταβιλιτψ 
3. Wηατ αρε τηε ιmπλιχατιον ον ρισκ mαναγεmεντ  
4. Φυρτηερ ιmπροϖεmεντ συγγεστιον βασεδ ον δισχυσσιον οφ φινδινγσ. 
 
4.2. Τηε Ρεσεαρχη Αππροαχη 
 
Ιν τερmσ οφ ινϖεστιγατιϖε στυδψ τηερε αρε τωο χοmmον αππροαχηεσ το βυσινεσσ ανδ 
σοχιαλ ρεσεαρχη: (1) Dεδυχτιϖε αππροαχη  δεϖελοπσ τηεοριεσ ανδ ηψποτηεσεσ φολλοωεδ 
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βψ α ρεσεαρχη στρατεγψ το τεστ τηε ηψποτηεσεσ; ανδ (2) Ινδυχτιϖε αππροαχη  φινδσ δατα 
ανδ δεϖελοπσ τηεοριεσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε δατα αναλψσισ (Σαυνδερσ ετ αλ, 2003). Τηε 
δεδυχτιϖε αππροαχη ιντροδυχεσ α ηιγη λεϖελ οφ οβϕεχτιϖενεσσ ιν ρεσεαρχη τηρουγη 
εξτερναλ οβσερϖατιον ινσοφαρ ασ τηε χηοιχε οφ θυεστιονσ ανδ συβσεθυεντ πηρασινγσ αρε 
νοτ συβϕεχτιϖε. Ιν χοντραστ, τηε ινδυχτιϖε αππροαχη προϖιδεσ α ηιγη λεϖελ οφ 
συβϕεχτιϖενεσσ ανδ α νυmβερ οφ τηεορετιχαλ ποσσιβιλιτιεσ βασεδ ον τηε χοντεξτ οφ τηε 
ινδιϖιδυαλ ρεσεαρχη σιτυατιον (Σαυνδερσ ετ αλ, 2003).    
 
Τηισ στυδψ ωιλλ εξαmινε τηε πρεϖιουσ φινδινγσ ιν τηε λιτερατυρε, ανδ αππλψ τηε ρεσυλτσ ιν 
χυρρεντ πραχτιχαλ σεττινγσ. Τηερεφορε, α δεδυχτιϖε αππροαχη ωασ αδοπτεδ βψ 
χονστρυχτινγ αν εmπιριχαλ mοδελ ανδ ηψποτηεσισινγ ιτσ χολλινεαρ ρελατιονσηιπ βετωεεν 
ταργετ δετερmιναντσ ανδ ιτσ δεπενδεντ ϖαριαβλε: προφιταβιλιτψ οφ βανκσ.  
 
4.3. Ρεσεαρχη Μετηοδ  
 
Τηε mετηοδολογψ οφ χαρρψινγ ουτ τηισ ρεσεαρχη ισ βασεδ ον τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τηε 
δισσερτατιον ανδ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ρελεϖαντ ινφορmατιον.  
 
Το χοmπλψ ωιτη τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ ρεσεαρχη, τηε παπερ ισ πριmαριλψ βασεδ ον 
θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη, ωηιχη χονστρυχτεδ αν εχονοmετριχ mοδελ το ιδεντιφψ ανδ 
mεασυρε τηε δετερmιναντσ οφ βανκσ προφιταβιλιτψ. Ιν σπεχιφιχ, mυλτιπλε ρεγρεσσιον 
αναλψσισ ισ αδοπτεδ το mεασυρε τηε εφφεχτ οφ δετερmιναντσ ον βανκσ προφιταβιλιτψ. Τηε 
υσε οφφ mυλτιπλε ρεγρεσσιονσ χονσιδερσ τηε σιmυλτανεουσ ρελατιονσηιπσ (Χοοπερ, 2005) 
αmονγστ τηε mυλτιπλε νυmβερσ οφ ινδεπενδεντ ανδ δεπενδαντ ϖαριαβλεσ φουνδ αχροσσ 
τηε ρεγρεσσιον mοδελ, τηερεφορε συιτεδ το τηε νατυρε οφ τηε στυδψ. 
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Τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε ιmπαχτ οφ τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ον δεπενδεντ ϖαριαβλεσ ισ, 
ατ τηε σαmε τιmε, ηιγηλιγητεδ ιν υσινγ mυλτιπλε ρεγρεσσιονσ. Μυλτιπλε ρεγρεσσιονσ αρε 
φυρτηερ υτιλισεδ το εξαmινε τηε ασσοχιατιϖε ρελατιονσηιπσ βετωεεν ϖαριαβλεσ ιν τερmσ οφ 
τηε ρελατιϖε ιmπορτανχε οφ τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ανδ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ οφ τηε 
δεπενδεντ ϖαριαβλεσ (Σαυνδερσ ετ αλ, 2003) ιν τηε χονστρυχτεδ mοδελ. 
 
Φορ τηε ινιτιαλ χονστρυχτιον οφ τηε δεχοmποσεδ mοδελ αν εξπλορατορψ στυδψ ωασ χαρριεδ 
ουτ τηρουγη α σεαρχη οφ τηε αϖαιλαβλε λιτερατυρε το ιδεντιφψ τηε εξαχτ χοmπονεντσ οφ τηε 
mοδελ. Φυρτηερ λιτερατυρε σεαρχη ωασ χονδυχτεδ το φινδ οτηερ φαχτορσ ωηιχη χουλδ 
ποτεντιαλλψ ανδ χλεαρλψ αφφεχτ. Βψ συmmαριζινγ πρεϖιουσ στυδιεσ, λιθυιδιτψ, χαπιταλ 
στρενγτη, χρεδιτ ρισκ, ινφλατιον ρατε, ιντερεστ ρατε ανδ ΓDΠ γροωτη αρε σελεχτεδ το βε 
ινχλυδεδ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ιν τηε mοδελ. Τιmε εφφεχτ ηασ αλσο βεεν τακεν ιντο 
χονσιδερατιον ασ αδδιτιοναλ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ιν ορδερ το χαπτυρε τηε ιmπαχτ φροm 
τιmε διφφερενχε.  
 
Ασ mεντιονεδ ιν τηε πρεχεδινγ σεχτιον, δυε το τιmε ανδ δατα αϖαιλαβιλιτψ χονστραιντσ, 
τηε αιm οφ τηισ ρεσεαρχη ισ το φοχυσ ον τηε ιντερναλ δετερmιναντσ ανδ εξτερναλ φαχτορσ, 
ωηιχη αρε mαχροεχονοmιχ ϖαριαβλεσ ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ, τηερεφορε, mαρκετ 
στρυχτυρε φαχτορσ, ε.γ χονχεντρατιον ρατιο ισ εξχλυδεδ φροm χονστρυχτεδ εχονοmετριχ 
mοδελ. Ηοωεϖερ, δισχυσσιον ον τηε ιmπαχτ mαρκετ στρυχτυρε φαχτορσ ωιλλ βε ινχλυδεδ 
ωιτη αιm το γενερατε mορε ρελιαβλε φινδινγσ. 
 
Ιν ορδερ το ενηανχε τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε mοδελ, τηε στυδψ αλσο εmπλοψσ εξπεριmεντ το 
δετεχτ ενδογενειτψ προβλεm ιν ρεγρεσσιον mοδελ. Τηισ χονχεπτ γενεραλλψ στατσ τηατ 
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εχονοmιστσ οφτεν mοδελσ βεηαϖιουρ ασ σιmυλτανεουσ εθυατιονσ σψστεmσ ιν ωηιχη 
εχονοmιχαλλψ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ αρε δετερmινεδ βψ εαχη οτηερ ανδ σοmε αδδιτιοναλ 
εχονοmιχαλλψ εξογενουσ ϖαριαβλεσ. Τηε σιmυλτανειτψ γιϖεσ ρισε το εmπιριχαλ mοδελσ 
ωιτη ϖαριαβλεσ τηατ δο νοτ σατισφψ τηε ζερο−χονδιτιοναλ−mεαν ασσυmπτιον. Ιτ χαν βε 
χαυσεδ βψ οmιττεδ χοϖαριατεσ, ορ βψ mεασυρεmεντ ερρορσ ιν τηε χοϖαριατεσ. 
 
Ιφ ενδογενουσ φαχτορσ ασ αν εξπλανατορψ ϖαριαβλε εξιστ ιν τηε ρεγρεσσιον mοδελ, ιτ mαψ 
χρεατε προβλεmσ φορ αχχυρατελψ υνδερστανδινγ ρελατιονσηιπσ οφ δετερmιναντσ ανδ βανκ 
προφιταβιλιτψ βεχαυσε οφ τηε ποσσιβιλιτψ οφ βιασεδ ρεσυλτσ. 
 
Dυε το τιmε χονστραινσ ανδ τηε χοmπλεξιτψ το περφορm ενδογενειτψ τεστ, τηισ στυδψ 
χηοσε το υσεσ εξπεριmεντ (Αππενδιξ 3), ωηιχη ινϖολϖε τεστινγ διφφερεντ ινστρυmενταλ 
ϖαριαβλεσ
Ι
 το χοmπαρε τηε ουτχοmε οφ ινστρυmενταλ ϖαριαβλεσ ρεγρεσσιον mοδελσ ινστεαδ 
οφ ρυννινγ Στατα τεστ ον ενδογενειτψ.  
 
Σιξ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε ρεγρεσσιονσ (Αππενδιξ 3) ωερε χονστρυχτεδ ιν ρελατιον το 
συσπεχτεδ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ, συχη ασ λιθυιδιτψ ορ λιθυιδιτψ ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ. Ιτ 
αλσο τακεσ τιmε εφφεχτ ιντο χονσιδερατιον ανδ ιντροδυχεδ λαγγεδ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε 
(ε.γ λ2ιρ) ανδ διφφερενχε ϖαριαβλε (ε.γ δλιθ). Dιφφερεντ σεττινγσ οφ ινστρυmενταλ ϖαριαβλεσ 
ιν ρεγρεσσιον αιmεδ το προϖιδε αττεmπτ το ιδεντιφψ ενδογενουσ ϖαριαβλε. 
 
Βασεδ ον τηε ουτχοmεσ οφ αλλ ρεγρεσσιον mοδελσ, ϕοιντ φινδινγσ ισ προϖιδεδ το γιϖε 
mορε χονσιστεντ ρεσυλτ.  
                                                
Ι Ινστρυmενταλ ϖαριαβλε ισ δεφινεδ ασ ϖαριαβλε τηατ χαν βε υσεδ ιν στρυχτυραλ εθυατιον mοδελσ το προδυχε α 
χονσιστεντ εστιmατορ οφ α στρυχτυραλ παραmετερ ωηεν τηε εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ αρε χορρελατεδ ωιτη τηε 
ερρορ τερmσ. (Wικιπεδια)  
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4.4. Dατα 
Dυε το τιmε χονστραιντ ανδ δατα αϖαιλαβιλιτψ, τηε στυδψ ισ βασεδ ον σεχονδαρψ 
θυαντιτατιϖε δατα, ωηιχη οβταινεδ φροm πυβλιχ δαταβασε. Ρεσεαρχηερ στατεδ τηατ τηε 
αδϖανταγε οφ υσινγ σεχονδαρψ δατα ινχλυδεσ τηε ηιγηερ θυαλιτψ δατα χοmπαρεδ ωιτη 
πριmαρψ δατα χολλεχτεδ βψ ρεσεαρχηερσ τηεmσελϖεσ (Στεωαρτ ανδ Καmινσ, 1993); τηε 
φεασιβιλιτψ το χονδυχτ λονγιτυδιναλ στυδιεσ, ωηιχη ισ τηε χασε ιν τηισ στυδψ; ανδ τηε 
περmανενχε οφ δατα, ωηιχη mεανσ σεχονδαρψ δατα γενεραλλψ προϖιδε α σουρχε οφ δατα 
τηατ ισ βοτη περmανεντ ανδ αϖαιλαβλε ιν α φορm τηατ mαψ βε χηεχκεδ ρελατιϖελψ εασιλψ 
βψ οτηερσ, ι.ε mορε οπεν το πυβλιχ σχρυτινψ. Τηερεφορε, ενηανχε τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε 
δατα (Dενσχοmβε, 1998).  
 
4.4.1. Dατα Σουρχε: ΒανκΣχοπε 
Τηε πριmαρψ σεχονδαρψ δατα σουρχε φορ τηισ παπερ ισ ΒανκΣχοπε, ωηιχη ισ α 
χοmπρεηενσιϖε δαταβασε οφ 11,000 ωορλδ βανκσ, προϖιδεδ βψ Βυρεαυ ςαν Dιϕκ 
Ελεχτρονιχ Πυβλισηινγ. Ιτ χοmβινεσ δατα φροm 7 σουρχεσ ωιτη σοφτωαρε φορ σεαρχηινγ 
ανδ αναλψσισ ανδ ιτ ηασ υπ το 8 ψεαρσ οφ δεταιλεδ φινανχιαλ ανδ οωνερσηιπ ινφορmατιον 
φορ τηε βανκσ. Εαχη βανκ ρεπορτ χονταινσ δεταιλεδ χονσολιδατεδ βαλανχε σηεετ ανδ 
ινχοmε στατεmεντ, τηεσε δατα συππλιεδ βψ Φιτχη Ρατινγσ, Ρευτερσ, Χαπιταλ Ιντελλιγενχε, 
Φινανχιαλ Τιmεσ, Dοω ϑονεσ, ετχ. Τηε δατα ισ προϖιδεδ ιν ϖαρψινγ δεγρεεσ οφ 
στανδαρδιζατιον ανδ δεταιλ σο ονε χαν σεαρχη ανδ αναλψζε βανκσ αχροσσ βορδερσ. Ασ 
ρεπορτεδ ινφορmατιον ισ αλσο προϖιδεδ σο τηε ινδιϖιδυαλ βανκσ χαν βε αναλψζεδ ιν 
δεταιλ (ΒανκΣχοπε Βροχηυρε, 2005). 
Dεσχριπτιϖε ινφορmατιον ισ αλσο προϖιδεδ ανδ ινχλυδεσ: αδδρεσσ, χονταχτ νυmβερσ, βανκ 
ηιστορψ ετχ. α προφιλε ρεπορτ προϖιδεσ α χονχισε συmmαρψ οφ εαχη βανκ ανδ χονταινσ 4 
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στατεmεντ ιτεmσ ανδ 10 ρατιοσ. Τηεσε ρατιοσ ωιλλ βε υτιλισεδ ωηεν ασσεσσινγ τηε 
περφορmανχε οφ χρεδιτ ρισκ ιν βανκσ ιν φολλοωινγ σεχτιον. 
 
ΒανκΣχοπε ισ υπδατεδ ωεεκλψ ον τηε Ιντερνετ ανδ 24 τιmεσ α ψεαρ ον ΧD−ΡΟΜ. Ιν 
τερmσ οφ αναλψτιχαλ φυνχτιον, ΒανκΣχοπε ηασ ιντεγρατεδ αναλψσισ σοφτωαρε το προϖιδε 
ινσταντ πεερ γρουπ αναλψσεσ, γραπηιχσ ανδ στατιστιχαλ αναλψσισ. 
 
ΒανκΣχοπε χαν βενεφιτ mανψ αρεασ οφ αχαδεmιχ ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπmεντ. Ιτ ινχλυδεσ 
ιτσ χοmπρεηενσιϖε χοϖεραγε, ωηιχη χονταινσ ινφορmατιον ον βοτη πυβλιχ ανδ πριϖατε 
βανκσ ωορλδωιδε, ιντεγρατινγ τηε ηιγηλψ ρεγαρδεδ Φιτχη Ρατινγσ δαταβασε ωιτη οτηερ 
ρεπυταβλε δατα σουρχεσ. Ιτ ηασ στανδαρδ ανδ ασ ρεπορτεδ δατα ωηιχη αλλοω υσερ το 
χηοοσε ωηιχη δατα φορmατ το υσε αχχορδινγ το τηειρ ρεσεαρχη προϕεχτσ. Ιν αδδιτιον, ιτ 
οφφερσ φλεξιβλε αναλψσισ οπτιονσ, ανδ αλσο ινχλυδεσ σιmπλιφιεδ σεαρχη οπτιονσ φορ λεσσ 
εξπεριενχεδ υσερσ. Απαρτ φροm τηεσε mαιν βενεφιτσ, ιτ αλσο ποσσεσσ αδϖανταγε οφ 
ρελιαβλε χυστοmερ σερϖιχε ανδ χονσυλτανχψ, αχαδεmιχ ρεσεαρχη ηασ mαδε ωιδεσπρεαδ 
υσε οφ τηε βανκ φινανχιαλ στατεmεντσ προϖιδεδ βψ ΒανκΣχοπε. Τηερεφορε, τηε ρελιαβιλιτψ 
οφ τηισ δατα σουρχε ισ αχχεπταβλε.  
 
Dεσπιτε τηε ωιδε χοϖεραγε ανδ mινορ ρεπορτινγ ερρορ ιν τηε ινδιϖιδυαλ ρεπορτινγ υνιτε, 
εϖεν ιφ ΒανκΣχοπε ηοmογενιζεσ τηε φινανχιαλ ινφορmατιον ιντο α γλοβαλ φορmατ ανδ 
χλασσιφιεσ φιρmσ ιν τερmσ οφ σπεχιαλιζατιον ωιτη τηε αχχουντινγ υνιφορmιτψ ισ 
γυαραντεεδ, ανδ ρεδυχε δισχρεπανχιεσ οφ φινανχιαλ στατεmεντσ, ιτ ισ στιλλ ιmπορταντ το 
ρεχογνιζε τηε ποτεντιαλ δραωβαχκσ οφ υσινγ ΒανκΣοχπε. Τηε φιρστ δραωβαχκ ισ δυε το 
τηε νατυρε οφ ΒανκΣχοπε, ασ ΒανκΣχοπε ισ mαινταινεδ φορ χοmmερχιαλ ρεασονσ, ονε οφ 
ιτσ mαιν λιmιτατιονσ ισ τηε αλmοστ τοταλ οmισσιον οφ ρυραλ ανδ ϖερψ σmαλλ βανκσ. Τηε 
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ΒανκΣχοπε δαταβασε χουλδ ονλψ βε ρεγαρδεδ ασ α σαmπλε οφ ινδιϖιδυαλ χουντρψ βυτ 
δοεσ νοτ χοϖερ τηε εντιρε ποπυλατιον οφ βανκσ ιν α χουντρψ. Ιτ ισ, τηερεφορε, εσσεντιαλ το 
εξαmινε ηοω γοοδ ανδ ρεπρεσεντατιϖε τηεσε σαmπλεσ αρε φορ διφφερεντ χουντριεσ. Ιτ ισ 
ωελλ κνοων τηατ βανκινγ mαρκετ στρυχτυρεσ ιν mανψ εχονοmιεσ αρε ηετερογενεουσ ανδ 
σεγmεντεδ. Φυρτηερ mορε, Φιτχη Ρατινγ ονλψ χολλεχτσ δατα φροm βανκσ τηατ πυβλιση 
ινδεπενδεντ φινανχιαλ ρεπορτσ. Ηενχε, ιτ mαψ οmιτ σοmε βρανχηεσ ανδ συβσιδιαριεσ οφ 
φορειγν βανκσ. Τηιρδλψ, τηε δατα φορ βανκσ φροm λεσσ δεϖελοπεδ ανδ τρανσιτιον χουντριεσ 
ρεθυιρε συβσταντιαλ εδιτινγ βεφορε α ρελιαβλε σαmπλε χαν βε χονστρυχτεδ. Χαρεφυλ ρεϖιεω 
οφ τηεσε δατα ισ νεεδεδ το αϖοιδ δουβλε χουντινγ οφ ινστιτυτιονσ, το χηοοσε τηε mοστ 
αππροπριατε αχχουντινγ στανδαρδσ, ανδ το εξχλυδε νον−βανκ φινανχιαλ ινστιτυτιονσ οφ 
ϖαριουσ κινδσ.  
Καυσηικ Βηατταχηαρψα (2003) χονδυχτεδ δεταιλεδ ρεσεαρχη ον τηε θυαλιτψ οφ 
ΒανκΣχοπε δαταβασε βψ χοmπαρινγ ρεσυλτσ βασεδ ον ιτ το τηοσε οβταινεδ φροm τηε 
ποπυλατιον−λεϖελ δατα φορ Ινδια δισσεmινατεδ βψ τηε Ρεσερϖε Βανκ οφ Ινδια. Dεσπιτε 
γοοδ χοϖεραγε ανδ mινορ ρεπορτινγ ερρορσ ιν τηε ινδιϖιδυαλ ρεπορτεδ υντιεσ, στρονγ 
εϖιδενχε οφ σελεχτιϖιτψ βιασ ιν ΒανκΣχοπε δατα φορ Ινδια ισ φουνδ. Ιτ ισ σηοων τηατ τηισ 
σελεχτιϖιτψ βιασ αφφεχτσ εστιmατεσ οφ αλλ συmmαρψ στατιστιχαλ mεασυρεσ ανδ χουλδ ρεσυλτ 
ιν mισυνδερστανδινγ οφ υσερσ. 
 
Τηερεφορε, τηεσε δραωβαχκσ πρεσεντ χηαλλενγε φορ δατα σελεχτιον ιν τηισ παπερ ανδ 
ρεθυιρεσ χαρεφυλ χονσιδερατιον ωηεν αναλψζινγ οβταινεδ δατα. Το mινιmιζε τηε 
διστορτιον οφ χολλεχτεδ δατα ανδ ενηανχε τηε ϖαλιδιτψ ρεσεαρχη ρεσυλτ, θυαλιτατιϖε 
ινφορmατιον ισ νεεδεδ το χοmπλεmεντ πριmαρψ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη ρεσυλτ.  
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4.4.2 Σαmπλινγ Μεχηανισm 
 
Τηερε αρε τωο σαmπλινγ χατεγοριεσ γενεραλλψ υσεδ ιν βυσινεσσ ανδ σοχιαλ ρεσεαρχη: (1) 
Προβαβιλιτψ σαmπλινγ  ρεθυιρεσ mακινγ ινφερενχεσ φροm τηε σαmπλε αβουτ τηε τοταλ 
ποπυλατιον το ανσωερ ρεσεαρχη θυεστιονσ; ανδ (2) Ρανδοm σαmπλινγ − ρεθυιρεσ mακινγ 
συβϕεχτιϖε ϕυδγmεντσ φροm τηε λιmιτεδ σαmπλε το ανσωερ ρεσεαρχη θυεστιονσ. Εαχη 
χατεγορψ ηασ σεϖεραλ τεχηνιθυεσ οφ σαmπλινγ.  
 
Γιϖεν τηε λιττλε τιmε ανδ ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε, ιτ ισ χονσιδερεδ τηατ τηε σιmπλε ρανδοm 
σαmπλινγ, ωηιχη ινϖολϖεσ σελεχτινγ τηε σαmπλε ατ ρανδοm φροm τηε σαmπλινγ φραmε, ιν 
τηισ χασε, φροm ΒανκΣχοπε δαταβασε ισ mορε αππροπριατε. Ρανδοm σαmπλινγ ποσσεσσ 
τηε αδϖανταγε οφ πρεϖεντινγ σελεχτιον βιασ, τηερεφορε τηε σελεχτεδ σαmπλε χαν βε σαιδ 
το βε ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε ωηολε ποπυλατιον. Ηοωεϖερ, τηε σελεχτιον τηατ σιmπλε 
ρανδοm σαmπλινγ προϖιδεσ ισ mορε εϖενλψ δισπερσεδ τηρουγηουτ τηε ποπυλατιον φορ 
σαmπλεσ οφ mορε τηαν α φεω ηυνδρεδ χασεσ. Τηε φιρστ φεω ηυνδρεδ χασεσ σελεχτεδ υσινγ 
σιmπλε ρανδοm σαmπλινγ νορmαλλψ χονσιστ οφ βυνχηεσ οφ τηε τεχηνιθυεσ ρανδοm 
νατυρε ιτ ισ τηερεφορε ποσσιβλε τηατ τηε χηανχε οχχυρρενχε οφ συχη παττερνσ ωιλλ ρεσυλτ ιν 
χερταιν παρτσ οφ α ποπυλατιον βεινγ οϖερ− ορ υνδερ− ρεπρεσεντεδ. (Σανδερ, 2003)  
  
Φορ τεστινγ τηε ρεσεαρχη ηψποτηεσισ, α χονϖενιενχε σαmπλινγ τεχηνιθυε ωασ εmπλοψεδ 
φορ α σαmπλε σιζε οφ 123 βανκσ ρεστριχτεδ ιν τηε ρεγιοναλ αρεα οφ ΥΚ το αϖοιδ χροσσ 
χουντριεσ εφφεχτ ον ρεσεαρχη οβϕεχτιϖεσ. Ιν αδδιτιον το χροσσ σεχτορ δατα, τηε στυδψ αλσο 
τακεσ τιmε σεριεσ ιντο χονσιδερατιον, ανδ οβταινεδ αχχουντινγ δατα οφ 123 ΥΚ βανκσ ιν 
τηε περιοδ τιmε οφ 1999 το 2006. 
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Τηε 123 βανκσ αρε ρανδοmλψ σελεχτεδ φροm ΒανκΣχοπε δαταβασε αχχορδινγ το χερταιν 
χριτερια. Βανκσ σηουλδ mεετ τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονσ ιν ορδερ το βε σελεχτεδ ιντο 
τηε σαmπλε. Φιρστ τηεψ ηαδ το βε χηαραχτεριζεδ ασ πυβλιχ ανδ πριϖατε βανκσ ιν τηε ΥΚ το 
αλλοω ωιδερ αϖαιλαβιλιτψ οφ δατα. Σεχονδ, τηεψ σηουλδ ηαϖε αννυαλ ρεπορτ φορ ατ λεαστ 
ονε ψεαρ βετωεεν 1999 ανδ 2006 ιν Βανκσχοπε Dαταβασε. Τηε τιmε περιοδ ωασ 
σελεχτεδ χονσιδερινγ τηατ ιτ οφφερσ ρεχεντ τιmε σεριεσ οβσερϖατιονσ ανδ ιτ αϖοιδσ mαϕορ 
στρυχτυραλ χηανγεσ ιν βανκινγ σεχτορ εξτερναλ ενϖιρονmεντ ωηιχη mαψ αφφεχτ ουρ 
ρεσεαρχη ον ιντερναλ δετερmιναντσ.  
 
Ιν τερmσ οφ δατα ϖαλυε, τηε προχεσσ οφ σχρεενινγ ραρε δατα ωασ χονδυχτεδ το ελιmινατε 
δατα ωιτη προβλεmσ οφ mισσινγ ϖαλυε φορ mαιν ϖαριαβλεσ, ανδ τηε εξιστσ οφ ουτλιερ. Ιτ ισ 
βελιεϖεδ τηατ φιλτερεδ δατα χουλδ ηελπ το mιτιγατε ρεσυλτ βιασ ανδ γενερατε mορε ρελιαβλε 
φινδινγσ. 
 
Ηοωεϖερ, ασ χερταιν ϖαριαβλεσ στιλλ ποσσεσσ mισσινγ ϖαλυε φορ χερταιν ψεαρσ, τηε στυδψ 
αδοπτεδ υνβαλανχεδ πανελ δατα αναλψσισ. 
Πανελ δατα αναλψσισ ισ αν ινχρεασινγλψ ποπυλαρ φορm οφ λονγιτυδιναλ δατα αναλψσισ 
αmονγ σοχιαλ ανδ βεηαϖιοραλ σχιενχε ρεσεαρχηερσ. Πανελ δατα αναλψσισ ισ α mετηοδ οφ 
στυδψινγ α παρτιχυλαρ συβϕεχτ ωιτηιν mυλτιπλε σιτεσ, περιοδιχαλλψ οβσερϖεδ οϖερ α 
δεφινεδ τιmε φραmε. Wιτη ρεπεατεδ οβσερϖατιονσ οφ ενουγη χροσσ−σεχτιονσ, πανελ 
αναλψσισ περmιτσ τηε ρεσεαρχηερ το στυδψ τηε δψναmιχσ οφ χηανγε ωιτη σηορτ τιmε σεριεσ. 
Τηε χοmβινατιον οφ τιmε σεριεσ ωιτη χροσσ−σεχτιονσ χαν ενηανχε τηε θυαλιτψ ανδ 
θυαντιτψ οφ δατα ιν ωαψσ τηατ ωουλδ βε ιmποσσιβλε υσινγ ονλψ ονε οφ τηεσε τωο 
διmενσιονσ (Ψαφφεε, 2003). 
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Τηε αβοϖε προχεδυρε ψιελδεδ αν υνβαλανχεδ πανελ δατα οφ 123 ΥΚ βανκσ οϖερ τηε 
περιοδ 1999 το 2006, χονσιστινγ οφ 361 οβσερϖατιονσ.  
 
4.4.3 Dατα Μαναγεmεντ  
 
Πριορ το ινπυτ δατα ιντο ρεγρεσσιον mοδελ, δατα σχρεενινγ προχεσσ ωασ χονδυχτεδ το 
ενηανχε τηε ρελιαβιλιτψ ανδ αχχυραχψ οφ δατα. Τηε mαιν αιm οφ δατα σχρεενινγ ισ το σποτ 
ιλλογιχαλ ρελατιονσηιπ ορ νον σενσε φιγυρε ιν σεχονδαρψ δατα, ιδεντιφψ ουτλιερ ωηιχη 
χουλδ χαυσε βιασεδ ρεσυλτ.  
 
Ονχε δατα ηασ βεεν ϖεριφιεδ, ΣΤΑΤΑ παχκαγε ωασ υσεδ το χονστρυχτ ρεγρεσσιον mοδελ 
το εσταβλιση τηε χολλινεαρ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ανδ τηειρ 
ιmπαχτ ον τηε δεπενδαντ ϖαριαβλεσ. Ιτ ισ αλσο υτιλιζεδ το χοmπυτερ στατιστιχαλ φιγυρεσ 
ινχλυδε Ρ″το ασσεσσ τηε εξπλανατορψ ποωερ οφ τηε οϖεραλλ mοδελσ, στανδαρδισεδ 
χοεφφιχιεντσ (ρεπρεσεντεδ βψ ⇓) το ιλλυστρατε τηε αmουντ τηατ τηε Ψ (δεπενδαντ) 
ϖαριαβλεσ χηανγε βψ ιν ρελατιον το εαχη υνιτ χηανγε οφ τηε Ξ (ινδεπενδεντ) ϖαριαβλεσ 
ωηεν τηε εφφεχτσ οφ αλλ οφ τηε οτηερ Ξ ϖαριαβλεσ ρεmαιν χονσταντ, ωηιχη αρε αλλ ασσεσσεδ 
βψ τηε σιγνιφιχανχε φουνδ βψ τηε Π−ϖαλυε 
 
Τηε mοδελ ασσυmπτιονσ (Αππενδιξ 1) ωερε δεταιλινγ τηατ τηε ερρορσ αρε ινδεπενδεντ, 
νορmαλλψ διστριβυτεδ ωιτη α mεαν οφ τηε ερρορσ ασ ζερο ανδ τηε ϖαριανχε φορ εαχη 
τρεατmεντ γρουπ ωασ τηε σαmε. Ασ τηερε ωασ α φιξεδ νυmβερ οφ σαmπλινγ υνιτσ υσεδ ιν 
τηε εξπεριmεντ βλοχκινγ ωασ αππλιεδ ανδ τηερεφορε, ρεδυχεδ τηε ϖαριαβιλιτψ νοτ 
χοντρολλεδ φορ ιν τηε εξπεριmεντ ιν ορδερ το οπτιmισε τηε αχχυραχψ ιν τηε εφφιχιενχψ οφ 
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δετεχτινγ διφφερενχε ιν τρεατmεντ mεανσ (ιφ πρεσεντ). Τηε Φ−Στατιστιχσ ωερε υσεδ το φινδ 
προβαβλε σιγνιφιχαντ, ι.ε. αν εφφεχτ πρεσεντ.  
 
 
4.5. Dεσιγν οφ Εmπιριχαλ mοδελ 
 
Τηε λιτερατυρε γενεραλλψ, ιν σο φαρ ασ ιτ ισ δισχυσσεδ, χοmεσ το τηε χονχλυσιον τηατ τηε 
αππροπριατε φυνχτιοναλ φορm φορ τεστινγ ισ α λινεαρ φυνχτιον αλτηουγη τηερε αρε 
δισσεντινγ οπινιονσ. Σηορτ (1979) ινϖεστιγατεδ τηισ θυεστιον ανδ χονχλυδεδ τηατ λινεαρ 
φυνχτιονσ προδυχεδ ασ γοοδ ρεσυλτσ ασ ανψ οτηερ φυνχτιοναλ φορm. Τηε Dαϖιδσον, 
Γοδφρεψ, ΜαχΚιννον (1985) σπεχιφιχατιον τεστ ωασ αλσο αππλιεδ ωιτη ρεσυλτσ τηατ 
συππορτεδ τηε υσε οφ τηε λινεαρ φυνχτιον. Αχχορδινγλψ, ιν ορδερ το τεστ φορ τηε εmπιριχαλ 
ρελεϖανχε οφ τηε ηψποτηεσεσ ρεγαρδινγ το τηε χαυσεσ οφ βανκ προφιταβιλιτψ, τηε 
φολλοωινγ mοδελ ηασ βεεν δεϖελοπεδ. 
 
Ψιτ = αιτ + βΞιτ + υιτ 
 
Wηερε  ι= τηε νο. οφ βανκσ χροσσ σεχτιονσ ανδ περιοδσ τ=1996, 19972006  
 Ψ= προφιταβιλιτψ οφ βανκσ,  
 Ξ=ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ωηιχη ρεπρεσεντ λιθυιδιτψ, χρεδιτ, χαπιταλ, 
mαχροεχονοmιχ φαχτορσ. 
 
Βψ υσινγ τηε mοδελ ανδ χοmπαρινγ τηε χοεφφιχιενχψ οφ εαχη εξπλανατορψ ϖαριαβλε, ιτ 
ωιλλ γενερατε τηε φινδινγ τηατ ωηιχη φαχτορ ισ mορε σιγνιφιχαντ ιν ρελατιον το βανκσ 
προφιταβιλιτψ ανδ τηε φινδινγ ωιλλ χορρεσπονδ το τηε τηεορετιχαλ εϖιδενχε.  
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Ιν τερmσ οφ ρεγρεσσιον αναλψσισ, ασ πανελ δατα ισ αδοπτεδ ιν τηισ στυδψ, χορρεσπονδεδ 
ρεγρεσσιον mοδελ ισ σελεχτεδ φροm φιξεδ εφφεχτ ανδ ρανδοm εφφεχτ ρεγρεσσιον. Φιξεδ 
εφφεχτσ ρεγρεσσιον ισ τηε mοδελ το υσε ωηεν ρεσεαρχηερ ωαντ το χοντρολ φορ οmιττεδ 
ϖαριαβλεσ τηατ διφφερ βετωεεν χασεσ βυτ αρε χονσταντ οϖερ τιmε. Ιτ αλλοωσ υσινγ τηε 
χηανγεσ ιν τηε ϖαριαβλεσ οϖερ τιmε το εστιmατε τηε εφφεχτσ οφ τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ 
ον δεπενδεντ ϖαριαβλε. Ον τηε οτηερ ηανδ, βετωεεν εφφεχτ ρεγρεσσιον ωιτη βετωεεν 
εφφεχτσ ισ τηε mοδελ το υσε ωηεν ωαντ το χοντρολ φορ οmιττεδ ϖαριαβλεσ τηατ χηανγε οϖερ 
τιmε βυτ αρε χονσταντ βετωεεν χασεσ. Ιτ αλλοωσ υσινγ τηε ϖαριατιον βετωεεν χασεσ το 
εστιmατε τηε εφφεχτ οφ τηε οmιττεδ ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ον δεπενδεντ ϖαριαβλε. Ιν 
χοmπαρισον, ιφ ωε ηαϖε ρεασον το βελιεϖε τηατ σοmε οmιττεδ ϖαριαβλεσ mαψ βε χονσταντ 
οϖερ τιmε βυτ ϖαρψ βετωεεν χασεσ, ανδ οτηερσ  mαψ βε φιξεδ βετωεεν χασεσ βυτ ϖαρψ 
οϖερ τιmε, τηεν ωε χαν ινχλυδε βοτη τψπεσ βψ υσινγ ρανδοm εφφεχτσ. Στατασ ρανδοm−
εφφεχτσ εστιmατορ ισ α ωειγητεδ αϖεραγε οφ φιξεδ ανδ βετωεεν εφφεχτσ. 
 
Τηε γενεραλ αχχεπτεδ ωαψ οφ χηοοσινγ βετωεεν φιξεδ ανδ ρανδοm εφφεχτσ ισ ρυννινγ α 
Ηαυσmαν
ΙΙ
 τεστ (Αππενδιξ 4). Στατιστιχαλλψ, φιξεδ εφφεχτσ αρε αλωαψσ α ρεασοναβλε τηινγ 
το δο ωιτη πανελ δατα (τηεψ αλωαψσ γιϖε χονσιστεντ ρεσυλτσ) βυτ τηεψ mαψ νοτ βε τηε 
mοστ εφφιχιεντ mοδελ το ρυν. Ρανδοm εφφεχτσ ωιλλ γιϖε βεττερ Π−ϖαλυεσ ασ τηεψ αρε α 
mορε εφφιχιεντ εστιmατορ, σο ρανδοm εφφεχτσ ρεγρεσσιον σηουλδ βε αδοπτεδ ιφ ιτ ισ 
στατιστιχαλλψ ϕυστιφιαβλε το δο σο. Βασεδ ον Ηαυσmαν τεστ ρεσυλτ, τηε mοδελ ισ εστιmατεδ 
τηρουγη φιξεδ εφφεχτ ρεγρεσσιον.  
 
                                                
ΙΙ Τηε Ηαυσmαν τεστ χηεχκσ α mορε εφφιχιεντ mοδελ αγαινστ α λεσσ εφφιχιεντ βυτ χονσιστεντ mοδελ το mακε 
συρε τηατ τηε mορε εφφιχιεντ mοδελ αλσο γιϖεσ χονσιστεντ ρεσυλτσ. Ιτ τεστσ τηε νυλλ ηψποτηεσισ τηατ τηε 
χοεφφιχιεντσ εστιmατεδ βψ τηε εφφιχιεντ ρανδοm εφφεχτσ εστιmατορ αρε τηε σαmε ασ τηε ονεσ εστιmατεδ βψ 
τηε χονσιστεντ φιξεδ εφφεχτ εστιmατορ. Ιφ τηεψ αρε (ινσιγνιφιχαντ Π−ϖαλυε, Προβ>χηι 2 λαργερ τηαν .05) τηεν 
ιτ ισ σαφε το υσε ρανδοm εφφεχτσ ανδ ϖιχε ϖισα.  
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4.5.1 ςαριαβλε Σελεχτιον ανδ Μεασυρεmεντ 
 
Ασ πρεϖιουσλψ mεντιονεδ, τηε εmπιριχαλ παρτ οφ τηισ παπερ αττεmπτσ το εξαmινε τηε 
mαιν δετερmιναντσ οφ προφιτσ οφ τηε ΥΚ βανκσ. Τηρεε βανκσ χηαραχτεριστιχσ αρε υσεδ ασ 
ιντερναλ δετερmιναντσ οφ περφορmανχε ανδ τηρεε φαχτορσ αρε σελεχτεδ ασ mαχροεχονοmιχ 
φαχτορσ. Τιmε εφφεχτ ισ αλσο τακεν ιντο χονσιδερατιον ασ αδδιτιοναλ εξπλανατορψ 
ϖαριαβλεσ. Τηε ϖαριαβλεσ χηοσεν το mεασυρε τηε περφορmανχε οφ βανκσ αλονγ ωιτη τηοσε 
χηοσεν ασ προξιεσ οφ τηε ιν Ταβλε 1 (Αππενδιξ 2)  ανδ δισχυσσεδ βελοω. Ιν αδδιτιον, 
χορρελατιονσ βετωεεν τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ αρε πρεσεντεδ ιν Ταβλε 2 (Αππενδιξ 2).  
 
Ρεφερρινγ το πρεϖιουσ στυδιεσ, τηε υσε οφ ρατιο ιν mεασυρινγ χρεδιτ, λιθυιδιτψ ανδ 
προφιταβιλιτψ περφορmανχε ισ χοmmον ιν τηε λιτερατυρε οφ φινανχε ανδ αχχουντινγ 
πραχτιχεσ. Βιρδ ανδ ΜχΗυγε (1977), Λεϖε ανδ Συνδερ (1979), ανδ Χηεν ανδ Σηιmερδα 
(1991) υσεδ ρατιο ιν mεασυρινγ βανκ περφορmανχε. Ροσσ (1991), Σπινδλερ Εταλ (1991), 
Σαβι (1996), Ηεmπελ ανδ Σιονπσον (1998), Σαmαδ (1999) ανδ Σαmαδ ανδ Ηασσαν 
(2000) υσεδ ρατιο ινδεξ ιν mεασυρινγ χοmmερχιαλ βανκ περφορmανχε. Τηε γρεατεστ 
αδϖανταγε φορ υσινγ ρατιο ινδεξ ιν mεασυρινγ βανκ περφορmανχε ισ τηατ ιτ χοmπενσατεσ 
βανκ δισπαριτιεσ χρεατεδ βψ βανκ σιζε. (Ατηανασογλου ετ αλ, 2005). Ιν λινε ωιτη εαρλιερ 
στυδιεσ τηατ εξαmινεδ τηε δετερmιναντσ οφ βανκσ προφιταβιλιτψ, αχχουντινγ ρατιοσ ωιλλ 
βε υσεδ ασ mεασυρεmεντ οφ ινδιϖιδυαλ ϖαριαβλεσ. Ιν σπεχιφιχ, τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε Ψ, 
προφιταβιλιτψ οφ βανκσ, ισ mεασυρεδ βψ ΡΟΕ; φορ ινδεπενδεντ ϖαριαβλε, βψ ρεϖιεωινγ 
πρεϖιουσ στυδιεσ, mαιν ιντερναλ δετερmιναντσ αρε προποσεδ το βε ινχλυδεδ ιν τηε mοδελ 
αρε λιθυιδιτψ, χρεδιτ, χαπιταλ στρενγτη, ωηιχη Ξ1 ισ λιθυιδιτψ, mεασυρεδ βψ λιθυιδιτψ 
ασσετσ/Τοτ Dεπ & βορροωσ ρατιο; Ξ2 ισ χρεδιτ, mεασυρεδ βψ ιmπαιρεδ λοανσ το γροσσ 
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λοαν ρατιο; Ξ3 ισ χαπιταλ, mεασυρεδ βψ εθυιτψ/τοτ ασσετ ρατιο. Αλλ τηε ρατιοσ χουλδ βε 
οβταινεδ φροm ΒανκΣχοπε. 
 
Ιν τερmσ οφ εξτερναλ δετερmιναντσ, τωο σετσ οφ ϖαριαβλεσ ηαϖε βεεν χονσιδερεδ ιν τηισ 
στυδψ, ινδιχατινγ φινανχιαλ στρυχτυρε ανδ mαχροεχονοmιχ χονδιτιονσ. Τηε τηρεε 
mαχροεχονοmιχ ϖαριαβλεσ υσεδ αρε ΓDΠ γροωτη (ΓDΠΓΡ), Ιντερεστ ρατε (ΙΡ) ανδ 
ινφλατιον (ΙΝΦ). ΓDΠΓΡ ισ α mεασυρε οφ τηε τοταλ εχονοmιχ αχτιϖιτψ ανδ ισ εξπεχτεδ το 
ηαϖε αν ιmπαχτ ον νυmερουσ φαχτορσ ρελατεδ το τηε συππλψ ανδ δεmανδ φορ λοανσ ανδ 
δεποσιτσ. Α ποσιτιϖε ρελατιον ισ εξπεχτεδ βετωεεν τηε περφορmανχε οφ τηε βανκσ ανδ 
τηισ ϖαριαβλε. Ινφλατιον mαψ αφφεχτ βοτη τηε χοστσ ανδ ρεϖενυεσ οφ ανψ οργανιζατιον 
ινχλυδινγ τηε βανκσ. Περρψ (1992) ποιντσ ουτ τηατ τηε εφφεχτ οφ ινφλατιον ον βανκ 
περφορmανχε δεπενδσ ον ωηετηερ τηε ινφλατιον ισ αντιχιπατεδ ορ υναντιχιπατεδ.  
 
Ιν αδδιτιον, σινχε τηε δατασετ αχροσσ διφφερεντ ψεαρσ, ιν ορδερ το χαπτυρε τηε τιmε 
διφφερενχε ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ, τιmε ϖαριαβλεσ αρε χρεατεδ ανδ ινχλυδεδ ιν τηε 
ρεγρεσσιον mοδελ.  
 
4.5.1.1.1 Περφορmανχε Μεασυρεσ  
 
Περφορmανχε οφ βανκσ ισ mεασυρεδ βψ τηε ρατιο οφ τηε ρετυρν ον αϖεραγε ασσετσ 
(ΡΟΑΑ), χαλχυλατεδ ασ νετ προφιτ αφτερ ταξ διϖιδεδ βψ αϖεραγε τοταλ ασσετσ. Τηισ ισ 
προβαβλψ τηε mοστ ιmπορταντ σινγλε ρατιο ιν χοmπαρινγ τηε εφφιχιενχψ ανδ οπερατινγ 
περφορmανχε οφ βανκσ ασ ιτ ινδιχατεσ τηε ρετυρνσ γενερατεδ φροm τηε ασσετσ τηατ βανκ 
οωνσ. Αϖεραγε ασσετσ αρε βεινγ υσεδ ιν τηισ στυδψ, ιν ορδερ το χαπτυρε ανψ διφφερενχεσ 
τηατ οχχυρρεδ ιν ασσετσ δυρινγ τηε φισχαλ ψεαρ.  
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4.5.1.1.2. Ιδεντιφιχατιον ανδ Μεασυρεmεντ οφ Ινδεπενδεντ ςαριαβλεσ  
Ιν ορδερ το σελεχτ τηε δετερmιναντσ ασ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ιν τηε mοδελ, πρεϖιουσ 
στυδιεσ ηαϖε βεεν ρεϖιεωεδ ανδ λιτερατυρε συγγεστσ τηατ λιθυιδιτψ, χρεδιτ ρισκ ανδ 
χαπιταλ στρενγτη εξερτ στρονγ ιmπαχτ ον βανκσ προφιταβιλιτψ ασ ιντερναλ δετερmιναντσ, 
τηερεφορε, τηεψ ωιλλ βε αδοπτεδ ιν τηε χονστρυχτεδ mοδελ.  
 
Τηε τηρεε ϖαριαβλεσ τηατ αρε υσεδ ασ ιντερναλ δετερmιναντσ οφ περφορmανχε αρε τηε ρατιο 
οφ λιθυιδ ασσετσ το δεποσιτ ανδ βορροωινγ, τηε ρατιο οφ Λοαν λοσσ προϖισιονινγ ασ α 
σηαρε οφ νετ ιντερεστ ινχοmε, τηε ρατιο οφ εθυιτψ το τοταλ ασσετσ. Τηεψ ρεπρεσεντ 
εφφιχιενχψ ιν χαπιταλ στρενγτη, λιθυιδιτψ, ασσετ θυαλιτψ αχχορδινγλψ. Τηρεε σετσ οφ 
εξτερναλ ϖαριαβλεσ αρε σελεχτεδ το ινδιχατε mαχροεχονοmιχ χονδιτιον. 
 
Λιθυιδιτψ  
Ασ Γολιν (2001) mεντιονσ ιτ ισ χριτιχαλ τηατ α βανκ γυαρδ χαρεφυλλψ αγαινστ λιθυιδιτψ 
ρισκ−τηε ρισκ τηατ ιτ ωιλλ νοτ ηαϖε συφφιχιεντ χυρρεντ ασσετσ συχη ασ χαση ανδ θυιχκλψ 
σαλεαβλε σεχυριτιεσ το σατισφψ χυρρεντ οβλιγατιονσ ε.γ τηοσε οφ δεποσιτορσ  εσπεχιαλλψ 
δυρινγ τιmεσ οφ εχονοmιχ στρεσσ. Wιτηουτ τηε ρεθυιρεδ λιθυιδιτψ ανδ φυνδινγ το mεετ 
οβλιγατιονσ, α βανκ mαψ φαιλ. Ηοωεϖερ, λιθυιδ ασσετσ αρε υσυαλλψ ασσοχιατεδ ωιτη λοωερ 
ρατεσ οφ ρετυρν. Τηε ρατιο οφ λιθυιδ ασσετσ το δεποσιτ ανδ βορροωινγσ (ΛΙΘ) ισ υσεδ ιν 
τηισ στυδψ ασ α mεασυρε οφ λιθυιδιτψ. Τηε ηιγηερ τηισ περχενταγε τηε mορε λιθυιδ τηε 
βανκ ισ ανδ λεσσ ϖυλνεραβλε το α χλασσιχ ρυν ον τηε βανκ. 
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Χρεδιτ ρισκ 
Τηε ρατιο Λοαν Λοσσ Ρεσερϖεσ το Νετ Ιντερεστ Ρεϖενυε (ΛΟΣΡΝΙ) ισ α mεασυρε οφ 
βανκσ ασσετ θυαλιτψ
 
τηατ ινδιχατεσ ηοω mυχη οφ τηε τοταλ πορτφολιο ηασ βεεν προϖιδεδ 
φορ βυτ νοτ χηαργεδ οφφ. Τηε ηιγηερ τηε ρατιο τηε ποορερ τηε θυαλιτψ ανδ τηερεφορε τηε 
ηιγηερ τηε ρισκ οφ τηε λοαν πορτφολιο ωιλλ βε.  
 
Χαπιταλ στρενγτη 
Τηε ρατιο οφ εθυιτψ το τοταλ ασσετσ (ΕΘΑΣ), ωηιχη ισ χονσιδερεδ ασ ονε οφ τηε βασιχ 
ρατιοσ φορ χαπιταλ στρενγτη (Γολιν, 2001), ισ υσεδ ιν τηισ στυδψ ασ α mεασυρε οφ χαπιταλ 
στρενγτη. Ιτ ισ βελιεϖεδ τηατ χαπιταλ στρενγτη, ισ λινκεδ το βανκσ σουνδνεσσ ανδ σαφετψ 
Τηισ βεχοmεσ οβϖιουσ χονσιδερινγ τηατ ιφ τηε βανκ ωιλλ φαχε α σεριουσ ασσετ θυαλιτψ 
προβλεm ανδ λοαν λοσσ ρεσερϖεσ ωιλλ βε ινσυφφιχιεντ το αλλοω αλλ βαδ λοανσ το βε ωριττεν 
οφ αγαινστ τηεm, τηε εξχεσσ ωιλλ ηαϖε το βε ωριττεν οφφ αγαινστ σηαρεηολδερσ εθυιτψ. Ιτ 
ισ εξπεχτεδ τηατ τηε ηιγηερ τηε εθυιτψ το ασσετσ ρατιο, τηε λοωερ τηε νεεδ το εξτερναλ 
φυνδινγ ανδ τηερεφορε τηε ηιγηερ τηε προφιταβιλιτψ οφ τηε βανκ. Ιν αδδιτιον, ωελλ−
χαπιταλιζεδ βανκσ φαχε λοωερ χοστσ οφ γοινγ βανκρυπτ ωηιχη ρεδυχεσ τηειρ χοστσ οφ 
φυνδινγ.  
 
Εξτερναλ Φαχτορσ 
Φορ τηε εξτερναλ ϖαριαβλεσ, αννυαλ γροωτη ρατε φορ ινφλατιον ανδ ΓDΠ αρε σελεχτεδ ωιτη 
ιντερεστ ρατε ασ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ιν τηε mοδελ.  
 
Ρεφερρινγ το πρεϖιουσ στυδιεσ, ΓDΠ γροωτη σηουλδ εξερτ ποσιτιϖε ιmπαχτ ον βανκ 
προφιταβιλιτψ ανδ τηισ προϖιδεσ συππορτ το τηε αργυmεντ οφ τηε ασσοχιατιον βετωεεν 
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εχονοmιχ γροωτη ανδ τηε φινανχιαλ σεχτορ περφορmανχε, ασ προϖεδ βψ πρεϖιουσ στυδιεσ 
οφ Κοσmιδου αν Πασιουρασ (2005) ανδ Ηασσαν ανδ Βασηιρ (2003).  
 
Ιν τερmσ οφ ινφλατιον ιmπαχτ ον ΡΟΑΑ, πρεϖιουσ στυδιεσ (ε.γ Χλαεσσενσ ετ αλ., 1998; 
Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα, 1999) σηοωεδ α ποσιτιϖε ρεσυλτ ωηιλε σοmε στυδιεσ 
σηοω λοω σιγνιφιχανχε οφ τηε χοεφφιχιεντ ιν τηε ρεγρεσσιον ανδ οφφερ τηε εξπλανατιον 
τηατ ποσσιβλψ βεχαυσε βανκσ οβταιν ηιγηερ εαρνινγσ φροm φλοατ ορ βεχαυσε τηερε αρε 
δελαψσ ιν χρεδιτινγ χυστοmερ (Dεmιργυχ−Κυντ, 1999).  
 
Τηε εφφεχτ οφ ιντερεστ ρατεσ ον βανκ προφιτσ ηασ βεεν εξαmινεδ βψ Σαmυελσον (1945). Ιτ 
ισ σηοων τηατ υνδερ γενεραλ χονδιτιονσ, βανκ προφιτσ ινχρεασε ωιτη ρισινγ ιντερεστ ρατεσ. 
Τηε βανκινγ σψστεm ασ α ωηολε ισ ιmmεασυραβλψ ηελπεδ ρατηερ τηαν ηινδερεδ βψ αν 
ινχρεασε ιν ιντερεστ ρατεσ ανδ χοmmερχιαλ βανκσ ωουλδ προφιτ mορε τηαν σαϖινγσ 
βανκσ (Σαmυελσον 1945). Σηορτ (1979) αλσο φουνδ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν 
νοmιναλ ιντερεστ ρατεσ ανδ ρετυρν ον χαπιταλ. Ιν αδδιτιον, Φλαννερψ (1983) χονχλυδεδ 
τηατ τηε ρεπορτεδ προφιτσ βψ βανκσ γενεραλλψ φλυχτυατε λιττλε ωηεν mαρκετ ρατεσ χηανγε.  
 
  
Τακινγ αλλ τηεσε εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ιντο χονσιδερατιον, τηε εξτενδεδ εθυατιον το 
ρεφλεχτ τηε ϖαριαβλεσ ισ φορmυλατεδ ασ φολλοωσ: 
 
ΡΟΑΑιτ = αιτ + α1τ ΛΙΘιτ + α2τ ΛΟΡΕΣΝΙ+ α2τ ΕΘΥΑΣ + α3τ ΙΝΦ + α4τ ΓDΠΓΡ +   
α5τ ΙΡ+ α6τ ΨΡ +  υιτ 
 
 
4.6 Λιmιτατιονσ οφ mετηοδολογψ  
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Τηε υνρεαλιστιχ ασσυmπτιονσ αβουτ τηε στατιστιχαλ τεχηνιθυεσ εmπλοψεδ ιν τηισ προϕεχτ 
συχη ασ, ασ λινεαρ ρελατιονσηιπ αmονγ τηε ϖαριαβλεσ ινϖεστιγατεδ, νορmαλ διστριβυτιονσ 
οφ δατα mαψ ηαϖε αφφεχτεδ τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε ϖαριουσ τεστσ (Αππενδιξ 1). 
Τηε mυλτιπλε ρεγρεσσιονσ υτιλισεδ αρε ρεθυιρεδ δυε το τηε νατυρε οφ τηισ προϕεχτ, βυτ αλσο 
ποσσεσσ α mαϕορ χονχεπτυαλ λιmιτατιον, ωηιχη ισ τηατ τηε mεχηανισmσ γοϖερνινγ τηε 
ϖαριουσ πηενοmενα αρε νοτ στατιστιχαλλψ ιδεντιφιεδ. 
 
Ιν σπεχιφιχ, λιmιτατιονσ οφ mετηοδολογψ χαν γρουπεδ ασ φολλοωινγ 
 
4.6.1 Λιmιτατιονσ οφ ρατιο αναλψσισ 
Τηισ λιmιτατιον ισ ρεσυλτεδ φροm τηε νατυρε οφ ρατιο αναλψσισ. Φινανχιαλ ρατιο ισ αν 
εξπρεσσιον οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τωο ιτεmσ σελεχτεδ φροm τηε ινχοmε στατεmεντ 
ορ τηε βαλανχε σηεετ. Εϖεν ιφ ρατιο αναλψσισ ηελπσ το εϖαλυατε τηε ωεακ ανδ στρονγ 
ποιντσ ιν τηε φινανχιαλ ανδ mαναγεριαλ περφορmανχε, ωηιλε ιτ δοεσ νοτ ρεϖεαλ τηε 
αmουντ οφ ιτσ χοmπονεντσ ανδ τηε θυαλιτψ οφ ιτσ χοmπονεντσ. Χονσεθυεντλψ, ιτ χουλδ 
mισλεαδ τηε ρεσεαρχη ρεσυλτσ ιφ τηερε ισ αν ιmπροϖεmεντ ον τηε ρατιο φιγυρε, βυτ χοmεσ 
φροm ανδ ινχρεασε ορ δεχρεασε φροm τηε ινδιϖιδυαλ χοmπονεντσ. 
 
Φυρτηερmορε, τηερε αρε α νυmβερ οφ ρατιοσ ιν τερmσ οφ mεασυρεmεντ φορ ινδιϖιδυαλ 
ϖαριαβλεσ. Τηε ονεσ αρε σελεχτεδ ιν τηε mοδελ mιγητ ποσσεσσ χερταιν βιασ ασ τηεψ χαν 
νοτ φυλλψ ρεπρεσεντ τηε αχχυρατε mεασυρεmεντ φορ τηε τεστεδ ϖαριαβλε. Τηισ ισ δυε το τηε 
δατα αϖαιλαβιλιτψ ανδ τηε νατυρε οφ ρατιο αναλψσισ.  
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4.6.2 Λιmιτατιονσ οφ δατα σουρχε 
Ασ τηισ στυδψ ισ mαινλψ βασεδ ον θυαντιτατιϖε στυδιεσ, ανδ αλλ τηε δατα αρε σεχονδαρψ 
δατα ωηιχη οβταινεδ διρεχτλψ φροm ΒανκΣχοπε δαταβασε, τηερεφορε ιτ mαψ ηαϖε 
ποτεντιαλ βιασ φροm τηε δατα σουρχε ασ τηε λιmιτατιον ουτλινεδ ιν τηε πρεχεδινγ σεχτιον 
αβουτ ΒανκΣχοπε δαταβασε 
 
4.6.3 Λιmιτατιονσ οφ σαmπλε σελεχτιον 
Τηερε αρε 123 ΥΚ βανκσ αρε σελεχτεδ το χονστιτυτε τεστεδ σαmπλε, τηισ ρελατιϖελψ σmαλλ 
σιζε οφ σαmπλε mαψ χαστ δουβτ ον ιτσ ρεπρεσεντατιϖεσ ανδ γενερατε βιασ ρεσυλτ. Εϖεν τηε 
παπερ χονδυχτεδ δατα φιλτερ προχεσσ το mιτιγατε σαmπλε βιασ, δυε το τιmε χονστραινσ, ιτ 
δοεσ νοτ στυδιεσ ον τηε οπερατινγ χονδιτιον οφ σελεχτεδ βανκσ. Τηισ mεανσ σοmε βανκσ 
mαψ ιν τηε προχεσσ οφ mεργερ ορ αχθυισιτιον, ορ εϖεν χλοσυρε, ωηιχη ωουλδ ηαϖε 
ιmπαχτ ον ρεπορτεδ αχχουντινγ δατα. Ιτ ισ ινεϖιταβλε ανδ τηισ βιασ χουλδ αφφεχτ τηε 
ρελιαβιλιτψ ανδ αχχυραχψ οφ φινδινγσ. 
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Χηαπτερ 5 Φινδινγσ 
 
5. Τηισ χηαπτερ προϖιδεσ δεταιλ αβουτ τηε ρεσυλτσ ιν ρεφερενχε το τηε ρεσεαρχη αιm ανδ 
οβϕεχτιϖεσ λιστεδ ιν σεχτιον 4.1. Ιτ ινχλυδεσ τηε συmmαριεσ οφ ινδιϖιδυαλ ϖαριαβλε (σεε 
ταβλε 2), τηε χοmπαρισον οφ ρεγρεσσιον mοδελ ουτχοmε, ανδ τηε αναλψσισ οφ τηε στρενγτη 
οφ ρελατιονσηιπ βετωεεν τεστεδ δετερmιναντσ ανδ βανκ προφιταβιλιτψ, mεασυρεδ βψ 
ΡΟΑΑ.  
 
5.1. Dεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ ϖαριαβλεσ  
Ταβλε 3 πρεσεντ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ φορ τηε mαιν ϖαριαβλεσ ινϖολϖεδ ιν τηε ρεγρεσσιον 
mοδελ. Κεψ φιγυρεσ, ινχλυδινγ mεαν, στανδαρδ δεϖιατιον, mιν ανδ mαξ ϖαλυε αρε 
ρεπορτεδ. Τηισ ισ γενερατεδ το γιϖε οϖεραλλ δεσχριπτιον αβουτ δατα υσεδ ιν τηε mοδελ 
ανδ σερϖεδ ασ δατα σχρεενινγ τοολ το σποτ υνρεασοναβλε φιγυρε.  
 
Ταβλε 3 Dεσχριπτιϖε Στατιστιχσ 
 
ςαριαβλε Οβσ Μεαν Στδ.Dεϖ Μιν Μαξ 
ΡΟΑΑ 378 1.02 2.46 −10.62 26.94 
ΛΙΘ 360 23.18 31.17 0 283.39 
ΛΟΕΣΝΙ 378 9.72 36.04 −273.27 172.49 
ΕΘΥΑΣ 378 10.001 11.51 0.17 87.74 
ΙΝΦ 378 2.75 0.53 1.56 3.2 
ΓDΠΓΡ 378 2.67 0.64 1.8 3.8 
ΙΡ 378 4.68 0.54 3.75 6 
 
 
Αχχορδινγ το τηε ταβλε, mοστ ϖαριαβλεσ χοmπρισε 378 οβσερϖατιονσ εξχεπτ τηε ϖαριαβλε 
οφ λιθυιδιτψ ρατιο, ωηιχη mισσεδ 18 οβσερϖατιονσ. Τηισ ισ δυε το mισσινγ ρεπορτεδ φιγυρε 
ανδ εξχλυσιον φορ ουτλιερ. Dυρινγ δατα σχρεενινγ προχεσσ, ρεσυλτ σηοωσ τηατ τηε mιν 
ϖαλυε φορ λιθυιδιτψ ρατιο ισ −4, ωηιχη ισ χονσιδερεδ το βε ιναππροπριατε ασ τηερε σηουλδ 
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νοτ βε νεγατιϖε φιγυρε φορ λιθυιδιτψ ρατιο. Τηερεφορε, τηε στυδψ εξχλυδεδ τηατ 
οβσερϖατιον ασ ουτλιερ. Τηε 360 οβσερϖατιονσ ρεσυλτεδ ιν αν αϖεραγε ρατιο οφ 23.18, 
ωιτη στανδαρδ δεϖιατιον 31.16. Αφτερ εξχλυδινγ τηε ουτλιερ, τηε mιν ϖαλυε ισ 0 ωηιλε τηε 
mαξ ϖαλυε ισ 283.39. 
 
Ασ τηε ταβλε σηοωσ, ϖαριαβλεσ οφ λιθυιδιτψ ανδ χρεδιτ ρισκ πρεσεντ λαργερ στανδαρδ 
δεϖιατιον ωιτη 31.17 ανδ 36.04 ρεσπεχτιϖελψ χοmπαρεδ ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ. Ιτ 
ρεϖεαλεδ τηατ τηε θυαλιτψ οφ λοαν ανδ λιθυιδιτψ ποσιτιον ιν βανκσ ηαϖε mορε σιγνιφιχαντ 
ϖαριανχε τηαν οτηερ ϖαριαβλεσ.  
 
Τηε ϖαριαβλεσ οφ εξτερναλ φαχτορ mεασυρεmεντ πρεσεντ σmαλλ στανδαρδ δεϖιατιον, τηισ 
ιmπλιεσ τηατ mαχροεχονοmιχσ ιν τηε ΥΚ δυρινγ τηε περιοδ οφ 1999 το 2006 ρεmαινσ 
ρεασοναβλε σταβλε. 
 
Ιν αδδιτιον το δεσχριπτιϖε στατιστιχσ, α χορρελατιον mατριξ φορ ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ωασ 
αλσο χονδυχτεδ το δετεχτ mυλτιχολλιεαριτψ προβλεm ιν ρεγρεσσιον mοδελ. Ασ ρεσυλτ σηοωσ 
ιν ταβλε 2 (Αππενδιξ 2), τηερε ισ νο προβλεm οφ mυλτιχολλιεαριτψ, τηυσ ενηανχεδ τηε 
ρελιαβιλιτψ φορ ρεγρεσσιον αναλψσισ. 
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5.2. Ρεγρεσσιον Μοδελσ Χοmπαρισον  
Ασ στατεδ ιν πρεχεδινγ σεχτιον (4.5), Ηαυσmαν τεστ (Αππενδιξ 4) ωασ περφορmεδ το 
mακε τηε δεχισιον τηατ φιξεδ εφφεχτ ρεγρεσσιον mοδελ ωιλλ βε υσεδ ιν τηισ στυδψ. Ταβλε 
4 ρεπορτεδ τηε εmπιριχαλ εστιmατιον φορ τηε mοδελ. 
 
Ταβλε 4 Φιξεδ εφφεχτ mοδελ. 
 
Ινδεπενδεντ ϖαριαβλε Dεπενδεντ ϖαριαβλε: 
ΡΟΑΑ 
ΛΙΘ −.020143 
(0.001) 
ΕΘΑΣ .091844  
(0.0000) 
ΛΟΡΕΣΝΙ −.0057258 
(0.045 ) 
ΙΝΦ .1748704 
(0.296) 
ΓDΠΓΡ −.0113998  
( 0.935 ) 
ΙΡ −.0482618 
(0.752) 
Ψρ 1 .5299922 
(0.200) 
Ψρ 2 .5473935 
(0.170) 
Ψρ 4 −.222223 
(0.559) 
Ψρ 5 .1259549 
(0.742) 
Ψρ 6  .2579522 
(0.466) 
Ψρ 7 .3247182 
(0.354) 
Ψρ 8 .4195161 
(0.232) 
Χονσ   .058609 
(0.936) 
Ρ² 0.1927   
Προβ>Φ 0.0009 
123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο. οφ οβσερϖατιον=360 
Π−ϖαλυεσ ιν παρεντηεσεσ 
Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ. 
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Τηε οϖεραλλ mοδελ ισ ϖερψ στατιστιχαλ σιγνιφιχαντ (Π−ϖαλυε = 0.0009) ωιτη Ρ″οφ 19.27%, 
ωηιχη mεανσ τηε mοδελ εξπλαινεδ 19.27% ϖαριανχε ιν δεπενδεντ ϖαριαβλε ΡΟΑΑ. 
Τηισ ουτχοmε ισ νοτ ϖερψ σατισφαχτορψ ασ τηε mοδελ στιλλ λεφτ αρουνδ 70% ϖαριανχε 
υνεξπλαινεδ. Ιν αδδιτιον, τηε ρεσυλτ σηοωσ τηατ λιθυιδιτψ εξερτσ νεγατιϖε ιmπαχτ ον 
βανκ προφιταβιλιτψ, ωηιχη mεανσ τηε mορε λιθυιδιτψ τηε βανκ, τηε λοωερ τηε προφιτ ιτ ηασ, 
ωηιχη ισ νοτ χονσιδερεδ ασ περφεχτ λογιχαλ ρελατιονσηιπ, ανδ χοντραδιχτεδ το σοmε 
πρεϖιουσ στυδιεσ.   
 
Τηε ρεσυλτ χαστ χερταιν δουβτ ον τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε ρεγρεσσιον mοδελ ανδ ιτ ισ 
ρεασοναβλε το ασσυmε τηε ποσσιβλε εξιστ οφ ενδογενειτψ προβλεm ιν ρεγρεσσιον mοδελ. 
Τηισ χονχεπτ γενεραλλψ στατσ τηατ εχονοmιστσ οφτεν mοδελσ βεηαϖιουρ ασ σιmυλτανεουσ 
εθυατιονσ σψστεmσ ιν ωηιχη εχονοmιχαλλψ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ αρε δετερmινεδ βψ 
εαχη οτηερ ανδ σοmε αδδιτιοναλ εχονοmιχαλλψ εξογενουσ ϖαριαβλεσ. Τηε σιmυλτανειτψ 
γιϖεσ ρισε το εmπιριχαλ mοδελσ ωιτη ϖαριαβλεσ τηατ δο νοτ σατισφψ τηε ζερο−χονδιτιοναλ−
mεαν ασσυmπτιον.  
 
Ιφ ενδογενουσ φαχτορσ ασ αν εξπλανατορψ ϖαριαβλε εξιστ ιν τηε ρεγρεσσιον mοδελ, ιτ mαψ 
χρεατε προβλεmσ φορ αχχυρατελψ υνδερστανδινγ ρελατιονσηιπσ οφ δετερmιναντσ ανδ βανκ 
προφιταβιλιτψ βεχαυσε οφ τηε ποσσιβιλιτψ οφ βιασεδ ρεσυλτσ. 
 
Dυε το τιmε χονστραινσ ανδ τηε χοmπλεξιτψ το περφορm ενδογενειτψ τεστ, τηισ στυδψ 
χηοσε το υσεσ εξπεριmεντ (Αππενδιξ 3), ωηιχη ινϖολϖε τεστινγ διφφερεντ ινστρυmενταλ 
ϖαριαβλεσ (σεχτιον 4.3) το χοmπαρε τηε ουτχοmε οφ ινστρυmενταλ ϖαριαβλεσ ρεγρεσσιον 
mοδελσ ινστεαδ οφ ρυννινγ Στατα τεστ ον ενδογενειτψ.  
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Σιξ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε ρεγρεσσιονσ (Αππενδιξ 3) ωερε χονστρυχτεδ ιν ρελατιον το 
συσπεχτεδ ενδογενουσ ϖαριαβλεσ, συχη ασ λιθυιδιτψ ορ λιθυιδιτψ ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ. Ιτ 
αλσο τακεσ τιmε εφφεχτ ιντο χονσιδερατιον ανδ ιντροδυχεδ λαγγεδ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε 
(ε.γ λ2ιρ) ανδ διφφερενχε ϖαριαβλε (ε.γ δλιθ). Dιφφερεντ σεττινγσ οφ ινστρυmενταλ ϖαριαβλεσ 
ιν ρεγρεσσιον αιmεδ το προϖιδε αττεmπτ το ιδεντιφψ ενδογενουσ ϖαριαβλε. Σινχε τηε 
ρεσυλτσ αρε διφφερεντ ιν ρεσπονσε το διφφερεντ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε, ιτ ισ ρεασοναβλε το 
βελιεϖε τηατ τηε οριγιναλ φιξεδ εφφεχτ mοδελ δοσε ποσσεσσ τηε προβλεm οφ ενδογενειτψ, 
τηερεφορε, τηε mοδελ ισ νοτ συφφιχιεντ το γενερατε ρελιαβλε φινδινγσ, χονσιδερατιον ον 
ρεσυλτ γενερατεδ βψ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε ρεγρεσσιον ισ νεεδεδ. 
Αmονγστ σιξ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε ρεγρεσσιον mοδελσ, mοδελ 3 ανδ 4 ηαϖε 
ινσιγνιφιχαντ ρεσυλτ ωιτη ϖερψ λοω Ρ″ϖαλυε, τηερεφορε τηεψ αρε εξχλυδεδ φροm 
χονσιδερατιον. Ταβλε 5 ρεπορτσ τηε εστιmατιον φορ οτηερ φουρ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε 
mοδελσ ιν χοmπαρισον ωιτη φιξεδ εφφεχτ mοδελ. Βψ χοmπαρινγ τηε Ρ″ϖαλυε ανδ 
σιγνιφιχαντ λεϖελ φορ οϖεραλλ mοδελ, ρεγρεσσιον mοδελ 5, ωηιχη ινστρυmεντεδ ϖαριαβλε 
λιθυιδιτψ ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ ανδ διφφερενχεδ ϖαριαβλε οφ λιθυιδιτψ, εθυιτψ το ασσετ ανδ 
ΓDΠ γροωτη  ρανκεδ ασ τοπ εστιmατορ. Αλονγσιδε ωιτη οτηερ 4 ρεγρεσσιον mοδεσ, τηε 
φιναλ φιϖε mοδελσ πρεσεντεδ ιν Ταβλε 5 ωιλλ προϖιδε ϕοιντ φινδινγσ ον εστιmατιον οφ 
εαχη ϖαριαβλε εφφεχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ.  
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Ταβλε 5   Ρεγρεσσιον Μοδελσ Ρεσυλτ 
 
Ινδεπενδεντ 
ϖαριαβλε 
Φιξεδ Εφφεχτ 
Μοδελ 
Ινστρυmενταλ 
ςαριαβλε 
Ρεγρεσσιον 1 
Ινστρυmενταλ 
ςαριαβλε 
Ρεγρεσσιον 2 
Ινστρυmενταλ 
ςαριαβλε 
Ρεγρεσσιον 5 
Ινστρυmενταλ 
ςαριαβλε 
Ρεγρεσσιον 6 
−0.020143 −0.0122769 −0.013411 −0.0059644 −0.0104618 ΛΙΘ 
(0.001) (0.476) (0.416) (0.382) (0.226) 
0.091844 0.1334216 0.1170456 0.0656354 0.0943565 ΕΘΥΑΣ 
(0.000) (0.115) (0.144) (0.002) (0.001) 
−0.0057258 0.0010409 −0.0092352 −0.0064158 −0.0068254 ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.045) (0.940) (0.353) (0.019) (0.014) 
0.1748704 −0.0827851 −0.0960154 0.0480353 0.0419016 ΙΝΦ 
(0.296) (0.708) (0.650) (0.779) (0.805) 
−0.0113998 να να −0.0262449 0.1506698 ΓDΠΓΡ 
(0.935)     (0.876) (0.358) 
−0.0482618 να να −0.1323581 −0.0662626 ΙΡ 
(0.752)     (0.417) (0.667) 
Ρ² 0.1927 0.1632 0.1362 0.2059 0.1499 
Προβ>Φ 0.0000  0.0289  0.0054  0.0000  0.0000  
 
 
Ιν τοταλ mοδελ 5 εξπλαινσ 20.59 περχεντ οφ τηε ϖαριαβιλιτψ οφ ρετυρν ον βανκ αϖεραγε 
ασσετ οϖερτ τιmε, ωηιχη ινδιχατεδ βψ Ρ″. Ηοωεϖερ, Φ ϖαλυε οφ 0.0000 ινδιχατεσ στρονγ 
στατιστιχαλ σιγνιφιχανχε, ωηιχη ενηανχεδ τηε ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ οφ τηε mοδελ. 
 
5.2.1. Λιθυιδιτψ   
Βψ χοmπαρινγ τηε φιϖε mοδελσ, φουρ οφ τηεm σηοωεδ νεγατιϖε εφφεχτ οφ λιθυιδιτψ 
ηοωεϖερ νονε οφ τηεm αρε στατιστιχαλ σιγνιφιχαντ. 
 
Φιξεδ εφφεχτ mοδελ σηοωσ τηατ τηε ρατιο οφ λιθυιδ ασσετσ το τοταλ δεποσιτ ανδ βορροωινγ 
ισ νεγατιϖελψ ρελατεδ το ΡΟΑΑ ανδ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ. Τηε λοω χοεφφιχιεντ 
ινδιχατεσ τηατ λιθυιδιτψ ηασ λιττλε ιmπαχτ ον προφιταβιλιτψ.  
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Ρεφερρινγ το πρεϖιουσ στυδιεσ, τηε ρεσυλτσ χονχερνινγ λιθυιδιτψ αρε mιξεδ. Μολψνευξ 
ανδ Τηορτον (1992) ανδ Γυρυ ετ αλ (1999) φινδ αλσο α νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν 
λιθυιδιτψ ανδ βανκ προφιταβιλιτψ. Ηοωεϖερ, Βουρκε (1989) ανδ Κοσmιδου ανδ 
Πασιουρασ (2005) φουνδ α σιγνιφιχαντ ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν λιθυιδιτψ ανδ βανκ 
προφιτσ. Τηερεφορε χονχλυσιον αβουτ τηε ιmπαχτ οφ ΥΚ βανκσ λιθυιδιτψ ον τηειρ 
περφορmανχε ρεmαιν αmβιγυουσ ανδ φυρτηερ ρεσεαρχη ισ ρεθυιρεδ. 
 
5.2.2. Χρεδιτ Ρισκ 
Λοαν λοσσ προϖισιονινγ ασ α σηαρε οφ νετ ιντερεστ ινχοmε ισ α διρεχτ mεασυρε οφ 
διφφερενχεσ ιν χρεδιτ θυαλιτψ, τηε ηιγηερ τηε ρατιο, τηε ποορερ τηε θυαλιτψ οφ λοαν 
πορτφολιο. 
Αmονγστ φιϖε ρεγρεσσιον mοδελσ, τηρεε οφ τηεm ρεπορτ τηατ τηε ρατιο οφ λοαν λοσσ 
ρεσερϖεσ το νετ ιντερεστσ ρεϖενυε ηασ α νεγατιϖε ιmπαχτ ον ΡΟΑΑ ωιτη στατιστιχαλ 
σιγνιφιχανχε. Τηισ ιmπλιεσ τηατ ηιγηερ χρεδιτ ρισκσ ρεσυλτσ ιν λοωερ προφιτ, ωηιχη ιν λινε 
ωιτη ουρ εξπεχτατιον. Ηοωεϖερ, τηε χοεφφιχιεντ ισ νεαρλψ το ζερο, ιmπλιεσ τηε λιττλε 
ιmπαχτ τηατ χρεδιτ ρισκ ηασ ον βανκ προφιταβιλιτψ ιν ουρ mοδελ. Ιν χοmπαρισον, πρεϖιουσ 
στυδιεσ, Πασιουρασ (2005) σηοωεδ α λεσσ στρονγ σιγνιφιχαντ φορ τηε ρελατιονσηιπ οφ 
ΡΟΑΑ ανδ ΛΟΣΡΕΣΝΙ, ανδ ηε συγγεστεδ τηατ τηε ρεασον δυε το τηατ λοαν λοσσ 
ρεσερϖεσ ισ τηε χυmυλατιϖε στοχκ οφ λοανσ λοσσ ρεσερϖεσ τηατ χηανγεσ αχχορδινγ το τηε 
αmουντ οφ νεω λοαν προϖισιονσ αδδεδ εαχη ψεαρ. Προϖισιονσ αρε συβτραχτεδ φροm 
οπερατινγ προφιτ βεφορε προϖισιονσ, ταξεσ ανδ εξτραορδιναρψ ιτεmσ το αρριϖε ατ οπερατινγ 
προφιτ βεφορε ταξεσ ανδ εξτραορδιναρψ ιτεmσ ανδ χονσεθυεντλψ αφτερ συβ. 
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5.2.3. Χαπιταλ Στρενγτη  
Ασ εξπεχτεδ, αλλ τηε mοδελσ σηοωεδ ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χαπιταλ στρενγτη ανδ 
προφιταβιλιτψ, τηρεε οφ τηεm αρε ασσοχιατεδ ωιτη στρονγ στατιστιχαλ σιγνιφιχανχε. Τηε 
χοεφφιχιεντ οφ τηε ρατιο ΕΘΑΣ ισ ρελατιϖελψ ηιγη χοmπαρεδ ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ, 
σηοωινγ τηατ αν ινχρεασε ιν χαπιταλ στρενγτη ωιλλ ρεσυλτ ιν ινχρεασεδ προφιταβιλιτψ. Τηισ 
ισ ιν λινε ωιτη ουρ εξπεχτατιον ασ α βανκ ωιτη α σουνδ χαπιταλ ποσιτιον ισ αβλε το πυρσυε 
βυσινεσσ οππορτυνιτιεσ mορε εφφεχτιϖελψ ανδ ηασ mορε τιmε ανδ φλεξιβιλιτψ το δεαλ ωιτη 
προβλεmσ αρισινγ φροm υνεξπεχτεδ λοσσεσ, τηυσ αχηιεϖινγ ινχρεασεδ προφιταβιλιτψ. Ασ 
σηοωεδ ιν πρεϖιουσ στυδιεσ ρεσυλτσ, χαπιταλ στρενγτη ισ ονε οφ τηε mαιν δετερmιναντσ οφ 
περφορmανχε οφ ΥΚ βανκσ ασ τηε ρελατιϖελψ ηιγη σιγνιφιχαντ χοεφφιχιεντ οφ τηε ρατιο 
εθυιτψ το ασσετσ σηοωσ. Ουρ φινδινγ ισ χονσιστεντ ωιτη πρεϖιουσ στυδιεσ (ε.γ Βεργερ, 
1995); Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα, 1999; Βεν Ναχυερ, 2003; Κοσmιδου ανδ 
Πασιουρασ 2005; Πασιουρασ ετ αλ. 2005) ανδ ινδιχατεσ τηατ ωελλ χαπιταλισεδ ΥΚ βανκσ 
φαχε λοωερ χοστσ οφ γοινγ βανκρυπτ, ωηιχη ρεδυχεσ τηειρ χοστ οφ φυνδινγ ορ τηατ τηεψ 
ηαϖε λοωερ νεεδσ φορ εξτερναλ φυνδινγ ωηιχη ρεσυλτσ ιν ηιγηερ προφιταβιλιτψ.  
 
5.2.4. Μαχροεχονοmιχ Φαχτορσ   
Τυρνινγ το τηε εφφεχτσ οφ mαχροεχονοmιχ ϖαριαβλεσ, αλλ τηε mοδελσ χαmε ωιτη 
ινσιγνιφιχαντ ρεσυλτσ ωηιχη ινδιχατεδ τηατ ιν τηε mοδελ οφ τηισ στυδψ, mαχροεχονοmιχ 
φαχτορσ ηαϖε λιττλε ιmπαχτ ον προφιταβιλιτψ οφ βανκσ.  
Ηοωεϖερ, ρεφερρινγ το πρεϖιουσ στυδιεσ, ΓDΠ γροωτη σηουλδ εξερτ ποσιτιϖε ιmπαχτ ον 
βανκ προφιταβιλιτψ ανδ τηισ προϖιδεσ συππορτ το τηε αργυmεντ οφ τηε ασσοχιατιον 
βετωεεν εχονοmιχ γροωτη ανδ τηε φινανχιαλ σεχτορ περφορmανχε, ασ προϖεδ βψ 
πρεϖιουσ στυδιεσ οφ Κοσmιδου αν Πασιουρασ (2005) ανδ Ηασσαν ανδ Βασηιρ (2003).  
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Ιν τερmσ οφ ινφλατιον ιmπαχτ ον ΡΟΑΑ, πρεϖιουσ στυδιεσ (ε.γ Χλαεσσενσ ετ αλ., 1998; 
Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα, 1999) σηοωεδ α ποσιτιϖε ρεσυλτ ανδ τηισ ιmπλιεσ τηατ 
δυρινγ τηε περιοδ οφ τηε στυδψ, ινφλατιονσ ωασ αντιχιπατεδ ωηιχη γαϖε βανκσ τηε 
οππορτυνιτψ το αδϕυστ τηε ιντερεστ ρατεσ αχχορδινγλψ, ρεσυλτινγ ιν ρεϖενυεσ τηατ 
ινχρεασεδ φαστερ τηαν χοστσ, ωιτη α ποσιτιϖε ιmπαχτ ον προφιταβιλιτψ. Ηοωεϖερ, σοmε 
στυδιεσ σηοω λοω σιγνιφιχανχε οφ τηε χοεφφιχιεντ ιν τηε ρεγρεσσιον ανδ οφφερ τηε 
εξπλανατιον τηατ ποσσιβλψ βεχαυσε βανκσ οβταιν ηιγηερ εαρνινγσ φροm φλοατ ορ βεχαυσε 
τηερε αρε δελαψσ ιν χρεδιτινγ χυστοmερ (Dεmιργυχ−Κυντ, 1999). Ιν αδδιτιον, ωιτη 
ινφλατιον, βανκ χοστσ αλσο τενδ το ρισε, α λαργερ νυmβερ οφ τρανσαχτιονσ mαψ λεαδ το 
ηιγηερ λαβορ χοστσ ασ σηοων βψ Ηανσον ανδ Ροχηα (1986). Ηοωεϖερ, ον νετ τηε 
ρεγρεσσιον ρεσυλτ φροm πρεϖιουσ στυδιεσ συγγεστ τηατ τηε ιmπαχτ οφ ινφλατιον ον 
προφιταβιλιτψ, αλτηουγη νοτ ϖερψ σιγνιφιχαντ ισ ποσιτιϖε τηρουγηουτ.  
 
Τηε ιmπαχτ οφ ιντερεστ ρατε ισ αγαιν νοτ σιγνιφιχαντ ιν τηε αβοϖε mοδελσ. Ρεφερρινγ το 
πρεϖιουσ στυδιεσ, τηε εφφεχτ οφ ιντερεστ ρατεσ ον βανκ προφιτσ ηασ βεεν εξαmινεδ βψ 
Σαmυελσον (1945). Ιτ ισ σηοων τηατ υνδερ γενεραλ χονδιτιονσ, βανκ προφιτσ ινχρεασε 
ωιτη ρισινγ ιντερεστ ρατεσ. Τηε βανκινγ σψστεm ασ α ωηολε ισ ιmmεασυραβλψ ηελπεδ 
ρατηερ τηαν ηινδερεδ βψ αν ινχρεασε ιν ιντερεστ ρατεσ ανδ χοmmερχιαλ βανκσ ωουλδ 
προφιτ mορε τηαν σαϖινγσ βανκσ (Σαmυελσον 1945). Σηορτ (1979) αλσο φουνδ α ποσιτιϖε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν νοmιναλ ιντερεστ ρατεσ ανδ ρετυρν ον χαπιταλ. (Βουρκε, 1989) Ιν 
αδδιτιον, Φλαννερψ (1983) χονχλυδεδ τηατ τηε ρεπορτεδ προφιτσ βψ βανκσ γενεραλλψ 
φλυχτυατε λιττλε ωηεν mαρκετ ρατεσ χηανγε. Χοντραρψ το τηε χονϖεντιοναλ ωισδοm, βανκ 
φαιλυρεσ φροm νεγατιϖε χαση φλοωσ αρε υνλικελψ εϖεν ιφ mαρκετ ρατεσ ρισκ σηαρπλψ. 
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5.2.5. Τιmε εφφεχτ 
Σινχε τηε δατασετ αχροσσ διφφερεντ ψεαρσ, ιν ορδερ το χαπτυρε τηε τιmε διφφερενχε ιmπαχτ 
ον βανκ προφιταβιλιτψ, τιmε ϖαριαβλεσ αρε χρεατεδ ανδ ινχλυδεδ ιν τηε ρεγρεσσιον mοδελ. 
Αχχορδινγ το τηε ρεσυλτ, αλλ οφ τηε mοδελσ σηοωεδ ινσιγνιφιχαντ ρεσυλτ φορ τιmε ϖαριαβλε 
ανδ ιτ αππεαρσ τηατ τιmε ϖαριαβλε ιν ουρ mοδελ ηασ νο δισχερναβλε ιmπαχτ ον 
προφιταβιλιτψ, ανδ τηε χοεφφιχιεντσ αρε στατιστιχαλλψ ινσιγνιφιχαντ. Ιτ mαψ δυε το τηε τιmε 
περιοδ σελεχτεδ ιν τηισ στυδψ ισ ρελατιϖελψ σηορτ ανδ σταβλε τηυσ νοτ σηοωινγ σιγνιφιχαντ 
ιmπαχτ ιν τηε mοδελ. 
 
5.3. Στρυχτυρε Ρεϖερσε Χαυσαλιτψ 
Τηε ρεσυλτσ το τηισ ποιντ εσταβλιση α στρονγ ανδ χονσιστεντ χορρελατιον βετωεεν χαπιταλ, 
λιθυιδιτψ, χρεδιτ ρισκ, ινφλατιον ανδ ΓDΠ γροωτη ανδ τηειρ ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ. 
Τηεσε χορρελατιονσ ιν γενεραλ συγγεστ τηατ βανκσ τηατ ποσσεσσ λοω λιθυιδιτψ ανδ χρεδιτ 
ρισκ ωιτη στρονγ χαπιταλ στρενγτη αρε εξπεχτεδ το ηαϖε βεττερ περφορmανχε ιν τερmσ οφ 
ρετυρν ον αϖεραγε ασσετ. Ασ ισ αλωαψσ τηε χασε, ιτ νεεδσ το ποιντ ουτ τηατ πρεϖιουσ 
στυδιεσ ον δετερmιναντσ οφ βανκ προφιταβιλιτψ mαινλψ φοχυσ ον τηε χορρελατιονσηιπ 
βετωεεν ϖαριουσ φαχτορσ ανδ βανκ προφιταβιλιτψ, ανδ βανκ περφορmανχε ισ ασσυmεδ το 
βε πασσιϖελψ ρεαχτινγ το τηεσε ιmπαχτσ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ διφφιχυλτ το ρυλε ουτ ρεϖερσε 
χαυσαλιτψ, ωηιχη mεανσ περηαπσ βανκσ ωιτη βεττερ περφορmανχε (ι.ε, ηιγηερ ΡΟΕ) αρε 
χαπαβλε το ινσταλλ σουνδ ρισκ mαναγεmεντ σψστεm ωηιχη mαψ εξερτ ποσιτιϖε ιmπαχτ ον 
ιτσ λιθυιδιτψ ανδ χρεδιτ περφορmανχε ρατηερ τηαν τηε οτηερ ωαψ αρουνδ.  
 
Τηε αβοϖε συγγεστσ τηατ το χλαριφψ φυρτηερ τηε ρολε οφ χαπιταλ στρενγτη, χρεδιτ ρισκ ανδ 
λιθυιδιτψ ιν τερmσ οφ ηοω τηειρ ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ, τηερε ισ α νεεδ φορ φυρτηερ 
ρεσεαρχη το αδδρεσσ ισσυεσ ρελατινγ το τηε χοντρολ οφ ρεσιδυαλ χονφουνδινγ ανδ ρεϖερσε 
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χαυσαλιτψ ιν τηε ασσοχιατιον βετωεεν ϖαριουσ δετερmιναντσ ανδ βανκ προφιταβιλιτψ. 
5.4. Φυτυρε συγγεστιον  
Τηε λιmιτατιονσ οφ τηε mοδελ ανδ mετηοδολογψ συγγεστ διρεχτιονσ το πυρσυε φορ φυτυρε 
ρεσεαρχη. Ιφ τηε ρεϖερσε−χαυσατιον ηψποτηεσισ ισ χορρεχτ, τηε εστιmατεδ mοδελ ισ φαιλεδ 
ιν mατχηινγ τηε οβσερϖεδ δετερmιναντσ−προφιταβιλιτψ χορρελατιονσ ανδ τηε φινδινγσ ωιλλ 
βε συβϕεχτ το ινϖαλιδιτψ ιν ρελατιον το τηε ινφορmατιον ιτ προϖιδεσ ανδ ηοω το mοδελ τηε 
ρεαλ χασε. 
Dυε το τιmε χονστραιντσ ανδ δατα αϖαιλαβλε, τηε mοδελ ιν τηισ στυδψ δοεσ νοτ ινχλυδε 
mαρκετ ϖαριαβλε, συχη ασ ινδυστρψ χονχεντρατιον ρατιο, ηοωεϖερ, πρεϖιουσ στυδιεσ 
σηοωεδ εϖιδενχε τηατ τηισ οmιττεδ ϖαριαβλε ηασ ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ. Τηερεφορε 
ωηεν ιντερπρετινγ ρεσυλτσ γενερατεδ φροm τηε mοδελ, ιτ νεεδσ το τακε οmιττεδ ϖαριαβλεσ 
ιντο χονσιδερατιον ασ εξχλυσιον οφ τηεσε ϖαριαβλεσ χουλδ λεαδ το βιασεδ ρεσυλτσ. Ιτ ισ 
συγγεστεδ τηατ φυτυρε ρεσεαρχη χουλδ ινχλυδε α ωιδερ ρανγε οφ ϖαριαβλεσ το σποτ 
ποτεντιαλ ινφλυεντιαλ φαχτορσ. Ιν αδδιτιον, φυτυρε ρεσεαρχη χουλδ χοϖερ α λονγερ ορ 
διφφερεντ τιmε περιοδ ανδ χροσσ χουντριεσ το φυλλψ ρεϖεαλ τηε ιmπαχτ οφ δετερmιναντσ 
ανδ χαπτυρε χουντριεσ διφφερενχεσ το υνχοϖερ υνδερλινγ διφφερενχε φροm φινανχιαλ 
σψστεm, ρεγυλατιον φαχτορσ.   
 
Τηε αππλιχατιον οφ τηε στατιστιχαλ χοστ αχχουντινγ mετηοδ το εξαmινε τηε διφφερενχεσ ιν 
τηε δετερmιναντσ οφ προφιταβιλιτψ βετωεεν διφφερεντ γρουπσ οφ βανκσ, συχη ασ λοω ανδ 
ηιγη προφιτ, σmαλλ ανδ λαργε ανδ δοmεστιχ ανδ φορειγν βανκσ χουλδ αλσο ρεϖεαλ σοmε 
υσεφυλ ινσιγητσ. 
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Χηαπτερ 6 Dισχυσσιον 
 
 
Βασεδ ον πρεϖιουσ στυδιεσ ανδ εmπιριχαλ φινδινγσ φροm τηισ ωορκ, τηισ χηαπτερ 
προϖιδεσ α δεταιλεδ δισχυσσιον ον ιmπλιχατιονσ οφ τεστεδ κεψ δετερmιναντσ οφ βανκ 
προφιταβιλιτψ ωιτη εmπηασισ ον ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχε ιν βανκσ.  
Ρεφερρινγ το τηε λιτερατυρε, βανκσ προφιταβιλιτψ ισ δετερmινεδ βψ ιντερναλ φαχτορσ ιν 
τερmσ οφ βανκ−σπεχιφιχ δετερmιναντσ ανδ εξτερναλ φαχτορσ τηατ ρεφλεχτ τηε 
mαχροεχονοmιχ φαχτορσ ανδ φινανχιαλ mαρκετ ενϖιρονmεντ. Τηε ρεσυλτσ φροm βοτη 
πρεϖιουσ στυδιεσ ανδ τηισ παπερ σηοωεδ τηατ χοmπαρεδ ωιτη ιντερναλ φαχτορσ, εξτερναλ 
φαχτορσ ηαϖε λεσσ ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ. Ιν χοντραστ, ιντερναλ φαχτορσ, συχη ασ 
χρεδιτ ρισκ, λιθυιδιτψ ανδ χαπιταλ στρενγτη σηοωεδ χλοσε ρελατιονσηιπ ωιτη βανκ 
περφορmανχε. Τηεσε βανκ−σπεχιφιχ φαχτορσ αρε ρελατεδ το βανκ mαναγεmεντ ανδ 
τηερεφορε τηε φινδινγσ ιmπλψ τηατ στρενγτηεν ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχεσ ιν βανκ χουλδ 
ενηανχε τηε εφφιχιενχψ οφ βανκσ, ηενχε προφιταβιλιτψ. Τηερε ηασ βεεν αν εξτενσιϖε 
λιτερατυρε βασεδ ον τηισ ιδεα. Φορ εξαmπλε, Βουρκε (1989) ανδ Μολψνευξ ανδ Τηορντον 
(1992) φινδ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν βεττερ−θυαλιτψ mαναγεmεντ ανδ 
προφιταβιλιτψ.  
 
Βεφορε τηε δισχυσσιον οφ ηοω βανκσ χουλδ στρενγτηεν τηειρ ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχεσ, 
ιτ νεεδσ το βριεφλψ ρεϖιεω τηε κεψ ρισκσ σουρχε ιν βανκσ. 
 
6.1. Ρισκσ ιν Βανκσ  
Ασ τεστεδ ιν ουρ mοδελ, χρεδιτ ρισκσ ανδ λιθυιδιτψ ρισκσ ιmπαχτ ον προφιταβιλιτψ οφ βανκσ. 
Απαρτ φροm τηε τωο τεστεδ ρισκσ, βανκσ αρε φαχινγ mυλτιπλε σουρχεσ οφ ρισκσ, εσπεχιαλλψ 
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σινχε τηε 70σ, τηε ωαϖε οφ δερεγυλατιον δραστιχαλλψ ωιδενεδ τηε ρανγε οφ προδυχτσ ανδ 
σερϖιχεσ οφφερεδ βψ βανκσ. Χονσεθυεντλψ, βανκσ εντερεδ νεω βυσινεσσ φιελδσ ανδ φαχεδ 
νεω ρισκσ. Ρισκσ ινχρεασεδ βεχαυσε οφ νεω χοmπετιτιον, προδυχτ ιννοϖατιονσ, 
ινχρεασεδ mαρκετ ϖολατιλιτψ, ανδ τηε λιβεραλιζατιον οφ φινανχιαλ ενϖιρονmεντ, ωηιχη 
ρεmοϖεδ τηε εντρψ βαρριερσ ανδ στιmυλατεδ τηε χοmπετιτιον ιν βανκινγ ινδυστρψ.  
 
 
 
 
 
Φιγυρε 1 (Σουρχε: ϑοελ Βεσσισ, 2002) 
 
 
Φιγυρε 1 σηοωσ τηε πρινχιπαλ βανκινγ ρισκσ. Ιν ρεσπονσε το τηε φινδινγσ φροm τηισ στυδψ, 
τηισ χηαπτερ φοχυσεσ ον λιθυιδιτψ, χρεδιτ ανδ ιντερεστ ρατε ρισκσ ανδ ρισκ mαναγεmεντ 
πραχτιχε, δεφινιτιον οφ οτηερ ρισκσ αρε ινχλυδεδ ιν Αππενδιξ 5. 
Χρεδιτ ρισκ ισ δεφινεδ βψ Ηεφφερναν (1996) ασ τηε ρισκ τηατ αν ασσετ ορ α λοαν βεχοmεσ 
ιρρεχοϖεραβλε ιν τηε χασε οφ ουτριγητ δεφαυλτ, ορ τηε ρισκ οφ δελαψ ιν τηε σερϖιχινγ οφ τηε 
λοαν. Ιν ειτηερ χασε, τηε πρεσεντ ϖαλυε οφ τηε ασσετ δεχλινεσ, τηερεβψ υνδερmινινγ τηε 
σολϖενχψ οφ α βανκ. Χρεδιτ ρισκ ισ χριτιχαλ σινχε τηε δεφαυλτ οφ α σmαλλ νυmβερ οφ 
ιmπορταντ χυστοmερσ χαν γενερατε λαργε λοσσεσ, ωηιχη χαν λεαδ το ινσολϖενχψ (Βεσσισ 
2002). Χρεδιτ ρισκ ισ βψ φαρ τηε mοστ σιγνιφιχαντ ρισκ φαχεδ βψ βανκσ ανδ τηε συχχεσσ οφ 
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τηειρ βυσινεσσ δεπενδσ ον αχχυρατε mεασυρεmεντ ανδ εφφιχιεντ mαναγεmεντ οφ τηισ ρισκ 
το α γρεατερ εξτεντ τηαν ανψ οτηερ ρισκ (Γιεσεχκε, 2004). Ινχρεασεσ ιν χρεδιτ ρισκ ωιλλ 
ραισε τηε mαργιναλ χοστ οφ δεβτ ανδ εθυιτψ, ωηιχη ιν τυρν ινχρεασεσ τηε χοστ οφ φυνδσ φορ 
τηε βανκ (Βασελ Χοmmιττεε, 1999). 
 
Λιθυιδιτψ ρισκ ισ γενερατεδ βψ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε σιζεσ οφ ασσετσ ανδ λιαβιλιτιεσ, 
ανδ τηε δισχρεπανχιεσ βετωεεν τηειρ mατυριτιεσ (ϑοελ). Ιτ ρεφερσ το τηατ σηορτ−τερm ασσετ 
ϖαλυεσ αρε νοτ συφφιχιεντ το mατχη σηορτ−τερm λιαβιλιτιεσ ορ υνεξπεχτεδ ουτφλοωσ. Φροm 
τηισ στανδποιντ, λιθυιδιτψ ισ τηε σαφετψ χυσηιον ωηιχη ηελπσ το γαιν τιmε υνδερ διφφιχυλτ 
χονδιτιονσ. (Βεσσισ 2002) Λιθυιδιτψ ρισκ αλσο mεανσ ηαϖινγ διφφιχυλτιεσ ιν ραισινγ φυνδσ 
ανδ τηε ιναβιλιτψ το mαναγε υνπλαννεδ δεχρεασεσ ορ χηανγεσ ιν φυνδινγ σουρχεσ. 
 
Ιντερεστ ρατε ρισκ ισ τηε ρισκ οφ δεχλινεσ οφ εαρνινγσ δυε το τηε mοϖεmεντ οφ ιντερεστ 
ρατεσ. Ιτ ισ κνοων τηατ ιντερεστ ρατε χηανγεσ περιοδιχαλλψ. Wηεν ρατεσ οφ νοτ λοχκεδ ιν 
υπ τοτ mατυριτψ, τηερε ισ αν ιντερεστ ρατε ρισκ. Φλαννερψ (1983) φουνδ τηατ λαργε βανκσ 
αρε ωελλ ηεδγεδ αγαινστ ιντερεστ ρατε φλυχτυατιονσ. Wηεν mαρκετ ρατεσ χηανγε, τηειρ 
ρεϖενυεσ ανδ χοστσ αδϕυστ εθυαλλψ θυιχκλψ, λεαϖινγ νετ χυρρεντ οπερατινγ εαρνινγσ 
λαργελψ υναφφεχτεδ ωηιλε φορ οτηερσ mαψ εξπεριενχε mισmατχηεδ βαλανχεδ σηεετ, 
χαυσινγ τηειρ εαρνινγσ το φλυχτυατε ϖιολεντλψ ωηεν ιντερεστ ρατεσ χηανγε. 
 
Ρεφερρινγ το πρεϖιουσ στυδιεσ, Μολψνευξ ανδ Τηορντον (1992) αmονγ οτηερσ, φινδ α 
νεγατιϖε ανδ σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε λεϖελ οφ λιθυιδιτψ ανδ προφιταβιλιτψ. Ιν 
χοντραστ, Βουρκε (1989) ρεπορτσ αν οπποσιτε ρεσυλτ, ωηιλε τηε εφφεχτ οφ χρεδιτ ρισκ ον 
προφιταβιλιτψ αππεαρσ χλεαρλψ νεγατιϖε (Μιλλερ ανδ Νουλασ, 1997). Τηισ ρεσυλτ mαψ βε 
εξπλαινεδ βψ τακινγ ιντο αχχουντ τηε φαχτ τηατ τηε mορε φινανχιαλ ινστιτυτιονσ αρε 
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εξποσεδ το ηιγη−ρισκ λοανσ, τηε ηιγηερ ισ τηε αχχυmυλατιον οφ υνπαιδ λοανσ, ιmπλψινγ 
τηατ τηεσε λοαν λοσσεσ ηαϖε προδυχεδ λοωερ ρετυρνσ το mανψ χοmmερχιαλ βανκσ. 
 
6.2. Ρισκ Μαναγεmεντ ιν Βανκσ 
Τηε νεεδ φορ ρισκ mαναγεmεντ ιν τηε βανκινγ σεχτορ ισ ινηερεντ ιν τηε νατυρε οφ τηε 
βανκινγ βυσινεσσ. Ποορ ασσετ θυαλιτψ ανδ λοω λεϖελσ οφ λιθυιδιτψ αρε τηε τωο mαϕορ 
χαυσεσ οφ βανκ φαιλυρεσ. Dυρινγ περιοδσ οφ ινχρεασεδ υνχερταιντψ, φινανχιαλ ινστιτυτιονσ 
mαψ δεχιδε το διϖερσιφψ τηειρ πορτφολιοσ ανδ/ορ ραισε τηειρ λιθυιδ ηολδινγσ ιν ορδερ το 
ρεδυχε τηειρ ρισκ. 
 
Ιν τερmσ οφ χρεδιτ ρισκ mαναγεmεντ, τηε γοαλ ισ το mαξιmιζε α βανκσ ρισκ−αδϕυστεδ 
ρατε οφ ρετυρν βψ mαινταινινγ χρεδιτ ρισκ εξποσυρε ωιτηιν αχχεπταβλε παραmετερσ ανδ 
τηε mαξιmιζατιον οφ σηαρεηολδερ ϖαλυε. Βανκσ νεεδ το mαναγε τηε χρεδιτ ρισκ ινηερεντ 
ιν τηε εντιρε πορτφολιο ασ ωελλ ασ τηε ρισκ ιν ινδιϖιδυαλ χρεδιτσ ορ τρανσαχτιονσ. Βανκσ 
σηουλδ αλσο χονσιδερ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χρεδιτ ρισκ ανδ οτηερ ρισκσ, φορ εξαmπλε, 
τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χρεδιτ ρισκ, ιντερεστ ρισκ, λιθυιδιτψ ρισκ, ανδ mαρκετ ρισκ. Τηε 
εφφεχτιϖε mαναγεmεντ ον χρεδιτ ρισκ ισ α χριτιχαλ χοmπονεντ οφ α χοmπρεηενσιϖε 
αππροαχη το ρισκ mαναγεmεντ ανδ εσσεντιαλ το λονγ−τερm συχχεσσ οφ ανψ βανκινγ 
οργανιζατιον. 
 
Αχχορδινγ το Βεσσισ (2002), λιθυιδιτψ mαναγεmεντ αδδρεσσεσ τηε ισσυε το mακε συρε 
τηατ πρεδιχταβλε δεφιχιτσ χαν βε φυνδεδ υνδερ νορmαλ χονδιτιονσ, ωιτηουτ ινχυρρινγ τηε 
αβνορmαλ χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε εmεργενχψ φυνδινγ. Ιτ ισ τηε χοντινυουσ προχεσσ οφ 
ραισινγ νεω φυνδσ, ιν χασε οφ α δεφιχιτ, ορ ινϖεστινγ εξχεσσ ρεσουρχεσ ωηεν τηερε αρε 
εξχεσσεσ οφ φυνδσ.  
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Ρεγαρδινγ το ιντερεστ ρατε ρισκ mαναγεmεντ, Τηε Βασλε Χοmmιττεε (1999) ουτλινεσ 
φουρ βασιχ ελεmεντσ ωηιχη εξπεχτεδ το χονστρυχτ α σουνδ ιντερεστ ρατε ρισκ mαναγεmεντ. 
Ιτ ινϖολϖεσ: 1) Αππροπριατε βοαρδ ανδ σενιορ mαναγεmεντ οϖερσιγητ; 2) Αδεθυατε ρισκ 
mαναγεmεντ πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ; 3) Αππροπριατε ρισκ mεασυρεmεντ, mονιτορινγ 
ανδ χοντρολ φυνχτιονσ; ανδ 4) χοmπρεηενσιϖε ιντερναλ χοντρολσ ανδ ινδεπενδεντ αυδιτσ.  
 
Ιν πραχτιχε, ινστεαδ οφ mαναγινγ σπεχιφιχ ρισκ, α χοmπρεηενσιϖε ρισκ mαναγεmεντ 
σψστεm ισ εσσεντιαλ ιν βανκσ. Ρισκ mαναγεmεντ προϖιδεσ βανκσ ωιτη α βεττερ ϖιεω οφ 
τηε φυτυρε ανδ τηε αβιλιτψ το δεφινε τηε βυσινεσσ πολιχψ αχχορδινγλψ. Wιτηουτ ρισκ 
mαναγεmεντ, τηερε ωουλδ βε νο ϖισιβιλιτψ ον ποσσιβλε ουτχοmεσ, ανδ ον τηε ποσσιβλε 
φλυχτυατιονσ οφ προφιταβιλιτψ, νορ ανψ ωαψ το χοντρολ τηε υνχερταιντψ οϖερ εξπεχτεδ 
εαρνινγσ. Ασ ϑοελ στατεδ τηατ τηε ιmπορτανχε οφ ρισκ mαναγεmεντ στεmσ φροm τηε φαχτ 
τηατ, ωιτηουτ ιτ, στρατεγψ ιmπλεmεντατιον ωουλδ βε λιmιτεδ το χοmmερχιαλ γυιδελινεσ, 
ωιτη νο ϖιεω οφ τηειρ ιmπαχτ ον τηε ρισκ−ρεωαρδ τραδε οφφ οφ τηε βανκ. 
 
Αχχορδινγ το τηε ρισκ mαναγεmεντ γυιδελινεσ φορ χοmmερχιαλ βανκσ & DΦΙσ, ουτλινεδ 
βψ Στατε Πακισταν Βανκ, α σουνδ ρισκ mαναγεmεντ σψστεm ενχοmπασσεσ αλλ τηε 
αχτιϖιτιεσ τηατ αφφεχτ ιτσ ρισκ προφιλε. Ιτ ινϖολϖεσ ιδεντιφιχατιον, mεασυρεmεντ, 
mονιτορινγ ανδ χοντρολ οφ ρισκσ. Ιν σπεχιφιχ, ιν εϖερψ φινανχιαλ ινστιτυτιον, ρισκ 
mαναγεmεντ αχτιϖιτιεσ βροαδλψ τακε πλαχε σιmυλτανεουσλψ ατ φολλοωινγ διφφερεντ 
ηιεραρχηψ λεϖελσ. 
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1. Στρατεγιχ λεϖελ: Ιτ ενχοmπασσεσ ρισκ mαναγεmεντ φυνχτιονσ περφορmεδ βψ σενιορ 
mαναγεmεντ ανδ ΒΟD, συχη ασ φορmυλατινγ στρατεγψ ανδ πολιχιεσ φορ mαναγινγ ρισκσ 
ανδ εσταβλιση αδεθυατε σψστεmσ ανδ χοντρολσ το ενσυρε τηατ αχχεπταβλε ρισκσ ρεmαινσ.  
2. Μαχρο λεϖελ: Ιτ ενχοmπασσεσ ρισκ mαναγεmεντ ωιτηιν α βυσινεσσ αρεα ορ αχροσσ 
βυσινεσσ λινεσ. 
3. Μιχρο λεϖελ: Τηισ ισ ρισκ mαναγεmεντ αχτιϖιτιεσ περφορmεδ βψ ινδιϖιδυαλσ ωηο τακε 
ρισκ ον οργανισατιονσ βεηαλφ συχη ασ φροντ οφφιχε ανδ λοαν οριγινατιον φυνχτιονσ. 
 
6.3. Συγγεστιον ον ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχεσ  
Βασλε (1998) χονδυχτεδ ιντερϖιεωσ ον βανκσ το υνδερστανδ τηειρ ϖιεωσ ον τηε 
ενηανχεmεντ το ρισκ mαναγεmεντ ιν τερmσ οφ ηοω το περφορm εφφεχτιϖε ασσεσσmεντ οφ 
ρισκ.  
Τηεσε ινχλυδε εφφορτσ το mονιτορ χρεδιτ ανδ mαρκετ ρισκ ον αν ιντεγρατεδ βασισ φορ τηε 
ωηολε βανκ (αλτηουγη τηισ ισ ηαmπερεδ βψ δατα λιmιτατιονσ); τηε υσε οφ ρισκ 
mαναγεmεντ mοδελσ το ασσεσσ τηε αδεθυαχψ οφ σπρεαδσ ανδ ασσιγν χαπιταλ; ανδ τηε υσε 
οφ στρεσσ τεστσ το ασσεσσ τηε σενσιτιϖιτψ οφ τηειρ εξποσυρε (εσπεχιαλλψ φορ οφφ−βαλανχε 
σηεετ ιτεmσ) το ποτεντιαλ χηανγεσ ιν mαρκετ ανδ χρεδιτ χονδιτιονσ. 
Ιν σπεχιφιχ, Στατε Πακισταν Βανκ οφφερσ χοmπρεηενσιϖε γυιδελινεσ φορ ρισκ mαναγεmεντ 
πραχτιχε ιν βανκσ. Τηε εσσενχεσ οφ εφφιχιεντ ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχεσ αρε ουτλινεδ ασ 
φολλοωινγ: 
 
6.3.1. Ρισκ mαναγεmεντ φραmεωορκ  
Ιτ ισ εσσεντιαλ το σετ υπ αν εφφεχτιϖε ρισκ mαναγεmεντ φραmεωορκ ατ φιρστ πλαχε, ωηιχη 
σηουλδ ινχλυδεσ χλεαρλψ δεφινεδ ρισκ mαναγεmεντ πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ χοϖερινγ 
ρισκ ιδεντιφιχατιον, αχχεπτανχε, mεασυρεmεντ, mονιτορινγ, ρεπορτινγ ανδ χοντρολ. Τηε 
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φραmεωορκ σηουλδ ηαϖε α mεχηανισm το ενσυρε αν ονγοινγ ρεϖιεω οφ σψστεm, πολιχιεσ 
ανδ προχεδυρεσ φορ ρισκ mαναγεmεντ ανδ mοστ ιmπορταντ, τηερε σηουλδ βε αν εφφεχτιϖε 
mαναγεmεντ ινφορmατιον σψστεm τηατ ενσυρεσ φλοω οφ ινφορmατιον φροm οπερατιοναλ 
λεϖελ το τοπ mαναγεmεντ. 
 
6.3.2. Ιντεγρατιον οφ ρισκ mαναγεmεντ 
Τηε χονχεπτ οφ ρισκ mαναγεmεντ ηασ δεϖελοπεδ φροm τραδιτιοναλ ρισκ mαναγεmεντ 
ωηιχη φοχυσεσ ον ινδιϖιδυαλ ρισκ το ιντεγρατιον ρισκ mαναγεmεντ ωηιχη εmπηασισ ον 
τηε ιντεγρατεδ εφφεχτ ορ mυλτιπλε ρισκ σουρχεσ. Ιντεγρατιον ρισκ mαναγεmεντ ισ βασεδ ον 
τηε στανδποιντ τηατ ρισκ mυστ νοτ βε ϖιεωεδ ανδ ασσεσσεδ ιν ισολατιον, τηισ ισ νοτ ονλψ 
βεχαυσε α σινγλε τρανσαχτιον mιγητ ηαϖε α νυmβερ οφ ρισκσ βυτ αλσο ονε τψπε οφ ρισκ χαν 
τριγγερ οτηερ ρισκσ. Ιτ ισ εσσεντιαλ τηατ τηε ρισκ mαναγεmεντ προχεσσ σηουλδ ρεχογνιζε 
ανδ ρεφλεχτ ρισκ ιντεραχτιονσ ιν αλλ βυσινεσσ αχτιϖιτιεσ ανδ ασσεσσ ανδ mαναγε ρισκ ιν α 
στρυχτυραλ ωαψ αχροσσ τηε οργανιζατιον.  
 
Το αππλψ τηε αβοϖε συγγεστιον, δεταιλεδ συγγεστιον ον χρεδιτ, λιθυιδιτψ ανδ ιντερεστ 
ρισκσ αρε λιστεδ ασ φολλοωινγ: 
 
6.3.3. Μαναγινγ χρεδιτ ρισκ 
Αλτηουγη τηε mαιν σουρχε οφ χρεδιτ ρισκ στεmσ φροm λοανσ, ιτ νεεδσ το αππλψ χαρεφυλ 
ιδεντιφιχατιον ον mυλτιπλε ρισκ σουρχεσ, ιν τηισ χασε, ιτ νεεδσ το νοτιχε τηατ χρεδιτ ρισκ 
χουλδ στεm φροm αχτιϖιτιεσ βοτη ον ανδ οφφ βαλανχε σηεετ. Ιν αδδιτιον το διρεχτ 
αχχουντινγ λοσσ, χρεδιτ ρισκ σηουλδ βε ϖιεωεδ ιν τηε χοντεξτ οφ εχονοmιχ εξποσυρεσ, 
ωηιχη ενχοmπασσεσ οππορτυνιτψ χοστσ, τρανσαχτιον χοστσ. Τηισ χλεαρ ιδεντιφιχατιον οφ 
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χρεδιτ ρισκ σουρχε ωουλδ αλλοω βανκσ το υνχοϖερ ποτεντιαλ ρισκ ανδ αππλψ mορε 
εφφεχτιϖε mεασυρεmεντ ανδ mαναγεmεντ. 
Ιτ αλσο νεεδσ το τακε ιντεγρατιον ρισκ mαναγεmεντ αππροαχη ιν ασσεσσινγ χρεδιτ ρισκ. 
Χρεδιτ ρισκ νοτ νεχεσσαριλψ οχχυρσ ιν ισολατιον, τηε σαmε σουρχεσ τηατ ενδανγερ χρεδιτ 
ρισκ φορ τηε βανκσ mαψ αλσο εξποσε ιτ το οτηερ ρισκ. Φορ εξαmπλε, α βαδ πορτφολιο mαψ 
αττραχτ λιθυιδιτψ προβλεm. 
 
6.3.4. Μαναγινγ ιντερεστ ρατε ρισκ 
Παρτιχυλαρ αττεντιον νεεδσ το παψ το ιντερεστ ρατε ρισκ ασσεσσmεντ ισ τηε mεασυρεmεντ οφ 
ιντερεστ ρατε ρισκ ασ ιντερεστ ρατε χηανγεσ περιοδιχαλλψ ανδ αχχυρατε ανδ τιmελψ 
mεασυρεmεντ ισ νεχεσσαρψ φορ προπερ ρισκ mαναγεmεντ. Βανκσ mαψ αδοπτ mυλτιπλε ρισκ 
mεασυρεmεντ τεχηνιθυεσ το χαπτυρε ιντερεστ ρατε ρισκ, τηε mαναγεmεντ αλσο σηουλδ 
ηαϖε αν ιντεγρατεδ ϖιεω οφ οϖεραλλ mαρκετ ρισκ αχροσσ προδυχτσ ανδ βυσινεσσ λινεσ. Ιν 
δεσιγνινγ ιντερεστ ρατε ρισκ mεασυρεmεντ σψστεmσ, βανκσ σηουλδ ενσυρε τηατ τηε δεγρεε 
οφ δεταιλ αβουτ τηε νατυρε οφ τηειρ ιντερεστ σενσιτιϖε ποσιτιον χοmmενσυρατε ωιτη τηε 
χοmπλεξιτψ ανδ ρισκ ινηερεντ ιν τηοσε ποσιτιον.  
 
6.3.5. Μαναγινγ λιθυιδιτψ ρισκ 
Σιmιλαρ το οτηερ ρισκσ, λιθυιδιτψ ρισκ mαναγεmεντ ρεθυιρεσ ιντεγρατεδ ϖιεω βεχαυσε 
φινανχιαλ ρισκσ αρε νοτ mυτυαλλψ εξχλυσιϖε ανδ λιθυιδιτψ ρισκ οφτεν τριγγερεδ βψ 
χονσεθυενχε οφ οτηερ ρισκσ συχη ασ χρεδιτ ρισκ, mαρκετ ρισκ ετχ. φορ εξαmπλε, α βανκ 
ινχρεασινγ ιτσ χρεδιτ ρισκ τηρουγη ασσετ χονχεντρατιον mαψ βε ινχρεασινγ ιτσ λιθυιδιτψ 
ρισκ ασ ωελλ. Σιmιλαρλψ α λαργε λοαν δεφαυλτ ορ χηανγεσ ιν ιντερεστ ρατε χαν αδϖερσελψ 
ιmπαχτ α βανκσ λιθυιδιτψ ποσιτιον. Ιν αδδιτιον, α λιθυιδιτψ ρισκ mαναγεmεντ ινϖολϖεσ 
νοτ ονλψ αναλψζινγ βανκσ ον ανδ οφφ βαλανχε σηεετ ποσιτιονσ το φορεχαστ φυτυρε χαση 
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φλοω βυτ αλσο ηοω τηε φυνδινγ ρεθυιρεmεντ ωουλδ βε mετ. Τηε λατερ ινϖολϖεσ 
ιδεντιφψινγ τηε φυνδινγ mαρκετ τηε βανκ ηασ αχχεσσ. Ιν αλλ, σουνδ λιθυιδιτψ ρισκ 
mαναγεmεντ εmπλοψεδ ιν mεασυρινγ, mονιτορινγ ανδ χοντρολλινγ λιθυιδιτψ ρισκ ισ 
χριτιχαλ το τηε ϖιαβιλιτψ οφ ανψ ινστιτυτιον. Βανκσ σηουλδ ηαϖε α τηορουγη υνδερστανδινγ 
οφ τηε φαχτορσ τηατ χουλδ γιϖε ρισκ το λιθυιδιτψ ρισκ ανδ πυτ ιν πλαχε mιτιγατινγ χοντρολσ.  
 
Ιν χονχλυσιον, συγγεστιον ον εφφεχτ ρισκ mαναγεmεντ σψστεm σηουλδ ινϖολϖε α ωελλ 
δεσιγνεδ ρισκ mαναγεmεντ φραmεωορκ το ιδεντιφψ mεασυρε, mονιτορ ανδ χοντρολ ιτσ 
ρισκσ εξποσυρεσ. Αν ιντεγρατεδ ϖιεω τοωαρδσ ρισκ mαναγεmεντ ισ αλσο ρεθυιρεδ, ωηιχη 
ινϖολϖεσ αχχυρατε ιδεντιφιχατιον ον mυλτιπλε ρισκ σουρχεσ ανδ υνδερστανδινγ βοτη 
εξιστινγ ασ ωελλ ασ φυτυρε ρισκσ τηατ τηε βανκ χαν βε εξποσεδ το.  
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Χηαπτερ 7 Χονχλυσιον 
 
 
7. Τηε πρεσεντ στυδψ αιmσ το ιδεντιφψ τηε mαιν ιντερναλ δετερmιναντσ οφ βανκσ 
προφιταβιλιτψ ανδ το ωηατ εξτεντ τηεσε δετερmιναντσ εξερτ ιmπαχτ ον βανκσ προφιταβιλιτψ.  
Ιν δοινγ σο, πρεϖιουσ στυδιεσ (Σηορτ, 1979; Βουρτκε, 1989; Μολψνευξ ανδ Τηορντον, 
1992; Dεmιργυχ−Κυντ ανδ Ηυιζινγα, 2000) ον βανκ προφιταβιλιτψ ηαϖε βεεν ρεϖιεωεδ 
ανδ ιτ ισ συmmαρισεδ τηατ τηε προφιταβιλιτψ οφ βανκ ισ υσυαλλψ εξπρεσσεδ ασ α φυνχτιον οφ 
ιντερναλ ανδ εξτερναλ δετερmιναντσ. Τηε ιντερναλ δετερmιναντσ ρεφερσ το τηε φαχτορσ 
οριγινατε φροm βανκ αχχουντσ (βαλανχε σηεετσ ανδ/ορ προφιτ ανδ λοσσ αχχουντσ) ανδ 
τηερεφορε χουλδ βε τερmεδ mιχρο ορ βανκ−σπεχιφιχ δετερmιναντσ οφ προφιταβιλιτψ. Τηε 
εξτερναλ δετερmιναντσ αρε ϖαριαβλεσ τηατ αρε νοτ ρελατεδ το βανκ mαναγεmεντ βυτ ρεφλεχτ 
τηε εχονοmιχ ανδ λεγαλ ενϖιρονmεντ τηατ αφφεχτσ τηε οπερατιον ανδ περφορmανχε οφ 
φινανχιαλ ινστιτυτιονσ. Εmπιριχαλ ρεσυλτσ φροm πρεϖιουσ στυδιεσ χονχλυδε τηατ ιντερναλ 
φαχτορσ εξπλαιν α λαργε προπορτιον οφ βανκσ προφιταβιλιτψ; νεϖερτηελεσσ εξτερναλ φαχτορσ 
ηαϖε αλσο αν ιmπαχτ ον τηε περφορmανχε.  
 
Α νυmβερ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ηαϖε βεεν προποσεδ φορ βοτη χατεγοριεσ, αχχορδινγ 
το τηε νατυρε ανδ πυρποσε οφ εαχη στυδψ. Στυδιεσ δεαλινγ ωιτη ιντερναλ δετερmιναντσ 
εmπλοψ ϖαριαβλεσ συχη ασ σιζε, χαπιταλ, χρεδιτ ρισκ ορ χοστσ ετχ ωηιλε φορ εξτερναλ 
δετερmιναντσ, σεϖεραλ φαχτορσ ηαϖε βεεν συγγεστεδ ασ ιmπαχτινγ ον προφιταβιλιτψ ανδ 
τηεσε φαχτορσ χαν φυρτηερ διστινγυιση βετωεεν χοντρολ ϖαριαβλεσ τηατ δεσχριβε τηε 
mαχροεχονοmιχ ενϖιρονmεντ, συχη ασ ινφλατιον, ιντερεστ ρατεσ ανδ χψχλιχαλ ουτπυτ, ανδ 
ϖαριαβλεσ τηατ ρεπρεσεντ mαρκετ χηαραχτεριστιχσ. Τηε λαττερ ρεφερ το mαρκετ χονχεντρατιον, 
ινδυστρψ σιζε ανδ οωνερσηιπ στατυσ. 
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Βασεδ ον τηε ρεϖιεω ον πρεϖιουσ στυδιεσ, τηε πρεσεντ στυδιεσ ινϖεστιγατεσ τηε ιmπαχτ οφ 
προποσεδ δετερmιναντσ− χρεδιτ ρισκ, λιθυιδιτψ ρισκ, χαπιταλ, ανδ mαχροεχονοmιχ 
χονδιτιονσ ον βανκσ προφιταβιλιτψ ιν τηε ΥΚ βανκινγ ινδυστρψ οϖερ τηε περιοδ οφ 1999 
το 2006. Το χοmπλψ ωιτη τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ ρεσεαρχη, τηε παπερ ισ πριmαριλψ βασεδ ον 
θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη mετηοδ, ωηιχη οβταινεδ δατα φροm ΒανκΣχοπε το χονστρυχτ αν 
εχονοmετριχ mοδελ το ιδεντιφψ ανδ mεασυρε τηε δετερmιναντσ οφ βανκσ προφιταβιλιτψ. Ιν 
σπεχιφιχ, mυλτιπλε ρεγρεσσιον αναλψσισ ισ αδοπτεδ το mεασυρε τηε εφφεχτ οφ δετερmιναντσ 
ον βανκσ προφιταβιλιτψ. 
 
Φορ τεστινγ τηε ρεσεαρχη ηψποτηεσισ, α σαmπλε σιζε οφ 123 ΥΚ βανκσ ιν τηε περιοδ τιmε 
οφ 1999 το 2006 γενερατεδ αν υνβαλανχεδ πανελ δατα σετ οφ 378 οβσερϖατιονσ, ωηιχη 
προϖιδεδ τηε βασισ φορ τηε εχονοmετριχ αναλψσισ. 
 
Τηε εmπιριχαλ φινδινγσ ον τηε ιmπαχτ οφ βανκ προφιταβιλιτψ ιν τηε ΥΚ ιν ουρ σαmπλε 
συγγεστ τηε φολλοωινγ χονχλυσιονσ. Φιρστ, νεγατιϖε ανδ ποσιτιϖε εφφεχτ οφ λιθυιδιτψ ον 
βανκ προφιταβιλιτψ ηασ βεεν φουνδ, ωιτη ωεακ σιγνιφιχαντ χοεφφιχιεντ. Τηισ ισ ιν 
χονσιστεντ ωιτη πρεϖιουσ στυδιεσ ασ τηε ρεσυλτσ χονχερνινγ λιθυιδιτψ αρε mιξεδ. 
Τηερεφορε, τηε χονχλυσιον αβουτ τηε ιmπαχτ οφ ΥΚ βανκσ λιθυιδιτψ ον τηειρ 
περφορmανχε ρεmαινσ αmβιγυουσ ανδ φυρτηερ ρεσεαρχη ισ ρεθυιρεδ. Σεχονδ, τηε ρατιο οφ 
λοαν λοσσ ρεσερϖεσ το νετ ιντερεστσ ρεϖενυε ηασ α νεγατιϖε ιmπαχτ ον ΡΟΑΑ ωιτη 
στατιστιχαλ σιγνιφιχανχε. Τηισ ιmπλιεσ τηατ ηιγηερ χρεδιτ ρισκσ ρεσυλτσ ιν λοωερ προφιτ, 
ωηιχη ιν λινε ωιτη mψ εξπεχτατιον. Τηιρδ, ασ εξπεχτεδ, τηε ρεσυλτ σηοωεδ α ποσιτιϖε 
ρελατιονσηιπ βετωεεν χαπιταλ στρενγτη ανδ προφιταβιλιτψ ωιτη στρονγ στατιστιχαλ 
σιγνιφιχανχε. Τηε χοεφφιχιεντ οφ τηε ρατιο ΕΘΑΣ ισ ρελατιϖελψ ηιγη χοmπαρεδ ωιτη οτηερ 
ϖαριαβλεσ, σηοωινγ τηατ αν ινχρεασε ιν χαπιταλ στρενγτη ωιλλ ρεσυλτ ιν ινχρεασεδ 
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προφιταβιλιτψ. Τηισ ισ ιν λινε ωιτη mψ εξπεχτατιον ασ α βανκ ωιτη α σουνδ χαπιταλ 
ποσιτιον ισ αβλε το πυρσυε βυσινεσσ οππορτυνιτιεσ mορε εφφεχτιϖελψ ανδ ηασ mορε τιmε 
ανδ φλεξιβιλιτψ το δεαλ ωιτη προβλεmσ αρισινγ φροm υνεξπεχτεδ λοσσεσ, τηυσ αχηιεϖινγ 
ινχρεασεδ προφιταβιλιτψ. Λαστλψ, mαχροεχονοmιχ φαχτορσ ηαϖε λιττλε ιmπαχτ ον 
προφιταβιλιτψ οφ βανκσ ιν τηισ mοδελ.  
 
Ασ τηε φινδινγσ σηοωσ τηατ λιθυιδιτψ ανδ χρεδιτ ρισκσ δο ηαϖε νεγατιϖε ιmπαχτ ον βανκ 
προφιταβιλιτψ, ανδ ιτ προϖιδεσ φυρτηερ ιmπλιχατιον ον τηε εφφεχτιϖε ρισκ mαναγεmεντ 
πραχτιχεσ ιν βανκσ. Τηερεφορε, φυρτηερ δισχυσσιον ον τηισ ισσυε ισ ινχλυδεδ ιν Χηαπτερ 6. 
Ιν παρτιχυλαρ, ιτ βριεφλψ ιντροδυχεδ τηε πρινχιπαλ ρισκσ ιν βανκσ ανδ χορρεσπονδεδ ρισκ 
mαναγεmεντ πραχτιχεσ αδοπτεδ βψ βανκσ. Ιτ αλσο ηιγηλιγητσ τηε κεψ χονσιδερατιονσ οφ 
ρισκ mαναγεmεντ πραχτιχεσ φαχεδ βψ βανκσ ιν τηε χηανγινγ ενϖιρονmεντ. Ιν παρτιχυλαρ, 
α σουνδ ρισκ mαναγεmεντ σψστεm ρεθυιρεσ τηε σετ υπ οφ αν εφφεχτιϖε ρισκ mαναγεmεντ 
φραmεωορκ ατ φιρστ πλαχε, ωηιχη σηουλδ ινχλυδεσ χλεαρλψ δεφινεδ ρισκ mαναγεmεντ 
πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ χοϖερινγ ρισκ ιδεντιφιχατιον, αχχεπτανχε, mεασυρεmεντ, 
mονιτορινγ, ρεπορτινγ ανδ χοντρολ. Τηε φραmεωορκ σηουλδ ηαϖε α mεχηανισm το ενσυρε 
αν ονγοινγ ρεϖιεω οφ σψστεm, πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ φορ ρισκ mαναγεmεντ ανδ mοστ 
ιmπορταντ, τηερε σηουλδ βε αν εφφεχτιϖε mαναγεmεντ ινφορmατιον σψστεm τηατ ενσυρεσ 
φλοω οφ ινφορmατιον φροm οπερατιοναλ λεϖελ το τοπ mαναγεmεντ. Ιν αδδιτιον, 
ιντεγρατιον ρισκ mαναγεmεντ αππροαχη ωηιχη εmπηασισ ον τηε ιντεγρατεδ εφφεχτ ορ 
mυλτιπλε ρισκ σουρχεσ ισ αλσο νεεδεδ. Ιντεγρατιον ρισκ mαναγεmεντ ισ βασεδ ον τηε 
στανδποιντ τηατ ρισκ mυστ νοτ βε ϖιεωεδ ανδ ασσεσσεδ ιν ισολατιον, τηισ ισ νοτ ονλψ 
βεχαυσε α σινγλε τρανσαχτιον mιγητ ηαϖε α νυmβερ οφ ρισκσ βυτ αλσο ονε τψπε οφ ρισκ χαν 
τριγγερ οτηερ ρισκσ. Ιτ ισ εσσεντιαλ τηατ τηε ρισκ mαναγεmεντ προχεσσ σηουλδ ρεχογνιζε 
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ανδ ρεφλεχτ ρισκ ιντεραχτιονσ ιν αλλ βυσινεσσ αχτιϖιτιεσ ανδ ασσεσσ ανδ mαναγε ρισκ ιν α 
στρυχτυραλ ωαψ αχροσσ τηε οργανιζατιον.  
Ιν ρεσπονσε το τηε mαιν δετερmιναντσ εξαmινεδ ιν τηισ ωορκ, συγγεστιονσ ον χρεδιτ, 
λιθυιδιτψ ανδ ιντερεστ ρατε ρισκσ αρε δεταιλεδ ωιτη αππλιχατιον οφ κεψ πρινχιπλεσ οφ ρισκ 
mαναγεmεντ πραχτιχεσ, ωηιχη λιστεδ αβοϖε.   
 
 
7.1. Λιmιτατιονσ ανδ φυτυρε ρεσεαρχη συγγεστιον  
Ασ στατεδ ιν σεχτιον 4, τηε mυλτιπλε ρεγρεσσιονσ αναλψσισ εmπλοψεδ αρε ρεθυιρεδ δυε το 
τηε νατυρε οφ τηισ προϕεχτ, βυτ αλσο ποσσεσσ α mαϕορ χονχεπτυαλ λιmιτατιον, ωηιχη ισ τηατ 
τηε mεχηανισmσ γοϖερνινγ τηε ϖαριουσ πηενοmενα αρε νοτ στατιστιχαλλψ ιδεντιφιεδ. Τηε 
υνρεαλιστιχ ασσυmπτιονσ αβουτ τηε στατιστιχαλ τεχηνιθυεσ εmπλοψεδ ιν τηισ προϕεχτ χαστ 
φυρτηερ δουβτ ον τηε ρελιαβιλιτψ οφ τηε γενερατεδ φινδινγσ. Τηε λιmιτατιονσ οφ τηε mοδελ 
ανδ mετηοδολογψ συγγεστ διρεχτιονσ το πυρσυε φορ φυτυρε ρεσεαρχη. Ιφ τηε ρεϖερσε−
χαυσατιον ηψποτηεσισ ισ χορρεχτ, τηε εστιmατεδ mοδελ ισ φαιλεδ ιν mατχηινγ τηε οβσερϖεδ 
δετερmιναντσ−προφιταβιλιτψ χορρελατιονσ ανδ τηε φινδινγσ ωιλλ βε συβϕεχτ το ινϖαλιδιτψ ιν 
ρελατιον το τηε ινφορmατιον ιτ προϖιδεσ ανδ ηοω το mοδελ τηε ρεαλ χασε. 
 
Dυε το τιmε χονστραιντσ ανδ δατα αϖαιλαβλε, τηε mοδελ ιν τηισ στυδψ δοεσ νοτ ινχλυδε 
mαρκετ ϖαριαβλε, συχη ασ ινδυστρψ χονχεντρατιον ρατιο, ηοωεϖερ, πρεϖιουσ στυδιεσ 
σηοωεδ εϖιδενχε τηατ τηισ οmιττεδ ϖαριαβλε ηασ ιmπαχτ ον βανκ προφιταβιλιτψ. Τηερεφορε 
ωηεν ιντερπρετινγ ρεσυλτσ γενερατεδ φροm τηε mοδελ, ιτ νεεδσ το τακε οmιττεδ ϖαριαβλεσ 
ιντο χονσιδερατιον ασ εξχλυσιον οφ τηεσε ϖαριαβλεσ χουλδ λεαδ το βιασεδ ρεσυλτσ. Ιτ ισ 
συγγεστεδ τηατ φυτυρε ρεσεαρχη χουλδ ινχλυδε α ωιδερ ρανγε οφ ϖαριαβλεσ το σποτ 
ποτεντιαλ ινφλυεντιαλ φαχτορσ. Ιν αδδιτιον, φυτυρε ρεσεαρχη χουλδ χοϖερ α λονγερ ορ 
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διφφερεντ τιmε περιοδ ανδ χροσσ χουντριεσ το φυλλψ ρεϖεαλ τηε ιmπαχτ οφ δετερmιναντσ 
ανδ χαπτυρε χουντριεσ διφφερενχεσ το υνχοϖερ υνδερλινγ διφφερενχε φροm φινανχιαλ 
σψστεm, ρεγυλατιον φαχτορσ.   
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Αππενδιξ 1 
 
Ασσυmπτιονσ φορ στατιστιχαλ τεχηνιθυεσ: 
 
Ηψποτηεσισ τεστ 
1. Ηψποτηεσισ τεστ ισ ϖαλιδ ονλψ ιφ τηε δατα αρε νορmαλλψ διστριβυτεδ.  
2. Νο δεχισιον ισ αχτυαλλψ τακεν ανδ τηερεφορε ιτ ισ διφφιχυλτ το ϕυστιφψ α παρτιχυλαρ 
σιγνιφιχαντ λεϖελ. Ιν τηισ προϕεχτ ωε υσε α5% λεϖελ. Τηε δραωβαχκ οφ τηε mετηοδ ισ 
α λαχκ οφ τηε οβϕεχτιϖιτψ βεχαυσε τηε αναλψσισ ανδ ιντερπρετατιον ινϖολϖεδ περσοναλ 
εξπεριενχε, κνοωλεδγε ανδ οπινιον. 
 
Ρεγρεσσιον   
1. Λινεαριτψ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν δεπενδεντ ανδ ινδεπενδεντ ϖαριαβλε 
2. Χονσταντ ϖαριανχε οφ ερρορ τερm. 
3. Ινδεπενδενχε οφ ερρορ τερm. 
Νορmαλιτψ οφ ερρορ τερm διστριβυτιον
  
Αππενδιξ 2 
 
Ταβλεσ 
 
Ταβλε 1 
 
Dεφινιτιονσ, νοτατιον οφ τηε ϖαριαβλεσ οφ ρεγρεσσιον mοδελ ον βανκ προφιταβιλιτψ 
 
 
 
 
 
 
  ςαριαβλεσ  Νοτατιον Dεσχριπτιον 
Dεπενδεντ ςαριαβλε  Προφιταβιλιτψ ΡΟΑΑ Τηε ρετυρν ον αϖεραγε τοταλ ασσετσ οφ τηε βανκσ 
Λιθυιδιτψ ΛΙΘ 
Τηισ ισ α mεασυρε οφ λιθυιδιτψ χαλχυλατεδ ασ λιθυιδ ασσετσ το τοταλ δεποσιτ ανδ 
βορροωινγ. Ηιγηερ φιγυρε δενοτεσ ηιγηερ λιθυιδιτψ 
Χρεδιτ ρισκ ΛΟΡΕΣΝΙ
Τηισ ισ τηε ρατιο Λοαν Λοσσ Ρεσερϖε το νετ ιντερεστσ ρεϖενυε. Λοαν λοσσ 
προϖισιονινγ ασ α σηαρε οφ νετ ιντερεστ ινχοmε ισ α διρεχτ mεασυρε οφ 
διφφερενχεσ ιν χρεδιτ θυαλιτψ, τηε ηιγηερ τηε ρατιο, τηε ποορερ τηε θυαλιτψ οφ λοαν 
πορτφολιο.  
Χαπιταλ  ΕΘΥΑΣ 
Τηισ ισ α mεασυρε οφ χαπιταλ στρενγτη, χαλχυλατεδ ασ εθυιτψ το τοταλ ασσετσ. Ηιγη 
χαπιταλ−ασσετ ρατιοσ αρε ασσυmεδ το βε ινδιχατορσ οφ λοω λεϖεραγε ανδ τηερεφορε 
λοωερ ρισκ. 
Ινφλατιον ΙΝΦ Ινφλατιον ρατε φορ τηε εαχη ψεαρ ιν τηε περιοδ οφ 1999 το 20006 
ΓDΠ 
γροωτη ΓDΠΓΡ ΓDΠ γροωτη ρατε mεασυρεδ ασ περχενταγε ιν τηε ψεαρ οφ 1999 το 2006 
ινδεπενδεντ ϖαριαβλε  
Ιντερεστ 
ρατε ΙΡ Εφφεχτιϖε ιντερεστ ρατε βψ τηε ενδ οφ εαχη ψεαρ ιν τηε περιοδ οφ 1999 το 200 
  
Αππενδιξ 2 (Χοντ.) 
 
Ταβλε2  
Ινδεπενδεντ ςαριαβλεσ Χορρελατιονσ 
 
 
 
Τηε χορρελατιον mατριξ σηοωσ τηατ τηερε ισ νο προβλεmσ οφ Μυλτιχολλιεαριτψ σινχε νονε 
οφ τηε χορρελατιον χοεφφιχιεντσ αρε mορε τηαν 0.75. 
 
 
 
 
Ταβλε3 
Dεσχριπτιϖε Στατιστιχσ οφ ϖαριαβλεσ   
 
ςαριαβλε Οβσ Μεαν Στδ.Dεϖ Μιν Μαξ 
ΡΟΑΑ 378 1.02 2.46 −10.62 26.94 
ΛΙΘ 360 23.18 31.17 0 283.39 
ΛΟΕΣΝΙ 378 9.72 36.04 −273.27 172.49 
ΕΘΥΑΣ 378 10.001 11.51 0.17 87.74 
ΙΝΦ 378 2.75 0.53 1.56 3.2 
ΓDΠΓΡ 378 2.67 0.64 1.8 3.8 
ΙΡ 378 4.68 0.54 3.75 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΛΙΘ ΛΟΕΣΝΙ ΕΘΥΑΣ ΙΝΦ ΓDΠΓΡ ΙΡ 
ΛΙΘ 1.0000      
ΛΟΕΣΝΙ −0.3002 1.0000     
ΕΘΥΑΣ 0.3864 −0.1671 1.0000    
ΙΝΦ −0.1672 0.0951 −0.1311 1.0000   
ΓDΠΓΡ 0.1151 −0.0687 0.0520 0.2412 1.0000  
ΙΡ 0.0635 0.0502 −0.0226 0.2725 0.428 1.0000 
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Αππενδιξ 2 (Χοντ.) 
 
Ταβλε 4  
Εστιmατιον φορ Φιξεδ εφφεχτ mοδελ. 
 
 
Ινδεπενδεντ ϖαριαβλε Dεπενδεντ ϖαριαβλε: 
ΡΟΑΑ 
ΛΙΘ −.020143 
(0.001) 
ΕΘΑΣ .091844  
(0.0000) 
ΛΟΡΕΣΝΙ −.0057258 
(0.045 ) 
ΙΝΦ .1748704 
(0.296) 
ΓDΠΓΡ −.0113998  
( 0.935 ) 
ΙΡ −.0482618 
(0.752) 
Ψρ 1 .5299922 
(0.200) 
Ψρ 2 .5473935 
(0.170) 
Ψρ 4 −.222223 
(0.559) 
Ψρ 5 .1259549 
(0.742) 
Ψρ 6  .2579522 
(0.466) 
Ψρ 7 .3247182 
(0.354) 
Ψρ 8 .4195161 
(0.232) 
Χονσ   .058609 
(0.936) 
Ρ² 0.1927   
Προβ>Φ 0.0009 
123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο. οφ οβσερϖατιον=360 
Π−ϖαλυεσ ιν παρεντηεσεσ 
Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ. 
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Αππενδιξ 3     
     
Εξπεριmεντσ φορ ινστρυmενταλ ϖαριαβλε ρεγρεσσιον   
     
Ινστρυmενταλ ςαριαβλε Ρεγρεσσιον 1 
 
Ινστρυmενταλ ςαριαβλε Ρεγρεσσιον 2 
Ινδεπενδεντ 
ϖαριαβλε 
Dεπενδεντ ϖαριαβλε: 
ΡΟΑΑ  
Ινδεπενδεντ 
ϖαριαβλε 
Dεπενδεντ 
ϖαριαβλε: ΡΟΑΑ 
−0.0122769  −0.013411 ΛΙΘ 
(0.476)  
ΛΙΘ 
(0.416) 
0.1334216  0.1170456 ΕΘΑΣ 
(0.115)  
ΕΘΑΣ 
(0.144) 
0.0010409  −0.0092352 ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.940)  
ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.353) 
−0.0827851  −0.0960154 ΙΝΦ 
(0.708)  
ΙΝΦ 
(0.650) 
να  να ΓDΠΓΡ 
   
ΓDΠΓΡ 
  
να  να ΙΡ 
   
ΙΡ 
  
να  να Ψρ 1 
   
Ψρ 1 
  
να  να Ψρ 2 
   
Ψρ 2 
  
Dροππεδ  0.7861369 Ψρ 3  
   
Ψρ 3 
(0.117) 
−0.8108687  −0.135938 Ψρ 4 
(0.114)  
Ψρ 4 
(0.762) 
−0.7057743  Dροππεδ Ψρ 5 
(0.181)  
Ψρ 5 
0.181  
−0.3830154  0.3375841 Ψρ 6 
(0.452)  
Ψρ 6 
(0.447) 
−0.1956978  0.5586869 Ψρ 7 
(0.692)  
Ψρ 7 
(0.200) 
−0.5952829  0.1069441 Ψρ 8 
(0.242)  
Ψρ 8 
(0.809) 
0.058609  0.1427341 Χονσ 
(0.936)  
Χονσ 
(0.852) 
Ρ² 0.1632  Ρ² 0.1362 
Προβ>Φ 0.0289   Προβ>Φ 0.0054  
 123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο οφ 
οβσερϖατιον=167, Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ  
123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο οφ 
οβσερϖατιον=167, Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ 
 
 
 
 
 
Ινστρυmεντεδ: ΛΙΘ ΛΟΕΣΝΙ ΕΘΥΑΣ 
Ινστρυmεντσ: ψρ1 ψρ2 ψρ4 ψρ5 ψρ6 ψρ7 ψρ8 ινφ 
ΛΙΘ Λ2.ΛΟΕΣΝΙ Λ2.ΕΘΥΑΣ Λ2.ΡΟΑΑ 
                γδπγρ 
 
Ινστρυmεντεδ:   ΛΙΘ ΛΟΕΣΝΙ ΕΘΥΑΣ 
Ινστρυmεντσ:    ψρ1 ψρ2 ψρ3 ψρ4 ψρ5 ψρ6 ψρ7 
ψρ8 ινφ ΛΙΘ Λ2.ΛΟΕΣΝΙ Λ2.ΕΘΥΑΣ 
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Ινστρυmενταλ ςαριαβλε Ρεγρεσσιον 3 
 
Ινστρυmενταλ ςαριαβλε Ρεγρεσσιον 4 
Ινδεπενδεντ 
ϖαριαβλε 
Dεπενδεντ ϖαριαβλε: 
ΡΟΑΑ  
Ινδεπενδεντ ϖαριαβλε Dεπενδεντ ϖαριαβλε: 
ΡΟΑΑ 
−0.0110855  0.067491 ΛΙΘ 
(0.692)  
ΛΙΘ 
(0.245) 
να  −0.0593215 ΕΘΑΣ 
   
ΕΘΑΣ 
(0.553) 
−0.0076748  −0.0042807 ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.114)  
ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.378) 
0.2478374  −0.0837334 ΙΝΦ 
(0.148)  
ΙΝΦ 
(0.771) 
−0.016356  0.1185981 ΓDΠΓΡ 
(0.904)  
ΓDΠΓΡ 
(0.686) 
να  να ΙΡ 
   
ΙΡ 
  
−0.0240632  να Ψρ 1 
(0.956)  
Ψρ 1 
  
Dροππεδ  Dροππεδ Ψρ 2 
   
Ψρ 2 
  
−0.5664497  Dροππεδ Ψρ 3 
(0.181)  
Ψρ 3 
  
−0.6942384  −1.18837 Ψρ 4 
(0.104)  
Ψρ 4 
(0.065) 
−0.1691771  −1.428762 Ψρ 5 
(0.749)  
Ψρ 5 
(0.100) 
−0.197718  −1.29445 Ψρ 6 
(0.596)  
Ψρ 6 
(0.156) 
−0.145849  −0.7807202 Ψρ 7 
(0.717)  
Ψρ 7 
(0.314) 
−0.0865629  −1.227351 Ψρ 8 
(0.830)  
Ψρ 8 
(0.114) 
0.7687506  0.4487454 Χονσ 
(0.291)  
Χονσ 
(0.658) 
0.0033  Ρ² 0.0078 Ρ² 
0.000   Προβ>Φ 0.1019  
 123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο οφ 
οβσερϖατιον=167, Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ  
123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο οφ 
οβσερϖατιον=166, Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ 
 
 
 
 
 
Ινστρυmεντεδ:   ΛΙΘ 
Ινστρυmεντσ:    ψρ1 ψρ3 ψρ4 ψρ5 ψρ6 ψρ7 ψρ8 
γδπγρ ΛΟΕΣΝΙ ινφ ιρ 
 
Ινστρυmεντεδ:   ΛΙΘ 
Ινστρυmεντσ:    ψρ2 ψρ3 ψρ4 ψρ5 ψρ6 ψρ7 ψρ8 
γδπγρ ΛΟΕΣΝΙ ΕΘΥΑΣ ινφ λ2ιρ 
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Ινστρυmενταλ ςαριαβλε Ρεγρεσσιον 5 
 
Ινστρυmενταλ ςαριαβλε Ρεγρεσσιον 6 
Φιρστ−διφφερενχεδ Ις ρεγρεσσιον  
Ινδεπενδεντ 
ϖαριαβλε 
Dεπενδεντ ϖαριαβλε: 
ΡΟΑΑ  
Ινδεπενδεντ 
ϖαριαβλε 
Dεπενδεντ 
ϖαριαβλε: ΡΟΑΑ 
−0.0059644  −0.0104618 ΛΙΘ 
(0.382)  
ΛΙΘ 
(0.226) 
0.0656354  0.0943565 ΕΘΑΣ 
(0.002)  
ΕΘΑΣ 
(0.001) 
−0.0064158  −0.0068254 ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.019)  
ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.014) 
0.0480353  0.0419016 ΙΝΦ 
(0.779)  
ΙΝΦ 
(0.805) 
−0.0262449  0.1506698 ΓDΠΓΡ 
(0.876)  
ΓDΠΓΡ 
(0.358) 
−0.1323581  −0.0662626 ΙΡ 
(0.417)  
ΙΡ 
(0.667) 
Dροππεδ  Dροππεδ Ψρ 1 
   
Ψρ 1 
  
0.203668  0.0040054 Ψρ 2 
(0.592)  
Ψρ 2 
(0.992) 
Dροππεδ  Dροππεδ Ψρ 3 
   
Ψρ 3 
  
−0.8695267  −0.7073625 Ψρ 4 
(0.020)  
Ψρ 4 
(0.023) 
Dροππεδ  −0.3019448 Ψρ 5 
0.181   
Ψρ 5 
(0.401) 
−0.2809939  −0.1141019 Ψρ 6 
(0.448)  
Ψρ 6 
(0.727) 
−0.1846172  0.1456255 Ψρ 7 
(0.597)  
Ψρ 7 
(0.485) 
−0.3257886  Dροππεδ Ψρ 8 
(0.353)  
Ψρ 8 
  
1.367979  −0.0583204 Χονσ 
(0.056)  
Χονσ 
(0.675) 
Ρ² 0.2059  Ρ² 0.1499 
Προβ>Φ 0.0000   Προβ>Φ 0.0000  
 123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο οφ 
οβσερϖατιον=260, Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ 
 
123 βανκσ, περιοδ 1999−2006, νο οφ 
οβσερϖατιον=260, Σιγνιφιχαντ ατ 5% λεϖελ 
 
 
 
 
 
Ινστρυmεντεδ:   ΛΙΘ 
Ινστρυmεντσ:    ΛΙΘ ΛΟΕΣΝΙ ΕΘΥΑΣ ψρ1 
ψρ2 ψρ4 ψρ5 ψρ6 ψρ7 ψρ8 ινφ γδπγρ ιρ δλιθ 
                δεθυασ 
 
Ινστρυmεντεδ:   ΛΙΘ 
Ινστρυmεντσ:    ΛΙΘ ΛΟΕΣΝΙ ΕΘΥΑΣ ψρ1 
ψρ2 ψρ4 ψρ5 ψρ6 ψρ7 ψρ8 ινφ γδπγρ ιρ δλιθ 
                δεθυασ  
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Ινδεπενδεντ 
ϖαριαβλε 
Φιξεδ Εφφεχτ Μοδελ Ινστρυmενταλ 
ςαριαβλε 
Ρεγρεσσιον 
1 
Ινστρυmενταλ 
ςαριαβλε 
Ρεγρεσσιον 2 
Ινστρυmενταλ 
ςαριαβλε 
Ρεγρεσσιον 5 
−0.020143 −0.012277 −0.013411 −0.0059644 ΛΙΘ 
(0.001) (0.476) (0.416) (0.382) 
0.091844 0.1334216 0.1170456 0.0656354 ΕΘΑΣ 
(0.000) (0.115) (0.144) (0.002) 
−0.0057258 0.0010409 −0.0092352 −0.0064158 ΛΟΡΕΣΝΙ 
(0.045) (0.940) (0.353) (0.019) 
0.1748704 −0.082785 −0.0960154 0.0480353 ΙΝΦ 
(0.296) (0.708) (0.650) (0.779) 
−0.0113998 να να −0.0262449 ΓDΠΓΡ 
(0.935)     (0.876) 
−0.0482618 να να −0.1323581 ΙΡ 
(0.752)     (0.417) 
0.5299922 να να Dροππεδ Ψρ 1 
(0.200)       
0.5473935 να να 0.203668 Ψρ 2 
(0.170)     (0.592) 
Dροππεδ Dροππεδ 0.7861369 Dροππεδ Ψρ 3 
    (0.117)   
−0.222223 −0.810869 −0.135938 −0.8695267 Ψρ 4 
(0.559) (0.114) (0.762) (0.020) 
0.1259549 −0.705774 Dροππεδ Dροππεδ Ψρ 5 
(0.742) (0.181) 0.181  0.181  
0.2579522 −0.383015 0.3375841 −0.2809939 Ψρ 6 
(0.466) (0.452) (0.447) (0.448) 
0.3247182 −0.195698 0.5586869 −0.1846172 Ψρ 7 
(0.354) (0.692) (0.200) (0.597) 
0.4195161 −0.595283 0.1069441 −0.3257886 Ψρ 8 
(0.232) (0.242) (0.809) (0.353) 
0.058609 0.058609 0.1427341 1.367979 Χονσ 
(0.936) (0.936) (0.852) (0.056) 
Ρ² 0.1927 0.1632 0.1362 0.2059 
Προβ>Φ 0.0000  0.0289  0.0054  0.0000  
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Μοδελ Σελεχτιον− Ηαυσmαν Τεστ 
. ηαυσmαν φιξεδ ρανδοm 
 
                 −−−− Χοεφφιχιεντσ −−−− 
             |      (β)          (Β)            (β−Β)     σθρτ(διαγ(ς_β−ς_Β)) 
             |     φιξεδ        ρανδοm       Dιφφερενχε          Σ.Ε. 
−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
         ΛΙΘ |    −.020143    −.0091289        −.011014        .0044997 
      ΛΟΕΣΝΙ |   −.0057258     .0012314       −.0069572        .0010769 
       ΕΘΥΑΣ |     .091844     .1210061       −.0291621        .0169886 
         ψρ1 |    .5299922     .7435443       −.2135521               . 
         ψρ2 |    .5473935     .7086968       −.1613033               . 
         ψρ4 |    −.222223    −.1361885       −.0860345               . 
         ψρ5 |    .1259549    −.0507107        .1766656               . 
         ψρ6 |    .2579522     .4414702        −.183518               . 
         ψρ7 |    .3247182     .5440482         −.21933               . 
         ψρ8 |    .4195161     .6523303       −.2328142               . 
         ινφ |    .1748704     .2051808       −.0303104               . 
       γδπγρ |   −.0113998     .0047861        −.016186               . 
          ιρ |   −.0482618    −.1649548         .116693               . 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
                           β = χονσιστεντ υνδερ Ηο ανδ Ηα; οβταινεδ φροm ξτρεγ 
            Β = ινχονσιστεντ υνδερ Ηα, εφφιχιεντ υνδερ Ηο; οβταινεδ φροm ξτρεγ 
 
    Τεστ:  Ηο:  διφφερενχε ιν χοεφφιχιεντσ νοτ σψστεmατιχ 
 
                 χηι2(13) = (β−Β)∋[(ς_β−ς_Β)⊥(−1)](β−Β) 
                          =       48.52 
                Προβ>χηι2 =      0.0000 
                (ς_β−ς_Β ισ νοτ ποσιτιϖε δεφινιτε) 
Σινχε τηε Π−ϖαλυε ισ σιγνιφιχαντ ενουγη, τηε φιξεδ εφφεχτσ mοδελ ωιλλ βε υτιλιζεδ.  
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Πρινχιπαλ ρισκσ ιν βανκσ 
 
Χρεδιτ ρισκ: ιτ ισ τηε ρισκ τηατ χυστοmερσ δεφαυλτ, τηατ ισ φαιλ το χοmπλψ ωιτη τηειρ 
οβλιγατιον το σερϖιχε δεβτ. 
 
Ιντερεστ ρισκ: ιτ ισ τηε ρισκ οφ δεχλινεσ οφ εαρνινγσ δυε το τηε mοϖεmεντ οφ ιντερεστ 
ρατεσ. Ιτ ισ κνοων τηατ ιντερεστ ρατε χηανγεσ περιοδιχαλλψ. 
 
Μαρκετ ρισκ: ιτ ισ τηε ρισκ οφ αδϖερσε δεϖιατιονσ οφ τηε mαρκετ−το−mαρκετ ϖαλυε οφ τηε 
τραδινγ πορτφολιο δυρινγ τηε περιοδ ρεθυιρεδ το λιθυιδατε τηε τρανσαχτιονσ. 
 
Φορειγν εξχηανγε ρισκ: τηε χυρρενχψ ρισκ ισ τηατ οφ οβσερϖινγ λοσσεσ δυε το χηανγεσ ιν 
εξχηανγε ρατεσ. 
 
Σολϖενχψ ρισκ: ιτ ισ τηε ρισκ οφ βεινγ υναβλε το χοϖερ λοσσεσ, γενερατεδ βψ αλλ τψπεσ οφ 
ρισκσ, ωιτη τηε αϖαιλαβλε χαπιταλ. 
 
Οπερατιοναλ ρισκ: ιτ ισ τηε ρισκ οφ mαλφυνχτιονινγ οφ τηε ινφορmατιον σψστεm, οφ 
ρεπορτινγ σψστεmσ, ανδ οφ τηε ιντερναλ ρισκ mονιτορινγ ρυλεσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
